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FUNERALES 
Se han celebrado suntuosos funera-
les en la Capilla Keal en sufragio del 
alma de la difunta Princesa de As-
tur ias . 
A l acto asis t ió la Famil ia Real, los 
Ministros, el Cuerpo Dip lomá t i co ex-
tranjero acreditado en la Corte y la 
alta servidumbre do Palacio. 
L.a orac ión f ó n e b r e estuvo á cargo 
del capel lán D . Luis Calpeaa, Magis-
t r a l de la Real Capilla. 
EXPLOSION 
Ha hecho explosión una de las cal-
deras de la fábr ica de gas de Barce-
lona, por cuyo accidente resultaron 
sois personas gravemente heridas, y 
a d e m á s varios heridos y muchos con-
tusos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-4:3. 
Serv ic io ds l a P rensa Asoo iada 
SUBIDA D E L R E F I N A D O 
Xueva Yorhf Octubre ^5.—Los pre-
cios del a zúca r refinado de todas cla-
ses han tenido hoy una alza de 5 cen-
tavos en quinta l . 
T E L E G R A M A D E L CZAR 
Londres, Octubre E l Czar ha 
telegrafiado al rey Eduardo, mani-
fes tándole la profunda pena que le 
ha causado el desgraciado suceso 
ocurrido en el Mar del Norte y las 
s impa t ías que le merecen los fami l ia -
res de los muertos y heridos. 
EXIGENCIAS DE' I N G L A T E R R A 
Asegúrase que el gobierno b r i t á n i -
co exige de Rusia una completa sa-
tisfacción y una debida indemniza-
ción para los que resultaron pe r jud i -
cados por el fuego de sus buques. 
E N LAS COSTAS DE E S P A Ñ A 
Se ha puesto en conóci in ionto del 
gobierno ruso que se encuentran ac-
tualmente en las costas de E s p a ñ a 
algunas flotillas de barcos de pesca 
ingleses. 
ORDENES A L A S ESCUADRAS 
Tau pronto como el gobierno tuvo 
noticia de la ag res ión contra los bar-
cos ingleses, el Almirantazgo cor r ió 
las ó r d e n e s para que se alistaran á 
fin de apoyar»© mutuamente, en caso 
de necesidad, las escuadras del Canal 
de la Mancha y del M e d i t e r r á n e o , 
así como todos los buques de guerra 
que se hallan en los puertos del Reino 
Unido. 
E L CONFLICTO ANGLO-RUSO 
Londres, Octubre 25.--Es creencia 
general en todos los ministerios eu-
ropeos, que el conflicto anglo-ru-
so q u e d a r á arreglado satisfactoria-
mente. 
L A PROTESTA INGLESA 
San Petersburgo, Octubre 25 . - -En 
la protesta del gobierno inglés se ca-
lifica de inhumano el acto realizado 
por la escuadra rusa, y se exige una 
expl icación del hecho. 
SIN NOTICIAS 
A u n no se ha recibido n i n g ú n i n -
forme oficial del comandante de la 
escuadra del Bá l t i co . 
K U R O P A T K I N 
E l General K u r o p a t k i n ha sido 
nombrado General en Jefe del ejér-
cito ruso en c a m p a ñ a . 
L A S B A J A S JAPONESAS 
ToAío, Octubre 25.—A 15,879 as-
ciende el n ú m e r o de bajas que los 
japoneses tuvieron en la batalla del 
r i o Shakhe. 
Oentrífugaa N? 10, pol. 96, ooste y flete, 
2.15il6 cts. 
Maacabado, en plami, 3.3[4 citf. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1¡2 centa-
vos. 
Se han vendido hoy 5,300 toneladas. 
Manteca del Oaiteen tercerolas, $13-60. 
Harina patente Minnesota, á $5.60. 
Londres, Octubre 95. 
Acucar centrífuga, pol. 96, á 12». 3 i . 
Mascabado. \\s. Oi. 
Azúcar de remolacha (de la últ ima za-
fira, íl entretrar en 30 días) 1 Is. 0.1 \^d. 
Consolidados ex-interés, 88.5il6. 
Descuento, Baaoo Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 87.1j2. 
JParís, Octubre S5. 
Renta francesa ex-iaterós, 98 fraaooi 
02 céntimos. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Octubre 95. 
Oentene». A $4.78. 
Descuento papet oomerolal, 60 d[v. 
4 á 5 por 100. 
Oanabion soora Lonir»», í̂ ) dfv, ban-
queros, á $4.83-80. 
Oambloa «oara Uondrai & la vlst*, h 
4-86-25. 
Oamblos sobra París, 60 d(Vf baa^ueroa 
á § francos 18.5i8. 
Idem aobre Hamburgo, 60 d]r, ban-
queros, & 94.13 [16. 
Bonos re<rístradoí? de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, 106.Ii2. 
Centrifugasen plaza, 4.1 [4 centavos. 
m m m n m i l 
íel f eatlier Burean Habana, Cuba, Octubre 95 de 1901, 
Temperatura máxima, 27" C. 81• F. á 
la 12 m. 
Temperatura mínima, 22° C. 72° F. á 
las 6 a. m. 
C O L E G I O D E C O E i D O B E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Bnoqieros Comercio 
S e e c i é a i e r e a n t i L 
A s p e o t i de U P l a ^ i 
Octubre 95 de 190$. 
Aatfocirss—Sigue este mercado quie-
to y nominal. 
Cfcpnftíos—Continúa la plaza con regular 
demanda, y alza en las cotizaciones por 














Londres 8 drv . 
««60 drv 
París, 3 drv 
Hambunro, 3 d(V 
Estados Unidos 3 d[? 
España, a/ plaz i y 
cantidal Sdtv. 
Dto. pane; o aeróla' 1) i 12 anual. 
Monedas extrañaras.-~1>i¡í cotizia hoy 
como sisrue: 
Greenbacks . 10.1(4 á 10.3[8 
Plata americana . 
Plata española . 77.8(8 á 77.5$ 
Valores y Acciones.—Se han anunciado 
hoy en la Bolsa, las siguientes ventas: 
10 Bonos 2? Hipoteca Gas Consolida-
do, á 48.5(8. 
100 acns. F . C. Unidos, á 102.5(8. 
Londres. 8 ci|v 21 20% p.gP 
,, 60 drr 20>á 19% p.g P 
París, 3 div 7 6 p.g P 
Hamburgo, 3 drv 5% 4% p.g P 
» T60div 3^ p.g P 
Estados Unidos, 3 div 10H 9% p.g P 
EspaEa S] plaza y cantidad, 
8 div 21% 22% pgD 
Descuento papel comercial 10 12 p. anual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 10% 10% pg 
Plata española 78% 78% pg 
AZUCARES. 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
96 á>5 BjS rs. arroba. 
Id. de miel polarización 89. á 4 Ii4. 
V A L O R E S 
ECMDOS PUBLI0O3. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1K96 y 18J7 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1* hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. on el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. en el eitranjero 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C; 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2? id. id. id. id 
Id.convertidos id. id 
Id.de la Cí de Gas Cubaro 




























B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO EbPANOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 6% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% k 78% 
Greenbacks contra oro español 109% & 110% 
Comp. vead. 
FONDOS PÜBLIG03 Valor. P.g 


















Banco Nacional de Cuba 115 
Banco Español déla Isla de c;a-
ba (en circulación) 84% 
Banco Ag^ícóla de Pto. Príncine 52 
Compañía de F. C, Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 103% 
Compañía descaminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 109 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 109% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste L 122 
CompaBÍ a Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidas) 105 
Id. id. io. (acciones comunes) .44 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 8% 
Compañía Dique de la Habana... 85 
Red Telelónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hiero 100 
Ferrocarril de Gibara á* Holsuín 25 
Habana, octubre 25 de 1904—ElSíndic 


















temiento l ! hipoteca 
Obligaciones H ipo teoar iaa 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hip otecarias P. O. 
Cienfuegos é Vlllaclara 
Id. id. id 
Id. 1? Ferrocarril Caibarion 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Vifialea 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada _ 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana.... .. . 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES, 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Ouba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Ruu-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones „ 
Ferrocarir de Gibara & Holguin.. 
Compañía Cubana oe Alumbrado 
de Gas , 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Teletónica de la Habana, ..... 
Nueva Fábrica de Hielo 
Oompataia Lonja de Víveres deis 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 102 






























PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 25: 
De Hantsports en 20 dias gol. Ing. Zeta, capitán 
Le Cain.tons. 372, con madera, á Piaalol 
y Cagigas. 
De Puerto Inglés en 3 dias berg. amr. Alcaea, 
cap, Louthard, tons, 433, con madera, á 8. 
Prats. . , n 
De Cieníuegos, en 7 ufas vap. aiem. Helstein 
cap. Coltzan tonds. 1321 en lastre i Heii-
but y Rasch. 
SALIDOS 
Día 25: 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte. 
N. York, vap. amer. Ha vana. 
Aperturas de registro 
N. York, vap. amer. México, por Zaldo y Ca. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. Placó^ 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Miami, por 
G. Lawton, Childs y Ca. 
Cayo Hueso y Miami, vap. americano Marti-
nique, por G. Lawton, Childs y Ca. 
Buques con registro abierto 
N. York, vp, amer, Havana por Zaldo y Ca. 
New-Orleans, vp. amer. Excelsior por Galban 
y Ca. 
Bremen, vp. alem, Eachen por Schuab y Till-
man, 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesuda, Pérez y Cp. 
Buaues desmchados 
N, York vap, am. Santirgo, por Zaldo y cp.— 
De tránsito. 
Galveston vap, ñor. Cai melina, por Silveira y 
cp,—Lastre. 
N. York vap, am. Morro Castle, por Zaldo y 
comp. 
i on 3321 tercios, 48 bar. y 78 pacas tabaco, 
2.123,813 tabaeps, 115,785 cajs. cigarros, 60 
Ibs. picadura,51 tortugas, 597 hls. piñas, 42 
id. y 2 bar. naranjas, 2 id. viandas, 1 liua-
cal plátanos, 100 cueros, 1 id. miel de abe-
ja, 83 btos. efectos, 126 s. de astas de reses, 
3 s. cáscara mangle, 169 pacas guana, 4 sa-
cos cera amarilla, 3 hls. frutas, 18 c. dul-
ces, 490 s. azúcar y 370 s. asfalto. 
Veracrüz y escalas, vp, amer. Esperanza por 
Zaldo y Ca. 
Con 15 cajas cigarros, 35 cestas cebollas, 
17 btos. víveres y 4 btos. efectos. 
Cárdenas, uap. ings. Trípoli, por L. V. Placó. 
Lastre. 
Mobila, bergantín ings. Hornet, por I , Plá y 
Ca. Lastre, 
C R E D I T O V I T i l l C I 
D E C U B A . 
Sociedad M ú t u a 
D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
(Nacional y constituida 
CON ARREGLO A LAS LEYES DE CUBA) 
Domicilio Sooial: 
EMPEDRADO 4 2 . - B A D A N A 
Las Obligacionea Á Lotea Amortiza-
bles del "CREDITO V I T A L I C I O D B 
CUBA, , son pagadas por anualidades, 
semestres ó trimestres; ó por medio da 
Bonos mensuales, siendo la mejor for-, 
ma de crearse una Benta Vitalicia, una 
Pensión 6 para formación de un Capi-
tal considerablemente aumentado. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
ANALISIS db OEINESi 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
ftindado en 1899.—Un análisis compueato» 
microscópico y químío I DOS—C0MP0STEL4, 
97, entre MURALLA y TENIENTE BEY 
SUAREZ & Ca-O'Reilly 56 y 58. 
T E L E F O N O NÜM. 604. 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y austríacos, no vistos en la 
Habana. 
Grandes novedades en los de mimbre, que te-
nemos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los artículos de fantasía, 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas con^o Igualmente un notable surtido 
de hermosas «leografías, 
ALFOMBRAS BE TODOS TAMAÍOS í PRECIOS 
Notable surtido en lílmparas para iuz eléc-
trica, gas y luz brillante y preciosos farolitos 
para cuarto. 
Hay para todos, y construimos muebles en el 
estilo que se nos ordene. 
El más rico, como el trabajador más modesto 
puede comprar en esta casa. 
Hacemos laa remisiones de pedidos á todos los 
puntos de la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, 
son los más económicos que se pueden encootrar. 
U S I N 
« g - C I G A R R O S 
S l Ñ l l V A ^ E N E L 
u n a n i i i 9 i 4 i i 
L E S 
PARA SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS. 
mtavos8 de Paf i0 611 t o d o s c o l o i , e s » m o d e l o s n u e v o s , á 8 0 y 9 0 
O t r a s de P a ñ o s u p e r i o r á $ 1 - 6 0 . 
A u n m á s capas, p e r o m e j o r e s ; a l g u n a s de e l l a s f o r r a d a s e n 
seda, desde $ 2 á $ 1 0 . 
¿ T o d a v í a m á s Capas? S i , S e ñ o r a ; p e r o estas s o n a l t a n o v e d a d . 
L a s h a y desde 2 á 8 C e n t e n e s . 
C h a q u e t a s de P a ñ o , t o d o s c o l o r e s y f o r m a s e n t a l l a d a s , N e g l i -
ge y P l i s s e s . t o d o s t a m a ñ o s , c o n a d o r n o s , c u e l l o s y m a n g a s d e 
ú l t i m a m o d a , desde $ 4 - 5 0 p l a t a á $ 4 3 - 4 0 o r o . 
V e s t i d o s d e E t a m i n e d e l a n a , e n c o r t e á m e d i o c o n f e c c i o n a r , 
c o n b o r d a d o s y a d o r n o s p r e c i o s o s , a l a l c a n c e d e t o d o s . 
B l u s a s de seda, M u s e l i n a y P o n g o , t a m b i é n e n c o r t e y b o r -
d a d o s , e n t e r a m e n t e n u e v o s , á m e d i o l a d é c i m a . 
E l e g a n t í s i m a s Sayas de seda. Los colegas e s t á n m n Utos p o r 
no las t i enen ia i idfes n i t a n bara tas . 
(Sonzecuentes con /as costumbres de esta popular Gasa, cumplimos gustosos el DEBER de informar á 
nuestra distinguida clientela que liemos puesto á la pública etfpectacióri y venta nuestro selecto aprovisio-
namiento de artículos propios para la estación que se avecina, Ĵ fo siendo posible dar cabida en este anurim 
ció sino á una pequeña parte del surtido general, anotamos los más salientes artículos, seguros de que el 
público acudirá por su propio beneficio á VER, COMPARAR ̂  sobre todo á distinguir, porque haz/ que 
DISTINGUIR, antes de comprar en parte alguna. 
GARANTIZAMOS que todo es nuevo, y cumplimos fieles nuestro lema: BUENO y BARATO. 
que 
T e n e m o s ú l a d i s p o s i c i ó n de TJds. u n s u r t i d o d e P . P . y W . e n 
g é n e r o s d e l a n a y a l g o d O n p a r a s e ñ o r a s , t a l e s c o m o v e l o s , m u s e 
l i n a s , b r o c h a d o s , f r a n e l a s c o l o r e n t e r o , j a s p e a d a s y c o n o b r a s q u e 
n o s o n o b r a s , s i n o m a r a v i l l a s , á p r e c i o s q u e y a , y a 
Chaquetas y a b r i g u i t o s c o r t o s y l a r g o s p a r a n i ñ a s , d e v a r i a s 
f o r m a s y p a r a t o d a s edades desde 2 a ñ o s , e n c o l o r e s m u y b o n i -
t o s y d e u n i f o r m e p a r a l o s C o l e g i o s d e l S a g r a d o C o r a z ó n y e l E x -
t e r n a d o , d e s d e $ 3 á $ 8 p l a t a . 
Abriguitos c a p o t a s y z a p a t i c o s d e e s t a m b r e p a r a B E B E S , 
d e s d e 2 0 c e n t a v o s á $ 2 . 
OJO. Vestidos d e l a n a p a r a N i ñ a s e n t o d a s f o r m a s y c o l o -
res , m u y b o n i t o s , desde $ 3 - 5 0 á $ 7 p l a t a . 
P o r e l e s t i l o , t e n e m o s t o d o c u a n t o e l g u s t o m á s r e f i n a d o ó l a 
m á s u r g e n t e n e c e s i d a d e x i j a á p r e c i o s S I E M P R E B A R A T O S . 
H a y Cha l e s , M a n t a s , B o a s , T r a j e s i n t e r i o r e s de a b r i g o p a r a 
s e ñ o r a s , m e d i a s . R e f a j o s de l a n a . Sayas d e p a ñ o de t o d o s c o l o r e s , 
v e s t i d o s de p a ñ o h e c h o s , e t c , e t c . , y e t c . 
C D c i l o e ^ X I . o r o s y U N T l i f i L O » -
T r a j e s d e c a s i m i r i n g l é s g u s t o i d e m , á p r u e b a d e rfrío y d e 
m á s p r u e b a s : L o s h a y desde $ 8 á $ 2 2 p l a t a . T r a j e s de P a ñ o 
r i o r e s d e F r a n e l a , d e l a n a y e n g u a t a d o s , c a l c e t i n e s , b u f a n d a s 
g o r r a s , e tc . , e tc . , sabe b i e n e l p ú b l i c o q u e t e n e m o s l o m e j o r y 
m á s b a r a t o . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d é l a s S ras . s o b r e es tos t r a j e c i t o s , q u e 
s o n m o d e l o s , espec ia les , e n t e r a m e n t e n u e v o s , p a r a esta casa, y 
l e s a s e g u r a m o s q u e e n t o d a l a I s l a n o l o s e n c o n t r a r á n i g u a l e s . 
T r a j e s d e c a s i m i r p a r a j o v e n c i t o de a m e r i c a n a c r u z a d a y p a n -
t a l ó n c o r t o , d e 1 0 á 1 4 a ñ o s , desde $5 á $10 . 
A b r i g o s l a r g o s p a r a n i ñ o s de 2 á G a ñ o s , desde $5 e n a d e l a n t e 
P a r d e s ú s y M a c k í e r l a n d s p a r a n i ñ o s , 3 á $15. F r a z a d a s las 
t e n e m o s de t o d a s clases y t a m a ñ o s desde 3 0 c t s . á 112, sene i las 
y d e m u c h a f a n t a s í a . 
l o s í S s t s t i r o s 
¿ F a d i e p u e d e ofrecer u n s u r t i d o t a n v a r i a d o y extenso en 
cas imi res ingleses y franceses, A r m u r é s , Gerijas. Cheviots desde $ 1 0 a | ^ ^ ^ ^ L u s t r i n a s , Sedas, entretelas, etc., que cort 'csjtotidcn 
__t fér lan<l8 d e i tiuetofro lema: Bueno y barato, 
t o d a s f o r m a s p a r a S í e s , y n i ñ o s , M a n t a s ' d e v i a j e , T r a j e s i n t e - ] E n t r a d a l i b r e V p r C C Í O S fl jOS.—MaiCdlOS Cli Vá'á W \ M 
A n n u r , G e r g a C h e v i o t , V i c u ñ a e t c . n e g r o s y azu les , 
$ 2 2 . E n ( ¿ a b a n e s Rusos , P a r d e s ú s , A b r i g o s , M a c k f e i i a n d s d e j ^ ^ ^ y barato . 
2 fig l a n 
O c t u b r e 2 6 d e 1 ^ 0 4 . 
u G o n u t i 
O t r a vez se h a c o n m o v i d o e l 
m u n d o ante l a p o s i b i l i d a d de u n 
c o n f l i c t o que arrastrase á I n g l a -
t e r r a y á F r a n c i a , y t a l vez á 
otras potencias; á l a guerra , y a de 
s u y o c r u e l í s i m a y espantable, que 
sost ienen R u s i a y e l J a p ó n . E l 
a taque i n s ó l i t o y a u n no e x p l i c a -
d o de l a escuadra rusa, que c a ñ o -
n e ó á l a flotilla pescadora de 
H u l l , h a exc i t ado v i v a m e n t e los 
á n i m o s en l a G r a n B r e t a ñ a , c u y o 
G o b i e r n o ha d i r i g i d o a l de l i m p e -
r i o m o s c o v i t a e n é r g i c a s y apre-
m i a n t e s notas. L a prensa ing lesa 
e x t r e m a su i n d i g n a c i ó n , y el m i s -
m o p u e b l o de L o n d r e s , t a n poco 
dado á callejeros a lborotos , r e c i -
b i ó con manifes taciones de h o s t i -
l i d a d a l E m b a j a d o r de Rus ia , q u e 
regresaba en t a n m a l a s a z ó n de u n 
v ia je á Silesia. Las relaciones de 
ambos p a í s e s parecen haber a l -
canzado u n a t e n s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a . . . y s in embargo , no es nece-
sar io ser profe ta para dar por se-
g u r o que por e l i n c i d e n t e de l m a r 
d e l N o r t e n o v e n d r á n á las m a -
nos las dos h i s t ó r i c a s r iva les . 
A h o r a , l o m i s m o que cuando 
l a escuadra de V l a d i v o s t o k e c h ó 
á p ique , con r a z ó n ó s in e l la , á 
u n vapo r mercan te i n g l é s , e l Go-
b i e r n o de L o n d r e s ha empezado 
p o r p e d i r a l de San Petersburgo 
expl icac iones que s a b í a de ante-
m a n o que se le h a b í a n de dar, t an 
a m p l i a s como fuese necesario, 
pues tenemos p o r absurdo creer 
que Rusia , en Jas actuales c i r -
cunstancias, desee u n r o m p i m i e n -
t o con I n g l a t e r r a . H u b i é r a l e con -
v e n i d o á ésta; p rovoca r u n a con -
flagración europea, y y a sus es-
cuadras e s t a r í a n en c a m i n o d e l 
B á l t i c o ; mas c o m o n o en t r a en 
sus c á l c u l o s lanzarse, por s imples 
m o t i v o s de negra h o n r i l l a y s i n 
tener asegurado el apoyo de otras 
naciones, á u n a l u c h a f o r m i d a b l e 
de l a que, a u n v i c t o r i o s ñ , s a l d r í a 
t e r r i b l e m e n t e quebran tada , se ha 
c o n f o r m a d o con entregarse á l a 
i n d i g n a c i ó n p r o p i a d e l m o m e n t o 
y con p e d i r las satisfacciones de 
r ú b r i c a , ofrecidas y a po r gabine-
te de l Czar. 
E n esto de l a s u s c e p t i b i l i d a d ó 
d e l h o n o r de las naciones r i ge 
u n c i e r to c o n v e n c i o n a l i s m o , que 
p e r m i t e a t r i b u i r c a r á c t e r de m o r -
ta les ofensas á hechos nada i n j u -
riosos para e l que los t o m a p o r 
m o t i v o de resonantes protestas, y 
que despoja de toda i m p o r t a n c i a 
á, sucesos de b u l t o , que p rovoca -
r í a n en c u a l q u i e r a o t r a o c a s i ó n 
u n casus belli. A I n g l a t e r r a n o le 
c o n v i e n e l a g u e r r a con Rus i a , 
j u n t o á l a c u a l e s t á F r a n c i a , y 
d i p l o -
a r r eg lo sa t i s fac tor io de 
p e r eso encomienda, á l a 
m a c i a el 
i n c i d e n t e s c o m o los provocados 
p r i m e r o p o r los cruceros de V l a -
d i v o s t o k y a h o r a po r l a escua-
d r a que se d i r i g e a l E x t r e m o 
O r i e n t e . A los Estados U n i d o s 
les c o n v e n í a l a r u p t u r a con Es-
p a ñ a , de c u y a d e b i l i d a d estaban 
b ien penetrados , y les b a s t ó l a ex-
p l o s i ó n de l Maínc para e n v i a r a l 
G o b i e r n o de M a d r i d u n ul í imaium 
que s i g n i f í c a b a u n a d e c l a r a c i ó n 
de guer ra . 
D e que n o se p ropague y ad-
q u i e r a m á s vastas p roporc iones 
e l i n c e n d i o que consume á R u s i a 
y a l J a p ó n , debemos desde luego 
c o n g r a t u l a r n o s . E l desastre finan-
c iero y e l p á n i c o c o m e r c i a l que 
se p r o d u c i r í a n a l choque de dos 
ó m á s potencias europeas de p r i -
m e r o r d e n , h a b r í a n de r e p e r c u t i r 
en e l m u n d o entero, que cada 
d í a m i r a con m á s h o r r o r esos t re -
mendos conf l ic tos q u e , no s ó l o 
d e s t r u y e n los grandes intereses 
creados en l a r g o p e r í o d o de. paz 
y de t rabajo , s ino que a d e m á s 
son v e r g ü e n z a de l h u m a n o l i n a -
je , a l ofrecer las escenas espanto-
sas de fiereza, de h o r r o r y de san-
g re que se v i e n e n d e s a r r o l l a n d o 
en e l E x t r e m o O r i e n t e . 
-usa» 
19 de Oeiubre. 
Mr. Hay, el Secretario de Estado, 
hace sonetos y hace tratados. El que 
hizo con P a n a m á le salió bien. ¿Gomo 
le saldrá el que va á negociar coa 
OkinaT 
E l asunto es de los más difíciles. Se 
necesita íín tratado que agrade al go-
bierno chino, que sea aceptado por la 
opinión,americana y que no naufrague 
en el Senado de los Estados Unidos. 
Lo que China quiere es que se trate 
bien á aquellos de sus comerciantes 
que vienen á este país, d©nde se Ies 
suele aplicar, severa y bruscamente, la 
ley de exclusión que rige aquí contra 
los trabajadores chinos. Y eso mismo 
quieren los exportadores americanos, á 
quienes convienen las visitas de esos 
compradores chinos á los depósitos de 
mereancias y á las fábricas. Si pueden 
entrar libremente en Francia, Inglate-
rra, Aiemauia, etc. para estudiar los 
mercados y crearse relaciones ¿por qué 
no han de entrar, con toda libertad, en 
los Estados Unidos? 
La ley no les cierra la puerté * solo 
se la cierra á los braceros; pero como, 
8e§;ún Ji>§ .^mplgadoa encargados de 
aplicar esa ley, hay braceros que, para 
eludirla, se proveen en China de docu-
mentos que ios convierten en comer-
ciantes, de aqu í que se hile delgado, 
que se multipliques las precauciones y 
Lo que más favorece ese contrnbaudo 
eg una. particularidad física, coatru la 
cual pueden poto las medidas buro-
cráticas, y es que todo chiuo se parece 
á otro chino. Y así, los documentos de 
Cbiug Long lo sirven ú Peug Yang; y 
cuando A h Toog presenta como suyo 
el retrato de Mah Su», hay que creer-
lo. A l chino se le provee de uu certi-
ficado, que autoriza su residenci a en 
este país ; si pierde ese papel, es ex-
pulsado. Pues se las arregla de modo 
que, no solo no lo pierde, sino que, 
cimndo muere, el papel se utiliza para 
que entre aquí otro chino de matute. 
Después de las acciones del canal de 
Suez, no hay papel que se cot;ce tan 
alto como uno de esos certificados. 
¿Cómo complacer al gobierno de Pe-
kin, á los comerciances chinos y á los 
exportadores americanos? Si ee suavi-
zan las disposiciones vigentes, 8t se 
abre algo la mano, aumentará la im-
portación fraudulenta de obreros ce-
lestiales. Y, entonces ¿quién hace fren-
te á la ira de los obreros blancos agre-
miados, sobre todo, á los de la costa 
del Pacífico, que son los autores de la 
ley de exclusión? Esos obreros tienen 
voto; y eso basta para que los partidos 
políticos no se atrevan ú desagradar-
les. Y, también, hay que contar con 
una parte de la opinión, que sin estar 
compuesta de obreros, es hostil á la 
inmigración asiática, en la que ve 
grandes peligros políticos y sociales. 
Veremos adonde llega la habilidad 
de Mr. Hay. H a b r á que otorgarle la 
medalla de oro si logra quedar bien 
con todos y respetar la ley. La con-
ducta de los Estados Unidos con China 
en este asunto no tiene deí'ensa. Sabido 
es que los chinos no querían relacio-
nes con los extraajeros; Inglaterra los 
obligó á abrir los puertos al comercio 
. . .y al opio. Las demás naciones si-
guieron el ejemplo; y poco á poco, los 
negociantes y los misioneros europeos 
y americanos han ido estableciéndose 
en la» más de las provincias del Celes-
te Imperio, Los Estados Unidos no se 
han qnedado atrás en pedir y obtener 
concesiones; pero, en lugar de corres-
ponder á ellas, han retirado á los chi-
nos, de la clase trabajadora el dere-
cho á entrar aquí ; derecho que no le 
niegan las grandes naciones europea», 
más liberales en esto que esta Eepú-
blica. Solo en Australia hay una ley 
de exclusión contra los asiáticos como 
la que rige aquí . 
x . r . z. 
LONSINES "L0MNES,n 
reloí plano elegantísimo y fiío 
como el sol. Pídase en todas las 
íoyerías. Unicos importadores 
JSN E l , T E A T R O D E G U E R R A 
E N L A M A Ñ C H W E I A 
E l general Sakharoff telegrafió el 19 
al medio día que los japojaeses estaban 
hasta que se veje un poco á los chinos concentrándose en Sinchitípon, al Oeste 
que son verdaderos comerciantes, 
A despecho de cuanto m ha discu-
rrido en materia de papeles, fotogra-
fías, registros, contrasefias, etc. se si-
gue haciendo cootrabando de chinos. 
de la vía férrea. 
U u destacamento de caballería rusa, 
en it-eonocimiento dicha tarde por los 
alrededores de Shakhé, capturó dos ca-
ñones japoneses sin hab^r snfrido pér -
didas. El ger.eral agregn qua ln noche 
anterior so paa& tiauqnilamente, ba-
biendo avanzaáq liseramento el Üanco 
izquierdo ruso. 
El Czar recibió un despacho del ge-
neral Kuropa tk ín , fechado el 18, en el 
cual dice que dorante la noííhe los ja-
poneses habían atacado las pospones 
avanzadas de la colina del Arbol So-
l i ta r io , pero que fueron rechazados. 
Agrega que hasta las diez do la maña-
na no hubo ningún otro combate. Tía 
llovido durante toda la noche, y los 
campos están intransitables. 
* 
• * 
Un despacho del general SaLharoff 
anuncia que la derecha del ejército ru-
so hizo un movimiento ofensivo en com-
binación con el avance del centro, para 
envolver por completo los ñaucos de 
las tropas del general Okrt, obligándo-
le á retirarse hacia el río Shakhé . 
Otros movimientos de menor impor-
tancia, aunque avanzando siempre ha-
cia el Sur por ei camino da Mukden á 
Bensihapoutz, ha ejecutado la izquier-
da rusa, agrega el general Sakharoff, 
no siendo posible otro género de opera-
cioues hasta tanto que los caminos se 
encuentren secos. 
* 
El mariscal Oyama, considerando 
que la colina del Arbol Solitario es de 
tan vi tal importancia, que el general 
Kuropa tk ín puede efectuar uu movi-
miento envolvente contra su izquierda, 
ha hecho desesperados esfuerzos para 
recuperarla, y en la noche del domingo 
16 ordenó el ataque á dicha colina en 
combinación con otros ataques á distin-
tos puntos de la línea rusa. Sus esfuer-
zos fueron inútiles. 
fr 
« •* 
El general ruso Geisman afirma que 
el general Kuropatkin no ha empleado 
aún todas sus reservad, y que el núme-
ro de unidades frescas que se hallan de-
trás de las que han combatido, forman 
un contingente considerable de solda-
dos que permi t i rán al generalísimo vol-
ver á tomar la ofensiva en cualquier 
momento oportuno. 
"• * - i « * 
Según el mismo general Geisman, la 
línea rusa de batalla de Este á Oeste 
está formada por las siguientes fuer/as: 
el 17 cuerpo, del general Bilderl i ; ig; 
parte del sexto cuerpo siberiano, del ge-
neral Soboleff; partes del 10? cuerpo, 
del general Slouchensky; el primer 
cuerpo europeo, del general Meyendorff 
y el segundo cuerpo siberiano, del gene-
ral Zaroulich. 
La extrema izquierda rusa se compo-
ne de tres cuerpos, del general Ivanoff, 
del cuarto cuerpo siberiano, del general 
Taroubaieff, y el tercer cuerpo, que faé 
el que sufrió los ataques más fuertes de 
losjaponeset en los desfiladeros de la 
cadena do montañas de Tournin. 
Quedan aúu sin entrar en combate 
dos cuerpos completos, el primero, del 
general Stakelberg, y el quinto cuerpo 
siberiano, del general Dembrousky, así 
como grandes porciones de tropas de 
distintas armas y algunas fracciones de 
los cinco primeros cuerpos, que en jun-
to forman un número respetable de sol-
dados. 
Los hospitales de Mukden están casi 
siempre llenos ue enfermos y heridos, 
que se envían por ferrocarril, más al 
norte, con toda la rapidez posible. 
Pogún los telegramas del día 20, re-
cibidos en San Patersbnrgo, los cami-
no^ por efecto de las lluvias, están 
tau imposible?-, Mae no se puede efec-
tuar movimiento alguno. 
Ambos ejércitos han variado en es-
tos días sus posiciones. 
El general Kuropatkin ha extendido 
bastante el ala derecha de su ejército, 
ignorándose si es por temor de un mo-
vimiento envolvente, en vista de la 
importancia de la colina del Arbol 
Solitario, que está en poder de ios 
rusos, y cuyas condiciones inmejora-
bles suben muy bien los japoneses, ó 
si es por evitar un movimiento envol-
vente hacia el Oeste, en cuya direc-
ción los japoneses han enviado grandes 
refuerzos. 
Con fecha 19 telegrafían de Mukden, 
que parece que los japoneses tratan de 
retirarse más al sur. La claridad, por 
la noche, y el humo durante el día, 
que se observa encima del campamento 
japonés, indican que éstos queman sus 
provisiones para retirarse, en la impo-
sibilidad de transportarlas. 
Tan pronto como los caminos estén 
secos, es probable que se reanude la 
batalla. Las tropas rusas están en 
contacto con los japoneses. 
L A E S C U A D R A D E L B A L T I C O 
Según se dijo, la escuadra del B á l t i -
co se dividirá en dos, marchando una 
por el canal de Suez y la otra por el 
cabo de Buena Esperanza 
El capitán Lakovieff, que mandaba 
el acorazado Petropaulofí" y que ahora 
está en San Petersburgo, dice que el 
retraso que sufrirá la escuadra que 
marcha por el canal, es con el objeto 
de dar tiempo á la que marcha por el 
cabo para reunirse después en el Oc-
ceauo Indico. Créese que la segunda 
ta rdará 15 días más que la primera y 
que los buques harán carbón en alta 
mar, sin entrar en puerto alguno. 
E l viaje du ra r á próximamente unos 
noventa días. 
Telegrafían de Jakhe ^Berg (Dina-
marca), con fecha 19 de Obtubre, que 
el resto de la escuadra del Bált ico sa-
lió con dirección al norto en la rnaf!r,na 
do dicho día. 
Otro telegrama de la misma lecha 
do Korscer (isla de Irlanda, Dinamar-
ca) dice que la escuadra rusa, com-
puesta de 15 acorazados y cruceros 
siete torpederos y cuatro buques car-
boneros, atravesó el Grau Beít, d i r i -
giéndose hacia el norte. 
R E C L A M A C I O N 
Dicen de Tokio que el gobierno ja-
ponés se propone presentar al gobierno 
ruso una reclamación por la conducta 
ilegal que observan los soldados mos-
covitas, particularmente con los chi-
nos. La reclamación será presentada 
por mediación del departamento de 
Estado americano, qut» la t ransmit i rá 
á la embajada de los Estados Unidos 
en San Petersburgo. 
Con fecha 20 se ha publicado ea 
Tokio una orden imperial convocando 
al parlamento y al consejo de ancia-
nos para el dia 28 de Noviembre. 
Para Sombreros de cas-
tor fino y elegante, el afama-
do BorsaiSno. Deventaal 
por mayor. Rub ie ra Her-
mano San Ignacio 60. Ha-
lana. 
1P ifgm 
A U N H A Y ORO 
Thery, conocido economisto francés^ 
ha publicado un interesante estudio 
acerca del ' 'stock" del oro que hay «a 
todo el mundo. 
Kesulta que las existencias del codi-
ciado metal ascienden á 15.300 m i -
llones de francos, repartidos del modo 
siguiente: 
En Europa existen 9.G62 millones; ea 
los Estados Unidos, 4.179; en el Japón, 
179, y en ios Estados secundarios d« 
Asia, Africa y América , 1.250. 
Si se comparan estos datos con losco* 
rrespondientes al año 1984, resulta que 
en un decenio Europa ha aumentado 
sus reservas de oro en unos 2.730 m i -
llones de francos. 
Estaraos n o t a n d o que e l que m á s a n t i p a t í a t e n í a h á c i a los 
A m e r i c a n o s es e l q u e h o y m a n d a sus h i j o s á las Escuelas y U n i -
vers idades d e l N o r t e , con que í i n , n o sabemos; pero c o i n c i d e 
e x t r a ñ a m e n t e con e l a u m e n t o de ventas de mueb les a m e r i c a -
nos. Todos los a ñ o s nuestras, i m p o r t a c i o n e s son mayore s y v e n i -
mos p r o b a n d o que la caoba y e l n o g a l los t r aba ja e l A m e r i c a n o c o n 
l a m i s m a de l i cadeza y e l m i s m o gus to que e l ebanis ta de ot ras n a -
ciones. Si en a lgo supera es en l a o r i g i n a l i d a d , m i e n t r a s q u e l o » 
precios de sus p r o d u c t o s n o son n i l a m i t a d t a n a l tos . Y esto l o 
demos t r amos d i a r i a m e n t e . 
O B I S P O 1 0 1 . 
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V a p o r e s d o t r a y e B i a ^ 
VAPORES CORREOS 
áelaCeiÉa TnaílítiCí 
A N T S S D E 
A H m i O LOPEZ Y C 
C a p i t á n Aldamiz . 
s a ld rá para New Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de Octubre á. las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compafiía tiene 
acreditado en SUB diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pásale sólo serán expedidos 
hasta las 12 la víspera' cel día de salida. 
Las pólizas de cargase firmar&n por el Con-
Blgnatano antes de correrla», sin cuyo requisito 
Beran ninas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el 2&. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-tración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
rlo, 
M . CAL.VO 
OFICIOS NUMERO 28 
E 3 1 X 7 « , 3 3 > Q 3 ? 
Cap i t án Améza^a . 
Saldrá para 
el 3 de noviembre á las cuatro de la tarde He. 
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de paisaje solo seréa expedidos 
hasta Jas diez del día de la salida. 
Las póliza* de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requiaito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 2. 
I)e más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
E L V A P O R 
m C A I T O , 
C a p i t á n Cas te l lá 
galclrá para Puerto Lámón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Ouáira» Pouce, San Juan de Puerto 
JRico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 4 de ñor iembre, á las cuatro de la tarde 
1 ovando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga generaíj incluso tabaco, para todos los 
puerto» de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carupano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao, 
Los billetes de pasaje fiólo serán expedidos 
hasta ias diez del día de la salida. 
Las poiizas do carga se firmarán x>or el Con* 
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque ha»-
ta el día 2 y la carga á bordo basta el día 3. 
De más pormenores informarán BUS oonsigna-
— íS CALVO, OFICIOS NUM8R0 23 
NOTA.—Esta CompsCIa tiene abierta na* 
póliza, flotante, caí para cita línea como para 
locas iaa demás, bajo la cual pueden sMgurarse 
todos los efectos que se embarquen en sos va-
3 ciei. 
Llamamos la atención de loa señores pasaje 
ros hácia el artículo 11 del Reglameato da p& 
Eejeresy del orden y régimen ÍEtenor délos 
vapores ce esta Comps,Sía. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir soleré todos 
ke bultos de su equipajo,su nombre yei puerto 
ée destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad," 
Fundándose en esta dípossición la Compefiía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que so 
lleve claramente estampado el nombra y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
\T"íyrA Ce advierte á los seSores pasajeros xi v/ x -ts. oue en €j muelle ¿e ]ft Machina en-
conTrarán los vapores, remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje i 
bordo, xaedianfco el peco de ViuWTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde la» diez hasta las dos de ia tarde. 
El equipaje lo recibe {.-rainitamente la lan-
cfca Gladiator en el muell* de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mácsca. 
Todos los 'bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual cocstará el »* mero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fus 
expedido y no serfin recibos & bordo losbuitcs 
a los cuales faltara esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de asrosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj eqaeel declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su Oilleto 
fie la Casa consignutaria» 
C1864 78-10 
Conial ía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES COREEOS FRAKCBSBS 
Baja éntrala ptitol con el tobierao Í ;ÍE«S4 
PARA Verac ruz DIRECTO 
Saldrá pura dicho puerto sobre el dia 3 de 
noviembre el rápido vapor francés 
L A CHAMPAGNE, 
C a p i t á n Ver lymle . 
Adm'to carga & flete y pasajeros. 
Tañías muy reducidas con conocimieatos di-
rector todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
f^* senores oasaieros el esmerado trato que 
tanto t eñen acreditado. 
taños"1*8 pormenores ^forman sus consigna-
Bridat. Mont'Bm y Compuñía 
imm meRCADIÍ:IIES as. 
T t a t t ^ o n e s d e ganHdo 
por los vapores alemanes 
DE LA AIS DES a 8. Co. 
y f ^ O L S T E i n " 
DE H. DIEDERICHSEN. KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que loa hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores do 
ganado de la Isia de Cuba, 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C—ISál 1 O 
GEáN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana - New Or-
leana. Soutbern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luif. 
y vuelta por 1P vía 
de Nueva ÜTork, In-
cmyendo los rnaarníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yorfc y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... f 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis § 
Dormitorio Pullman de Sau Louis á 
Chicago | 








El viaje áaJtm Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 16 pias de pardaa en la Exposióu f 39.10 
El ir .mo con derecho á 60 dias | 49.40 
El mi?mo por todo el periodo de la Es-
posición $ 58.70 
Eormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) | 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen están sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cinai O»ispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido ccmoleto de 
libretOH y guiaf: de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . Flanagan, j Galfean y Cía. 






I E M W 
EMPBESS DE MPKS 
D E 
SOBRINOS M BEEREEá 
S. en C. 
E L VAPOR 
Cap i t án l>. J o s é Sansón . 
Saldrá de este puorfco el día SO de octubre 
á las doce del dia para lo» da 
N n e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m a , 
B a ñ e s , 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
y S t g o . d e C u b a , 
Admite carga hasta las- 5 de la tarda del 
día 29. 
Se despacha por armadores 
SAN PEDRO N. 6. 
GRANREBAJÁ 










Capitán MONTES ÜB OCIA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Uata-
bano los LUNES y los JUE VES á la llegad* 
p^l tren de pasajeros que sale de la ejfcaoiáa 
do Vülanueva 4 las 2 y 4ü de la tarde, para U 
Coioma, 
Punta de Cartas» 
Ba i l éa y 
retornando los MIERCOLES y SABADOS*i 
¿ZolrJt ? 0 y ^MINGOS al amanecer. 
t¿fóaadegViU0an«eCvllrá d i a r i ^ e en m es-
Para mas informes 
ZULUJETA lO . 
& . c 1855_ 78-1 O 
Para Nnevitaa y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holgaín 
„ Sagua de Táuamo y Ba-
ñes $ 28 
„ Baracoa $ 28 
„ Santiago do Cuba $ 23 
ORO AMERICANO. 
Flete proymoiialpraNQeritai 
Víveres, ferretería y loza 25 cba. ( US 
Mercancías 45 cts. ) Oy 
A V I L E S 
CAPITAN 
Capi tán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES i LAS 5 DE LA TARDE 
PAKA m u Y m m u 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Paíaio en 1! | ?-03 
Id. en 3f | 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. O-W 
Mercanoías 0-53 
Z Y C O M P . 
DE CÍENFUEG0S 
los ^ i p o r ^ P Ü R S l i ^ n ó para Santiago de Cuba 
haciendo eKcalas en VlFMFíA^í^o« i ? ^ A . } n : i N X 1>E LOS ANUEJLES 
CRUZ m r K Í ? ? ^ C A S I L D A , TUNAS, J Ü C A R O , SANTA 
Reciben pasajero» y carga para'todos los pnerton indií-ad™ 
SeUcei:8MKUStÍn Glía8ch» OBISPO 3 « , cEtre^lo^ ̂ 08* 
78-10 
De Habana á Ca iba r i én y vicoverüi» 
Pásate en 1? 110-60 
Id. en 3! $ 5-30 
Víveres, ferretoría, loza, petróleo. B-M 
Mercancía ., 0-iJ 
T A B A C O 
De Caibar ién y S a « u a á Uabama, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo pagacomo meroaacTa. 
A V I S O . 
Caro U f M l á F t e t s Gorriie 
ORO AMüRICANü. 
Dé la Habana á 
Clenfaegos y Palmira y vice-versa f 0.53 
Caguagaas " ,,0.57 
Cruces y Lajas 0.81 
SantaClara. Esperanza y Rodas ,,0.75 
c1858 78 1 O 
A c o n t a r desde e l e n t r a n t e 
n o v i e m b r e , l a s a l i d a d e l v a p o r 
J U L / I A p a r a P u e r t o K i c o , s e r á 
l o s d i a s 8 , e n l u g a r de l o s d i a s 
10, c o m o h a s t a a h o r a e s t u v o 
s e ñ a l a d o . 
VAPOR " A L A V A " 
Capi tán Emil io Ortube. 
BüUrá de este puerto loa martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORÓ AMERICANO 
PARA SAGU A Y CAÍ BARI 3N 
De Habana & Sagua f Pasaje ea 1!» ... | 7.01 
y viceteraa (Idem en lí f 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías .,..50 „ 
Do Habana á Caibarién I Pasaje en 1? Í10,93 
y viceTeraa \ Idem en 3? p 5.3) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 10 OÍJJ. 
Mercaderías 50 obi 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 25 oía. 
tercio. 
(El carburo pa;;a como mercancía.) 
CARGA e E N E R A L T F L E T E CORRIDO , 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á | 0.32 
Caguagas „ 0,57 
Cruces y Lajas „ 0.61 
... Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para m á s informes dir igfiraeá suw 
armadores, C U B A 20. 
Uermanos Zultieta >/ GánUi 
c1902 1 O 
fi. L a i t o i G i t s f C o i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establealda en 1844, 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos» y dan eapo-
cial atención 4 
Tmsfereiicias m el calils. 
C 1859 7{j_x o 
N. C E L A T S Y C e m ® , 
1089 Agui&r, 108, esquina 
á Amaraura. 
Hacen pa&ros por el cable, fac i l i ta» 
cartas de crédi to y giran letras 
a corta y iarsra vista. 
«obre Nueva York, Nueva Orleans, VeracruS 
Míxico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa» 
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Ron»' 
Nápole»!, Milán, Génova, Marsella, Havre I4« 
ila,Nante8, Saint Qolutin, Diepp«, Toulou», 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. aaí oo» 
sao sobro todas! as capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó Islas Canarias, 
c 1061 166-AerH 
At N 0 1 S 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hcce pagos por el cabla, facllifea carta* d« 
crédito y gira leira^ A corta y la ga vista sobr» 
las principales pía. as de esta isla, v las a« 
Francia. laglaterra, Al Mnania, Rusia, Estad** 
Unidos, Méjico, Argot tina, Puer to Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas l»} ciadadoa y pa«» 
fcloa de España, Islas Baleares, Canarias 6 
I taüs, 
c ;Í024 78-23 O 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D K R t í S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta* 
d» crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma) Venooia, Floren-
cia, Nátioles, Lisboa, Opotto, Gibraltar, Bre* 
men, Ham burgo, Parí», Havre, Nantes, Buaf 
déos. Man «dia, Cádiz, Lyon. México, Veraonaíi 
Ban Juan üe Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las eapitalea y puebles; sobre PaS* 
taa de Mallorca, Ibiza, Mahon y S&uta Cruz d« 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienluogos, Sanctí Spiritus, Santiago do Cub% 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, CH» 
bsxa. Puerto Principo j Nuevitas. 
c 185vS '̂ 8 10 . 
J . BáLOELLS Y C O I 
(8. en O.I 
Hacen pagos por ei cable y giran letras A coi-
to y larga vista sobre Ncii York, Londres, Pa-
rí» y sobre todas las capitales y pueblos do E¡» . 
p«¿» é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra ia oendio*. 
«1268 m-ui 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; glraa letras A corta 
y i^rga vista y dan cartas de crédito sobro NeW 
York, FUadelfla, New Orleans. San F̂ ancisoô  
Londios, París, Madrid, Barco! ona y demás oar* 
Bitales y ciudades importantes do los Estados nidos, México y Europa, asi como sobre todoí 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación cois los nefiorí» I I . B. HolUne 
A Co., de NunTa York, reciben órdono» parala 
compra 0 venta de valores ó accionoa cotlz*1 
bles en la Bobia oe dioha ciudad, cuyaa oofci«a. 
oiones st* reciben por cable diariamonbe. 
D I A R I O D E 1 L A M A R I N A — S ó i c i é a d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 2 6 d a 1 9 0 - 1 . 
LA PRENSA 
E l CorrexpovsaláQ La Epoca, en 
Guane , nos p regun ta , á p r o p ó s i t o 
de la p o p u l a r i d a d d e l A l c a l d e de 
a q u e l t é r m i n o ; 
¿Puede «er popular el que contando 
en el presupuesto con uua asignación 
de doscientos pesos para festejos, haya 
este pueblo permanecido el 10 de Octu-
bre, sin la más insignificante manifes-
taoión patrióticut 
Es v e r d a d . Con doscientos pe-
sos de presupuesto, p u d o el A l -
ca lde de Guane l l e v a r á Guane 
a l i n s igne Santos D u m o n t , resu-
c i t a r los juegos o l í m p i c o s de 
Atenas , celebrar concurso de ga i -
tas y r e p a r t i r leche merengada á 
los vecinos d e l t é r m i n o . . . 
Y s i sobraba algo, pues. . . con 
l e v a n t a r u n a ca tedra l y t ende r 
u n a red de fe r rocar r i les , balance 
y finiquito. 
C o n t i n ú a el i n t e r r o g a t o r i o d e l 
correspoyisaláe La Epoca, en Gua -
ne : 
¿Puede ser popular un alcalde que 
eostiene á su pueblo uatal convertido 
en potrero donde pasta día y noche el 
ganado vacuno y caballar? 
¿Puede serlo el que sostiene nuestras 
calles intransitables; nuestros caminos 
vecinales sin puentes y llenos de panta-
nos peligrosos á la salud públical 
L a ve rdades que si cuen ta con 
o t r o presupuesto i g u a l a l de fes-
tejos ( 200 pesos) debiera e l s e ñ o r 
A l c a l d e hacer de Guane u n a as-
cua de oro , u r b a n i z a r á Guane , 
cegar los pontanos , c o n s t r u i r 
c a m i n o s de la d i c h a . . . y puentes 
de p la ta! 
Y si entonces, l l egaba á m o -
r i r se a l g ú n vec ino , s e r í a por ca-
recer de v e r g ü e n z a ó por no go-
zar de s a l u d . . . 
Escaseces que p u d i e r a n reme-
diarse con gastar los doscientos 
pesos en chupinazos . 
E l Mundo, p u b l i c a el mages-
tuoso re t ra to de l R e y de I n g l a -
t e r r a , E d u a r d o V I L que tan tos 
m i l l o n e s de l ib ras d e r r o c h ó como 
P r í n c i p e de Gales, y á p r o p ó s i t o 
de é l , el s igu ien te cab legrama: 
Londres, Octubre 25.— (Recibido 
á la una y veinte de la madrugada).— 
0 E l rey Eduardo ha enviado doscientas 
guineas á las familias de las víct imas 
de la catástrofe del mar del Norte. 
¡ O h , l i b e r a l i d a d ! Se a c o r d ó el 
m o n a r c a de haber s ido P r í n c i p e 
de Gales. . . y a l l á v a n guineas!! 
A m u c h o s les c a u s a r á d e v o c i ó n 
este rasgo de audaz de r roche ; á 
nosotros no , p o r q u e a l Santo de 
h o y le conoc imos c i r u e l o ayer. 
Doscientas gu ineas . . . Casi t a n -
t o presupuesta Guane para echar 
Ja casa por la ven tana . 
Dos cartas . . .de estuche. 
" E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara.—Particular.—Octubre 17 de 
1904. 
Sr. Faustino G. Vieta. 
Cienfuegos. 
M i distinguido amigo: 
Las gestiones que he venido realizan-
do para que en el próximo presupues-
to de la Nación se consignase cantida-
des para obras públicas en ese término, 
no han sido infructuosas, pues se con-
signan: para la reconstrucción del 
puente "Lagunillas", en la carretera 
de Manicaragua, 25,000 peso»; para el 
puente sobre el arroyo " l u d i o " , Agua-
da de Pasajeros, 10,000 pesos; para el 
puente gobre el rio "Alcalde Mayor", 
Yaguarama», 15,000 pesos; para la 
prolongación de la carretera de esa 
ciudad á Manicaragua, 40,000 pesos; y 
para la prolongación de la carretera de 
Punta Gorda, 20,000 pesos. 
Y tengo el gusto de felicitarle á V . 
y á los habitantes de este tórmino por 
tan beneficiosas concesiones, que á no 
dudarlo engrandecerán de una manera 
tangible esa rica comarca. 
Soy de V. afectísimo amigo y S. S. 
—José M. Gómez. 
Esta car ta n o a g r a d a r á a l Sr. 
V i l l u e n d a s ( D . E n r i q u e ) , cabeza 
i n t e r i n a de l g o b e n a r d o r d e Santa 
C l a r a . . . e n el E j e c u t i v o y en e l 
L e g i s l a t i v o , po rque hue l e á men-
saje electoral. 
Pero eoi la presente ocasi6n;fíun-
que á V i l l u e n d a s le h u e l a n o ha-
b r á M e n d i e t a que l o def ina . 
ir « « 
C o n t e s t a c i ó n : 
"Alcaldía Municipal de Cienfuegos. 
...Particular.—Octubre 20 de 1904. 
Sr. General José M . Gómez. 
Santa Clara. 
M i distinguido amigo: 
He tenido la satisfacción de recibir su 
estimada carta en que me entera de los 
créditos obtenidos del Gobierno Cen-
tral para la ejecución de obras en este 
término y desde luego que le agradece-
mos á V . el éxito conseguido, porque 
realmente nos beneficia sobremanera. 
No obstante, en nombre de los con-
cejales y del pueblo todo, me permito 
rogarle interese se consigne también un 
crédito de 100,000 pesos para la carre-
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA tome Inu PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA. El boticario le 
Revolverá el dinero si no se cura. La firma de 
E, W. GROVE se halla en cada cajita. 
¿ P u e d e V d . Ad^:i6oie Botica 
"San J o s é " ! 
—Con mucho gusto. En la calle de 
Ja Habana esquina á Lamparilla. 
—¿Qué me recomienda Vd . para el 
catarro? 
— E l L i c o r de B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z , 
—¿Qué me da Vd. para el extreñi-
miento? 
—El T é J a p o n é s del Dr. González. 
- -¿Qué tomaría yo para la bronqui-
tis? 
—El L i c o r de B r e a d e l D r . 
O o n z á l e z . 
—¿Cual es el mejor remedio para la 
anemia y la palidez? 
—El compuesto de C a r n e , H i e r r o 
y V i n o del Dr. González. 
—¿Qué me conviene para la tos? 
—Las pastillas de B r e a , C o d e i n a 
y T o l ü del Dr. González. 
—¿Qué calma la picazón de la piel y 
el salpullido! 
—Los polvos de T a l c o B o r o t a d o 
del Dr. González, 
—¿Cou qué se cura la dispepsia? 
—Con la L a c t o p e p t i n a de B a u -
m é que prepara el Dr. González. 
—¿Cuál es el mejor tinte para el ca-
bello? 
— E l de N i n o n de L ' E n c l o s del 
Dr . González. 
—¿Dónde hay de todo como en bo-
tica? 
—En la de "San J o s é " , calle de la 
Habana n. 112, esquina á Lamparilla. 
C 2008 19 Oc 
tera de Manaras, que une á Cienfuegos 
con Palmira, lo que creo puede usted 
obtener, pues si para un acueducto y 
otras obras en Santiago de Cuba, se van 
á emplear 600,000 pesos, á usted no le 
sería imposible, dada su decisiva in-
fluencia, conseguir esta suma, ó siquie-
ra la mitad para esta obra de positiva 
conveniencia, sobre todo para el pobla-
do de Palmira que puede traer á Cien-
fuegos—su único mercado—todos los 
productos menores de su cultivo agrí-
cola y de sus industrias. 
Le ruego que cuando el Consejo Pro-
vincial reanude sus tareas interponga 
su gestión para que con fondos de éste, 
se construya un puente sobre el rio Sa-
lado, que separa los terrenos de Cien-
fuegos y Palmira, y que atraviesa pre-
cisamente la carretera de Manacas, cu-
yo puente puede costar unos cinco mi l 
pesos, y de que oportunamente se hixo 
la solicitud ante el expresado Consejo. 
Este puente es tan necesario, que ac-
lu \lmeut6 resulta una operación peli-
grosísima pasarlo á caballo, y todavía 
más, con carretas. 
Disimule tanta molestia, y enviándo-
le las gracias por cuanto ha hecho en 
nuestro obsequio, quedo como siempre, 
afectísimo amigo y s. s. 
Faustino G. Vieta.'" 
Conocemos gente capaz de t o -
do, que en a l zando u n poco e l 
codo se suben á los desvanes, y 
ot ros que t o m a n l a m a n o si se 
les ofrece el p ie ; pero mensajes que 
parecen mesas de p e t i t o r i o y gre-
m i o s de m e n d i c i d a d , no, hasta 
ahora . 
O mal se presenta el baile, 
6 las dos cartas son treta, 
ó al Sr. Faustino Vieta 
le ha hecho la boca un fraylel! 
no haber dicho nada de lo que cumplía 
á su deber como legisladores. 
Deseamos, pues, que se confirme 
nuestra información. 
Dosc ientos pesos no es u n pico 
a l e v e ; p e r o — d i r á V i l l u e n d a s — f r é -
r e — a c o r d á n d o s e l e e l mensaje elec-
toral de l Sr, P r e s i d e n t e — d e s p u é s 
de habe rme cor t ado las alas ¿ e s t á 
b i e n que me rebajen e l jpico? 
FO» w AND 
' m F A N T S ^ I N V A Ü D S " 
F O O D 
L a f a c i l i d a d d e a r r e » » 
g l a r e l " M E L L i N ' S F O O D " 
e s u n a d e s u s m e j o r e s 
c a l i d a d e s . 
E ! " M E L L I N ' S FOOO" p u -
e d e s e r d o s i f i c a d o y e s 
c o n v e n i e n t e , t a n t o p a r a 
l a s n e c e s i d a d e s d e l o s 
n i ñ o s d e p e c h o , c o m o 
p a r a l o s d e e d a d m á s 
a v a n z a d a • — 
S o l o s e n e c e s i t a u n 
m i n u t o p a r a p r e p a r a r -
l o , t o d a v e z , q u e n o h a y 
n e c e s i d a d d e c o c i n a r » 
l o . 
P i d a u n a d e n u e s t r a s 
m u e s t r a s , l a e n v i a m o s , 
l i b r e d e g a s t o s . 
MelHn's Food Co 
Las Dos República^ de Cama-
g ü e y , p u b l i c a u n a r t í c u l o t a n ca-
l i e n t e , que nos es preciso t o m a r -
l o con pinzas para n o quemarnos 
las manos : 
Por un telegrama que al Presidente 
del Comité Provincial ha dir igido re-
cientemente al Secretarip de la Comi-
sión Organizadora del Partido Liberal 
Nacional, sábese que el 28 de los co-
rrientes tendrá efecto la Convención 
que debió celebrarse el 10. 
No es menester señalar, ante la con-
sideración de nuestros amigos políti-
cos, la extraordinaria importancia que 
revestirá dicho acto. Los acuerdos que 
en el seno de la referida Asamblea se 
tomen habrán de influir poderosamen-
te, no sólo en la marcha futura del l i -
beralismo, si que también en la de la 
República. 
Porque es indudable que la fracción 
pseudo-conservadora que se ti tula mo-
derada ha reducido, con sus exagera-
ciones, el problema político á tales tér-
minos, que aun cuando los liberales 
desearan adoptar temperamentos usua-
les y corrientes tendrán que adoptarlos 
excepcionales. 
Cor tamos de E l Nacionalista, 
d e G u a n t á n a m o , el s igu ien te suel -
to, n o sabemos si sesudo ó i r ó n i -
co: 
Segiln nos informa persona que nos 
merece entero crédito, los señores Be-
rra, Villuendas, Fernández de Castro, 
Portuondo, Tamayo y Céspedes, repre-
sentantes cuyas actas obtuvieron en las 
últ imas elecciones, han acordado donar 
cada uno, $200 oro americano, para que 
el total de $1.000, sea repartido por 
igual entre los siete miembros de la 
junta provincial de escrutinio que i n -
justamente sufren prisión con motivo 
de aquellas elecciones y cuyo se ve ac-
tualmente en juicio oral y público. 
Es un correcto proceder de esos se-
ñores representantes, que aplaudimos 
sin reservas, porque aún cuando los se-
ñores de la Junta no tengan necesidad 
de esa suma para v iv i r , es una manera 
digna de responder á las tristezas de la 
prisión por los que, hace menos de un 
mes, cobraron un cheque de 1.400 y p i -
co de pesos por no haber trabajado, por 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
S 
E S T R E M ! M ! E N T O 
Un tercio del tamaño original. 
Patente Dic. a, 1909. ^ 
He aquí la figura del LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. • 
Este mal, tan común y tan conocido, el 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación áo 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que Curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de \ML-
LARD, tiene medicamento suficiente para 35 
aplicaciones • 4 
De venta, Sarrá y principales boticas. 
Boston. IffMS* 
Se ha ensayado con éxito increíble, 
en pueblo como éste, de legendario, 
espartano valor, el abuso; y ya se vie 
ne hácia nosotros, con paso de gigante, 
la violenta y obscura t i ranía. Ya se 
oye, por decirlo así, muy cercano, el 
galopar desenfrenado y tumultuoso de 
los soldados del César. Ya se incor-
pora y despereza, en la sombra, el t i -
ranuelo implacable, sanguinario y fa-
tídico, á lo Rosas, á lo García Moreno. 
Ya se dibuja en el horizonte nebuloso 
el patíbulo. Volverán muy pronto, 
para mengua de Cnba, las proscripcio-
nes siliauas y los fusilamientos en ma-
sa. La era del terror se esboza. 
Y si los liberales cubanos no han 
perdido por completo el sentimiento de 
la propia conservación, enarbolarán 
con denuedo, en la Convención Nacio-
nal del 28, la bandera roja; y á la ma-
nera de la plebe romana, dejarán la 
ciudad, é irán en busca de amparo y 
refugio hácia el monte aquel que el 
inspirado autor de las Vidas coloca 
junto al río Aniene. Propias de este 
momento son sus hermosas palabras, 
escritas mi l ochocientos años hace, y, 
con todo, tan saturadas do palpitante 
actualidad. Dicen así: "Era ya gran-
de por su v i r tud la fama y el poder de 
Marcio cuando ocurrió que el Senado, 
favoreciendo á los ricos, puso eu esta-
do de sedición á la plebe, que se que-
jaba de los muchos ó insufribles agra-
vios que los logreros le irrogaban; por-
que á los medianamente acomodados 
los despojaban de cuanto tenían, to-
mándoles prendas y vendiéndolas; y 
respecto de los enteramente pobres, se 
apoderaban de las personas, aprehen-
diendo sus cuerpos cubiertos de cica-
trices de las heridas y golpes recibidos 
en los encuentros y batallas sostenidos 
por la patria." 
' 'Celebráronse sobro esto frecuentes 
Senados, y como en ellos nada se con-
cluyese, sublevándose de repente los 
pobres, y excitándose unos á otros, 
abandonaron la ciudad, y se retiraron 
al monte que ahora se llama Sacro, 
fijándose junto al río Aniene, y gritan-
do ser antiguo en los ricos el estarlos 
arrojando de la legalidad, y que para 
el aire, el agua y algunos pies de tierra 
en que sepultarse, esto por todas par-
tes se lo suminis t rar ía la Italia, que 
era lo tínico que disfrutaban con habi-
tar en Roma." 
Mediten seriamente sobre estas pa-
labras, cuyo sentido parece eterno, los 
Delegados que hayan de concurrir á la 
Convención Nacional del 28, y resuel-
van después lo que mejor convenga á 
la salud de la patria; pero no pierdan 
de vista que, dados los métodos pues-
tos en práctica contra nosotros, es inú-
t i l pensar en los comicios, porque nues-
tros adversarios, amparados por el Go-
bierno y por la impunidad mis abso-
luta, están resueltos á ganar siempre, 
salgan sus candidatos vencedores ó 
vencidos de las urnas. 
Es ta ú l t i m a amarga c o n v i c -
c i ó n , y la promesa de que a ú n 
c u a n d o los l ibera les desearan 
adop ta r t e m p e r a m e n t o s usuales 
y cor r ien tes t e n d r á n que adop-
ta r los excepcionales , es l o que 
nos mueve á pensar que los l i b e -
rales se dec iden á dar el paso que 
m e d i a en t r e P l u t a r c o y Roche -
f o r t 
Por nues t ra par te deseamos 
que se o l v i d e L ' Jntransigent y 
que nad ie se salga de las Para-
lelas. 
Para CASIMIRES ingleses 
v franceses de la presente es-
tación, BIDEGAIN & ÜRIBÁRR!, 
Teniente Rey 27, esquina á 
Aguiar. 
i< i HQ • Hl11 -— 
E S P A Ñ A I N D U S T R I A L 
LA PRODUCCIÓN DE ALCOHOL 
Las 55 fábricas de alcohol industrial 
que hay en España han producido 
en el segundo trimestre del año co-
rriente 5.975,497 litros de alcohol, y 
extraído de almacenes para el consumo 
en litros de 5.528,271, quedando una 
existencia en 30 de Junio de 1.(371,309 
litros. 
E X P O R T A C I O N 
Para Veracrnz, exportó el señor don 
Luciano Cuesta la cantidad de 1,000 pe-
sos en oro americano. 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 2 
• 1 4 0 » * 
^ ^ CUERVO Y SOBRINOS ^ 
¿ E X Q U E C O N O C E »TD. S I VS 
E L O J D E R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g i t i m o ? 
Bi p l i s l t e e i i la esfera m rilo me 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
"d. 1 3 . 1 o o SJ 1 r r > j p o t ca. o x* » 73 -
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l an g r an 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l a tes , el par, so l i t a r ios para cabal lero 
desde i á 6 k i l a t e s , sort i jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
para s e ñ o r a , e spec ia lmente fo rma marquesa, de 
b r i l l a n t e s solos, 6 con preciosas perlas al cen t ro , 
r u b í e s or ien ta les , esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
RICLA 37i. ALTOS. ESQ. A AGUIAR.—ÉPili 
QUE SE CELEBRARA EL 2 2 DE DICIEMBRE. 
Premiada con medalla de oro en la Cltima Exposición de París. 
Cura ladebilidad en geral, escrófula y raquit ismo de los niños . 
1491 26-1 Ob 
¡SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
c 18s0Ol 
^ O X ^ X j E S ' T ' X ^ r (49) 
i b i i i s p [ i m 
Novela histórico-social 
POR 
C A K O L I N A 1NVEKNIZIO. 
PRIMERA P A R T E 
ó 
L A H I J A Dlífci ASESINO, 
Í^M^'4"-8, plil ]iía^a ^ or la Caea Editorial 
W W ^ T * * * "La M0de-a 
(CONTINUA) 
Le parecía ya estar en posesión del 
patrimonio de 8ii padre, Llevar con or-
gullo su nombre, aspimr A la mano de 
la bella beredera, cuya imagen ocupaba 
toda su alma. 
A su hermana la quería porque ha 
bía sido hasta entonces SJI único con-
•uelo. A Dora la adoraría. 
La imagen de la pobre Zuma no ha-
bía dejado impresión alguna en la men-
te del joven; cerca de ella, Julio se son-
t ía alegre, tranquilo, la bablaba con la 
«onfianza do un hermano; pero apenas 
la árabe desaparecía de sus ojos, el jo-
Ten dejaba de pensar en ella. La veía 
con placer, la dejaba siu queja. 
Julio Monaldi se despertó con la son-
risa eu los labios^ hho un gesto casi de 
sorpresa al encontrarse vestido aún con 
el traje de sociedad, y se dispuso á cam-
biarlo. 
Por la ventana entraba un sol esplén-
dido que iluminaba la estancia. Pero 
ya despierto el joven, volvió á caer en 
aquellos tristes pensamientos que los 
sueños habían desvanecido. Entonces, 
pensando en la condesita de Ripafralta, 
convino en que aquella muchacha no 
se h a b í a fijado en él, y sin saber por 
qué, el corazón se le oprimía, y algo 
parecido á uua duda venía á pesar en 
su alma. 
H a b í a ya cambiado de traje y se dis-
ponía á salir de la habitacian, cuan-
do abriéndose la puerta apareció Giu-
ditta. 
Llevaba un vestido sencillísimo de 
lana obscura y las trenzas sueltas le 
caían por la espalda. 
Eu su semblante no había indicios 
de cansancio, de abatimiento; su sonri-
sa era radiante, los ojos luminosos, las 
mejillas ligeramente coloradas; había 
en todo su semblante uua alegría de 
niña. 
Las miradas de los jóvenes se cruza-
ron cariñosas y llenas de afecto; las ma-
nos se estrecharon, sus labios se toca-
ron. 
—Creía encontrarte aun en la cama 
—dijo riendo Giuditta—y venía aquí 
para llamarte perezoso. 
Julio se rió mirándola. 
—¿Has dormido poco?—preguntó 
con ademán malicioso. 
—Mucho, y nunca he dormido tan 
bién. 
E l la atrajo hacia el espejo. 
—Mírate—exclamó—¡qué fresca 
y qué bella eres! ¿Tu corazón está 
muy satisfecho! 
—¡Oh! Sí, porque el señor Rolando 
ha prometido rehabilitar la memoria 
de nuestro padre. 
—¿Y tú crees que todo lo que ha pro-
metido lo cumplirá? 
—Yo tengo plena confianza en él. 
i Y tú? 
—También yo procuro creerlo, pero 
tengo el alma más débil que la tuya; 
desespero fácilmente. 
¿Por qué desesperar? ¿No nos trata 
como hijos suyos? Además, yo en Zu-
ma he encontrado una hermana. 
Julio quedó un segundo pensativo, 
luego en voz baja, vacilante: 
—¿Qué crees tú de la condesita de 
Ripafralta?—preguntó. 
Giuditta levantó la cabeza, con la 
mirada llena de estupor: 
—¿Qué creo yo? Que es bellísima. 
—¿No es verdad?—interrumpió Julio 
con entusiasmo. — Era la m á s bella de 
todas las Invitadas. 
—Zuma uo tiene nada que envidiar 
á su lado—dijo Giuditta maliciosa-
mente. 
—No digo que uo, pero es otro gé-
nero de belleza— 
Giuditta se puso seria y cogió las 
manos del hermano. 
—Mírame bien—dijo. 
La miró atónito, 
—No has de ocultarme nada, ¿ver-
dad, Julio? 
—¿Qué he de esconderte?—exclamó 
el mejor con las mejillas encendidas. 
Giuditta arrugó ligeramente el entre-
cejo y una débil sonrisa vagó por sus 
labios. 
Me hablas con tal calor de la con-
desita Dora—dijo marcando las pala-
bras, como si quisiera hacerlas pene-
trar en el alma del hermano—que te-
mo que pienses en ella más de lo que 
te convenga. 
— E s ve rdad . . .—murmuró Julio, que 
no sabía mentir á su hermana. 
Esta se sobresaltó, y acariciando en-
tre las suyas una mano del joven, dijo 
con duízura melancólica: 
—Julio, tú sabes que desde el día 
que murió nuestra madre, mi primer 
pensamiento fué tu porvenir. 
—Tú has sido un ángel para mí, 
Giuditta. 
Esta sacudió con tristeza la cabeza. 
—Todo cuanto hice por tí, pretendí 
hacerlo por tu bien, pero no siempre 
lo he conseguido. A no ser por el ge-
neroso señor Santerno, todos mis cui-
dados hubríau sido inútiles. 
Julio palideció, Giuditta estaba cada 
vez más conmovida. 
—Hermano mío—dijo apoyándole las 
dos manos cruzadas en el hombro, 
mientras el joven la sostenía dulcemen-
te por el talle—tú sabes que te amo 
mucho. 
—Lo sé. . . Giuditta. 
— Y tú también me quieres mucho 
¿verdad? 
—¿Y lo dudas? 
Giuditta le dirigió sus bellos ojos 
negros. 
—No, Julio, no lo dudo, y precisa-
mente en nombre de este cariño, te 
ruego que no abras el corazón á vanas 
lisonjas. Piensa que por ahora no so-
mos más que dos pobres desheredados, 
protegidos por un hombre noble y ge-
neroso, pero que, al fin, no es pariente 
nuestro. Ahora puedes fácilmente ol-
vidar á una muchacha que has visto 
por primera vez eu la vida esta noche 
y pocas horas. 
—| Ah!—murmuró Julio vacilando— 
yo siento que mi vida estará siempre 
ligada á la suya.' 
Giiidit ta sufrió uua sacudida violen-
ta; en sus pestañas brillaba una lágri-
ma; se disponía á añadir algunas pala-
bras, cuando se oyó ruido de pasos y 
de voces fuera. 
La muchacha se esforzó en recupe-
rar su sonrisa y arrojó los brazos al 
cuello del hermano con una alegría 
que estaba muy lejos de sentir. 
—Vaya, loquillo, no te hagas ahora 
el poeta—exclamó—recuerda que tie-
nes deberes sagrados que cumplir; da-
me un beso, y luego separémonos. Yo 
iré con Zuma, tu bajarás con el señor 
Rolando. 
Julio se dejó conducir dócilmente 
fuera de la habitación, donde encon-
traron á Zuma que daba algunas órde-
nes á los criados. 
Cuando vió á los dos juntos, corrió 
alegremente á su encuentro. 
Besó con transporte á la amiga y ex-
tendió su manita á Julio, que la estre-
chó levemente; después el joven dejó 
juntas á las dos muchachas y bajó al 
despacho de Santerno. 
Rolando estaba levantado y hojeaba 
papeles, arrojando algunos á un cesto 
bordado, que se hallaba junto al escri-
torio. Por la ventana abierta entraba el 
sol, iluminando por completo aquel 
noble rostro, en que se reflejaba una 
melancólica sonrisa. 
Cuando se presentó Julia,- el duque 
levantó la vista de un papel que tenía 
entre las manos, diciendo jovialmente: 
—¿Ya levantado, querido mío! 
—También lo estáis vos, señor, res-
pondió el joven corriendo á estrecharle 
la mano. 
—¡Oh! yo, hijo mío, ni siquiera ma 
he acostado. 
4 
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La idea de la inmorta-
lidad e« sublime porque 
prolonga la fida de loa 
Individuos máe allá del 
sepulcro. La Naciona-
lidad es la inmortalidaii 
de los pueblos. 
J. ANTOWIO SAOO. 
|Oh, sí ; m i l veces infortunada so-
ciedad aquella donde el patriotismo 
está sujeto á iutermiteneias; donde el 
sentimiento más bello, el amor á la 
Nacionalidad, A la patria libre, inde-
pendiente, soberana, gloriosa, sufre los 
eclipses del egoísmo y la parálisis de 
la incredulidad! 
Pueblos que de su porvenir descon-
fían, están enfermos; pueblos que se 
resignan por anticipado con todo lo 
que renga, son pueblos muertos. 
Si más allá del sepulcro no hay uad^ 
¡maldi ta sea la vida de la razón! Si 
es lo mismo ser ciudadano que subdito, 
hombre libre que colono, elector de uu 
cantón suizo que paria de la Siberia 
¡maldito sea el patriotismo, malditas 
la filosofía, las revoluciones que diez-
tnan las sociedades y la política que 
1 ¿ i? ide á los hombres! 
Opino que nadie, como nuestra pren-
sa periódica, contribuye tanto al des-
coyuntamiento de las energías popula-
res, al adormecimiento de esas dulces 
creencias que nos llevaron un dia al 
martirio y nos trajeron otro dia á la 
gloria; á ese estado de atonía de las 
esperanzas y despego de la vida espi-
r i tua l que está haciendo de cada após-
tol de ayer un mercader vulgar, de 
cada patriota de la víspera un ilota, 
obsedido por la ambición ó abrutado 
por la nesciencia. 
¿Qué queréis! Yo simpatizo con la 
Liga ííacional Polaca, cuando la veo, 
en los precisos días en que Rusia sos-
tiene sangriento pleito con Kación de 
otra raza en el Extremo Oriente, revi-
viendo los recuerdos de la extinta na-
cionalidad polonesa, suspirando por la 
reivindicación social y política de la 
pobre tierra que la mano brutal de un 
eoldado sojuzgó y el despotismo de los 
czares borró del concierto de las Na-
ciones. 
Que Polonia forme hoy parte de 
Rusia; que en el ejército de Kuropat-
k i n militen, por la fuerza, jóvenes po-
lacos; que las noticias de los últ imos 
desastres repercutan dolorosamente en 
los corazones de las madres de Varso-
via: no importa. Por encima del oc-
cidente político, y del pesar de las 
madres, está el amor regional, el culto 
á la vieja patria de Sienkiewics, todas 
las tradiciones de una patria perdida y 
todas las glorias de una Nacionalidad 
infortunada. 
Y no cabe hacer comparaciones en-
tre nuestro estado da República autonó-
mica y la condición' de los pueblos 
sojuzgados. 
Cada cubano que sepa leer en las 
páginas de la historia contemporánea, 
que tenga ojos para ver los fenómenos 
que á su alrededor se desenvuelven y 
voluntad para hacer las deducciones 
qr.e el sentido común inspira, puede 
ser, para la apreciación del problema 
pátr io, un Seimdall: personaje de la 
mitología escandinava, que vé, aun de 
noche, á muchas millas de sí, y per-
cibe en el oído el crecimiento do la 
hierba en ios campos y de la lana en 
los ganados. 
Imitando á loa adiaforistas del siglo 
X V I , los directores de la opinión cu-
bana eneiérranse en el círculo de mu-
sulmana indiferencia; y, lejos de ali-
mentar el fuego del patriotismo, á la 
manera de las antiguas vestales, ó de 
mantener, como las druidas de la vieja 
Galia, vivo y ardiente, el culto por el 
muérdago sagrado, crúzause de brazos 
ante la gravedad del problema etnoló-
gico, cuando no infiltran el veneno 
suicida en las almas, invitando al pa-
dre á bendecir la infelicidad del hijo, 
á cambio de la problemática ventura 
del nieto, si ese nieto nace y vive. 
Y esto, cuando Mr. Parker, candi-
dato á la Presidencia de los Estados 
Unidos acaba de prometer que, si llega 
á la Casa Blanca, concederá ia autono-
mía á Filipinas, porque él reconoce 
que aquellos islefíos no están satisfe-
chos de la administración americana. 
s i renuncian á la defensa de su perso-
nalidad; esto cuando en las propias 
barbas del Gobernador yanqui, loa ta-
galos celebran mitins, sostienen pe-
riódicos y luchan, con esfuerzos apren-
didos de Rizal, por el difícil adveni-
miento de su independencia. 
Gobierno ilustrado y progresista el 
de la Unión Americana, no deporta 
á la isla de Guam, no aborrece á sus 
colonos, porque alienten el ideal de la 
soberanía de IU patria; antes eso les 
engrandece á sus ojos. 
Mas, por debajo del filipino, el cu-
bano se resigna por anticipado con su 
desgracia, porque la pira del patrio-
tismo se ha consumido, y la semilla de 
los egoísmos, sembrada por sus Mento-
res de úl t ima hora, fruotifica prodigio-
samente. 
Desde que millares de cubanos se 
convencieron de que la independencia 
absoluta es un sueüo irrealizable, la fe 
murió. De ahí han nacido las efímeras 
vanidades que nos dividen. Preferible 
es engañar á los pueblos para engran-
decerles, que prostituirles para explo-
tarlos. Un pueblo sin ideales que ha-
blen á su sentimiento, es una agrupa-
ción de egoístas. 
Saco, aquel ilustre clarividente, re-
fiere que en 1832, presenció por casua-
lidad la elección de Representante por 
Louissiana. 
Luchaban dos candidatos, Mr. Ma-
rigny, del partido francés, miembro de 
una de las más distinguidas familias 
de la población nativa, y otro señor de 
pura sangre sajona. N i los criollos vo-
taban por éste, n i los nueyos poblado-
res por aquel. Por cortísimo número 
de votos venció el primero, Y la espo-
sa de Mr, Marigny dijo á nuestro pu-
blicista: ¡Oh, Mr. Saco: estos son los 
últ imos esfuerzos del partido francés; 
estamos en las agonías, y dentro do po-
co seremos absorvidos por la raxa que 
es ama de nuestro p a í s " . 
La profecía se ha cumplido. Los que 
asisten á la Exposición de St, Louis, 
no hallan nada allí que contrasto con 
las costumbres de Boston ó Filadelfia, 
El partido luissianés ha desaparecido, 
¿Existirá el partido cubano dentro 
de un par de décadas? No se necesita 
ser hijo de Odin de Eseandinavia para 
ver crecer la hierba en los campos y 
percibir el estiramiento de la lana de 
nuestros ganados, Y ahí está la prensa 
cubanísima. E l 10 de Octubre, alguno 
que otro ar t ículo nacrológico, escrito 
tal vez por extranjera mano; el 19 de 
Marzo un mal retrato do Martí , unas 
cuantas líneas escritas por cumplir con 
la costumbre, y en las que se destaca 
la servil adulación al Interventor; el 
20 de Mayo, dos ó tres mitins calleje-
ros, cu que desbarran los que más 
odiaron á Maceo, por insurrecto ó por 
negro, y los que más batallaron contra 
la Revolución. U n maestro de escuela 
que se alegra de la festividad del día 
para poder asistir al baile ó á la t im-
ba; uu oficial que fumará menos ciga-
rrillos durante el paseo quo junto al 
pupitre, y alguna otra nonada á que 
se dá el nombre de regocijo popular. 
Pero todo ello frío, calculado, falsa 
apariencia de un patriotismo que no se 
siente, porque no se ama la soberanía, 
porque no se ama la nacionalidad,por-
que no se ama nada, por lo mismo que 
en nada se cree. 
¿Que quién tiene la culpa? ¿La raza? 
¡Mentira! ¡Si es la misma raza de Cés-
pedes y Aguilera, si es el mismo pue-
blo de Maceo y Guil lermón! 
¿Loa Mentores de ese pueblo? ¡Cier-
tamente que esos sí! 
Ellos quisieran cumplir alguna vez 
con su deber de cubanos. Ellos sienten 
remordimientos de conciencia por el 
escarnio que están haciendo del a l t í s i -
mo ideal á que se sacrificaron dos ge-
neraciones. Ellos se sienten con impul-
sos de hacer algún alarde de v i r i l idad , 
y sincero patriotismo. 
Pero ¿y si ello contraría á Mr. 
Squiers...? ¿Y si el vecino se enoja, y 
al impulso de su enojo se derrumba es-
ta situación en que fungen de monar-
cas figurillas de barro cocido...? 
La prudencia es una vi r tud. ¡Chist. . .! 
J. N . ARAMBURU. 
Como bebida estomacal y r e í r ige ran -
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
CORREO DE E S P i S A 
( O C T U B R E 
E l t ratado franco-espafioB 
Las negociaciones han sido largas, pe-
ro fructuosas al cabo para España. Esta 
se adhiere á la Convención anglo-france-
sa, mas Francia reconoce á España dere-
cho á ejercer exclusiva influencia en toda 
la parte Norte de Marruecos, alcanzando 
este protectorado á Tetuíln y Tánger. 
Con excepción de Le Tempa y el Jour-
nal des I)ebats, aue en materia de políti-
ca exterior reciben inspiraciones del M i -
nisterio de Asuntos Extranjeros, la pren-
sa francesa, ha acogido el .'onvenio fran-
co-español con hostilidad, y la prensa es-
pañola de oposición, que anda á caza de 
censuras contra el Gobierno, no aplaude, 
pero tanfjpoco combate; y este es un sín-
toma significativo. En cambio JSspaña 
y L a Correspondencia, independientes, 
aplauden y E l Correo, liberal, hace lo 
propio. 
Lo que cuesta u n novio 
Grave 5. 
En este Juzjfado^ municipal se está 
dando el caso curioso de que un novio 
desdeñado, á quien dejó su prometida, le 
pida á ésta ochocientos duros en calidad 
do indemnización. 
El protagonista es oficial de inválidos 
V procede del Cuerpo do Voluntarios de 
Cuba. 
E l juicio se ha celebrado sin avenencia. 
Con tal motivo so hacen sabrosos co-
mentarios. 
Incendio en Val ladol id 
Valladolid 7. 
A cosa de la me dia noche se declaró 
uu fuerte incendio en los depósitos gene-
rales cKi Castilla, situados en el paseo del 
Príncipe Alfonso. 
El fuego so inició en la parte de los só-
tanos. 
Cuando se acudió era el local pasto de 
las llamas. 
El servicio do incendios tuvo que lu-
char con bastantes dificultades. En aque-
llos sitios es grande ia escasez de aguas y 
las mangas rompíanse con frecuencia. 
Se llegó á temer que el. incendio se 
propagase á las restantes dependencias 
del edificio; pero pud(í*evlíar¿e á costa de 
enormes trabajos. 
Ignórase ía eaupia del siniestro y las 
pérdidas son muy considerables. 
Fal lo absolutorio 
Oviedo 8. 
Por segunda vez, y ante numeroso Ju-
rado, se ha vi^to la causa seguida contra 
Ceferiñó VaTdés por muerte del conocido 
socialista Modesto Costales. 
Después de los informes del Fiscal y 
de la acusación privada, pronunció el 
abogado defensor Sr, Martínez Pajares 
un brillante discurso tratando de demos-
trar Ja inculpabilidad del procesado. 
El Jurado pronunció veredicto de in-
culpabilidad, y con arreglo á él se dictó 
la sentencia absolutoria, acordándose po-
ner inmediatamente Cu libertad á Val-
dé?. 
f, ,: . Necro log ía . 
Han fallecido: 
En Madrid, don Luís Felipe Aguilera, 
exconcejal y exdiputado á Cortes. 
En Biarritz, don José Pértía Seoane y 
Villalobos, Conde de Gomar. , 
En Granada, el señor don Seco de Lu-
cena, abogado notable, g redactor jefe de 
E l Defensor de Granada.. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo ia cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
E l hambre, aun en pleno verano, ba-
j o la temperatura de nuestro cuerpo, se 
siente frío bajo el ardiente sol tropical 
cuando el estómago se halla completa-
mente vacío; y si es en invierno, nótase 
un frío intensísimo que no se puede ex-
plicar sólo por la baja termométrica. Y 
eso frío se centuplica si al hambre so 
unen la falta de ropa para cubrir el 
cuerpo, la absoluta falta de un lecho, 
las malas condiciones de habitabilidad 
del hogar y el escaso desarrollo físico. 
Los niños más que los adultos sien-
ten el trío. Los pobres que no tienen ca-
ma, que no tienen pan para alimentar-
se, que se hallan entecos y flojos, que 
habitan en cuartos húmedos y destarta-
lados, son los que sienten frío intenso y 
amarga tristeza. 
Pues bien: En esta rica ciudad hay 
en la actualidad más de mi l familias, 
con más de tres m i l niños menores de 
12 años, que duermen casi á la intem-
perie, que no comen ó si comen es una 
vez cada 24 horas, que no tienen ropa 
para vestirse, que no tienen una cama 
donde abrigarse contra el frío, que re-
corren nuestras plazas y mercados co-
mo perros callejeros, buscando los des-
perdicios que habr ían de i r á la ba-
sura. 
Cierto que en Cuba el invierno no 
apremia No apremia á los que 
tienen, pero sí á los que yacen en la 
miseria. 
Aquí á pesar de nuestros 20 grados 
de temperatura, nuestros niños pobres 
y nuestras mujeres anómicas y faméli-
cas t i r i tan y securrucan como si el ter-
mómetro señalase 0 grados. 
A pesar de nuestros 20 grados, ellos 
sienten frío, y parece que no lo sien-
ten porque no llevan sus piés 
calzados y con medias, porque no lle-
van ropa sino andrajos que dejan ver 
las carnes pál idas y fláxidas. 
í íb es cierto que Dios do la sábana 
conforme al frío; lo que Dios dá es la 
resignación á veces á pesar del frío. 
Los que en olios tú nipos no muy re-
motos vivieron en países de otras zo-
nas, en que el termómetro baja hasta á 
menos de 0 grados, y allí se vieron 
hambrientos, sin un hogar y sin cobijas 
suficientes en su cama ¿no se explican 
ahora las angustias de nuestros niños y 
mujeres desvalidos? 
Estos seres devenlurados no saben lo 
que es la delicia de un invierno cuba-
no; porque para ellos Cuba es un país 
glacial... frío muy frío... viven sin ca-
ma y sin pan. 
DR, M, DELFÍN. 
La estación de los fríos ha comenza-
do ya: se siente por la madrugada ne-
cesidad de cubrirse el cuerpo con fraza-
das, y es más grato el lecho mullido y 
suave. • 
E l termómetro no señala, con su í n -
dice mercurial, cifras muy bajas; pero 
nuestro organismo, más sensible que el 
termómetro, empieza á darse cuenta de 
que el tiempo fresco comienza ya. 
E l escaso alimento, la falta de a b r i -
go, las malas condiciones de la habita-
ción, el imperfecto desarrollo físico y el 
lecho desnudo, son elementos que con-
tribuyen eficazmente á que el frío ó por 
lo menos las variaciones atmosféricas, 
produzcan en nuestro organismo graves 
trastornos, y determinen angustiosa y 
desesperante tristeza en nuestro esp í r i -
tu. 
• En k espaldilla, sobre la cadera es el punto 
de peligro de donde parten casi todos los 
¿olores de esf&lda. La razón de ello es solo 
atribuibie á los ríñones que están situados 
cerca de la espaldilla. ^ 
Estrictasaente hablando debieron llamarse 
dolores de ríñones, puesto que el dolor de 
espalda no es otra cosa que dolor de los 
íiñon^s. 
R I Ñ O N E S 
^. Ciraji loa ^olores dorsales 6 de espalda 
r POK&tue Hegan ha&ta la. raií del maJ. 4 
( » UsS Pildoras á é Fosfer curan toda afec-
;d6n qüedimano de los ríñones; desde el 
; ctdtBafio dolor de. éspaMa hasta ta diabetes. 
;Un íome^a seguro para to^a dificultad urina-
tiiy para 2a retención de Sa orina y para el 
oritfar con demafiiadá frecuencia y para todo 
desarreglo de la ve)iga y de los riñones. 
P R U E B A S COSTVIITCEITTES 
tr,™*nL J J15̂ 8;00 PARA, tomase IRB FíldotaB de Foster par* los riñones. y al tercer clía de estarlas 
te^rVíS^ mt hii0ierfn que había por fin hallad0 u¿ r e m e d i r á 
^nr.rlc, * n c k ^ ^ ^9-*\e?trcmo' ™yPOCO tiempo que hace que las c.tov to-
af€eíl<>kqc« iu; aq^jafo^porcomplfctoQlchM doloree, y relativamente me encuentro curado de la grave 
de ^ M ^ f e ^ ^ f t " a o 1 S S m S "rio8»11*0"18F08ter **V* 103 riñone8' en la «eguridad 
^ l i ^ j ! ! ! ! ! ! ! ^ ^ I11161» «os esenba solicitándola. 
ÜMIÍÉÍÉB 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se h a c e n d é i s re t ra tos á l a per-
fecc ión po r U N P E S O . 
EN PALACIO 
Los señores Zayas (don Alfredo) y 
Urquiaga (don Hibraim ) , visitaron 
ayer tarde al señor Presidente de la Ee-
pública, para solicitar el establecimien-
to de un correo por t iena entre Mán-
tua y Dirnas, fundando la petición en 
R B Ü M A T I C O S J Ü E SE CURAN 
Y a No Es una Míirivilia E l Curar 
Esa Penosa Dolencia 
Un t iro á tiempo ahorra ciento. La 
diíicultad generalmente consiste en sa-
ber cuando apretar el gatillo. Pero no 
siendo todos lo suficiente acertados en 
saber cómo y cuándo atender á las lla-
madas de un cuerpo enfermo antes de 
que nos empiecen á crugir, reconózcase 
por lo menos que, relegando al futuro 
la curación de nuestras dolencias, no 
hacemos sino diíicultad más y más la 
curación á cuesta de la Salud y del 
Bolsillo. El Eeumatismo cede al tra-
tamiento de las Pildoras Posadas del 
Doctor Will iams, tanto en jóvenes co-
mo ancianos, con la natural diferencia 
de que la curación toma más ó menos 
tiempo en proporción á los años que la 
dolencia ha tenido curso libre en el sis-
tema individual* 
Aqu í tenemos el caso del conocido 
Oficial del Eegistro de la Propiedad en 
Santiago de Cuba, el señor Pedro Yo-
dú Hernández, residente calle San Bar-
tolomé 3: 
"Como tres afios estuve sufriendo 
de un fuerte Eeumatismo* Sentía mu-
chos dolores en los músculos, sobre to-
do en tiempo de invierno, l luvia y hu-
medad. Algunas veces los dolores 
eran tan agudos que me impedían el 
andar, otras veces me privaban de 
atender al trabajo, y ocasiones hubo 
que tuve que guardar cama. En un 
período de recrudecimiento perdí mo-
mentáneamente la vista. 
*'Tomé yoduros y salicilatos en gran-
de y sin resultado; siguiendo aun tra-
tamiento médico que aun que intel i -
gente no pudo dar con mi caso. Un 
anuncio me llevó á que tomara las po-
pulares Pildoras Posadas del Doctor 
Wil l iams que compré en la botica Las 
Mercedes, y á las dos semanas de em-
pezado el tratamiento ya sentía mejo-
ría, siendo necesario solo tres meses de 
ese simple tratamiento para obtener mi 
completa coración. 
•'En víetud de lo cual extiendo la 
presente con los testigos abajo firma-
dos." 
(Firmado) P A B L O Y O D U . 
Testigos: Daniel Cañas y Vives, Jo-
sé Carbonell Bichet. 
Toda enfermedad de la sangre y los 
Nervios cede bajo el tratamiento sim-
ple de las Pildoras Posadas del doctor 
Wil l iams. 
En casos de raquitismo 6 anemia, to-
da clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos, heredadas 6 adquiridas; 
nerviosidad, reumatismo, neuralgia, 
parálisis parcial, ataxia locomotriz, 
baile de Sau Vi to , ciática, palpi tación 
del corazón, ruidos en los oidos, frial-
dad de pies y manos, etc., etc., las P i l -
doras Posadas del doctor Wil l iams tie-
nen una reputación incomparable por 
sus propiedades cqrativas y fortifican-
tes. E n las boticas. 
Ia importancia que tienen la» comarcas 
citadas y el retraso con que es recibida 
la correspondencia por la ^fía marít i-
ma. Los referidos señores expusieron 
la necesidad de que el correo sea dos 
veces por semana. 
E l señor Estrada Palma tomó nota 
de la precedente solicitud. Aprove-
chando la oportunidad, hablaron los 
visitantes al Jefe del Estado de varios 
particulares relacionados con Pinar del 
Eío, muy particularmente de los dos 
Consejos Provinciales que allí existen, 
reconociendo ambos la necesidad que 
tiene aquel organismo de normalizar 
su situación. 
A l salir del despacho del señor Pre-
sidente de la Eepúbl ica los seSores Za-
yas y Urquiaga, se encontraron con el 
señor Méndez Capote, á cuyo señor h i -
cieron las mismas manifestaciones que 
al señor Estrada Palma, respecto al 
Consejo Provincial. 
EL SERVICIO EN LOS TRANVÍAS 
Ayer tarde, después de la conferen-
cia celebrada por el Administrador do 
los t ranvías con el Secretario interino 
de Obras Públicas, se reanudó el servi-
cio de t ranvías de las lineas de la Uni-
versidad. 
EL SEÑOR FRIAS 
E l Senador señor Frías , quo salió 
anoche para Cienfuegos en el ferroca-
r r i l Central, estuvo ayertaide en Pala-
cio á despedirse del señor Presidente 
de la Eepública, lo cual no pudo lo-
grar por encontrarse aquél ocupado. 
EL SEÑOR MÉWDEZ CAPOTE 
A úl t ima hora de ayer tarde estuvo 
cu Palacio el señor Méndez Capote tra-
tando con el señor Presidente de laEo-
públiea de obras del puerto de Cárde* 
de ñas. 
Tra tó asimismo de la cantidad do 
15,000 pesos gastados por el Ayunta-
miento de Matanzas en asuntos de sa-
nidad, cuya suma reclama al Estado el 
Municipio referido, con el propósito de 
invertirlos en el mejoramiento del mue-
lle Dubrok. 
EL ALCALDE DE QUEMADOS DE GÜINES 
Se encuentra desde anteayer en la 
Habana nuestro distinguido amigo don 
José Meoqui, popular alcalde de Que-
mados de Güines. 
Ha venido á nuestra ciudad el seño 
Meoquis para asuntos relacionados co^ 
aquella jurisdicción. 
Deseamos que BU estancia entre n«». 
sotros le sea más grato. 
CONSULADO DE EL SALVADOR 
Desde el d í a 22 han quedado insta-
lada las Oficinas del Consulado de el 
Salvador, en la callo do Aguiar núm. 
122, siendo las horas de despacho do 
12 á 4 p. m. 
INCOMPATIBLE 
El Secretario de Justicia, evacuando 
consulta de don Amado Baylina y 
Quevedo, Secretario del Juzgado Mu-
nicipal de Pinar del Eío, ha resuelto 
que dicho cargo es incompatible con el 
d i Mandatario Judicial. 
S l l i l p i 
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MIGUEL ANQEL PEREZ, HABANA, CUfiA 
ON DE SCOTT 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada quo sauchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministre carnes y fuerzas 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la E m u l s i ó n <Ie Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la E m u l s i ó n de Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrof ulosis. 
P r e c a u c i ó n Necesaria. ~ No se confunda la 
Emulsión do Scott con otros preparados que se ofrecen 
como similares. La Emulsión de Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca dei 
"Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne y la 
Emulsión de Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis en todas sus mani-
festaciones. 
SCOTT á BOWHE, Qnimlcos, KÜEYA YORK. 
8.109 
l a r e n o m b r a d a T i e n d a v S e d e r í a 
DE G A L I A N 0 Y S A N R A F A E L 
avisa á" su numerosa clientela que para efectuar balance, per-
manecerá cerrado hoy y mañana, reapareciendo con gran-
des novedades y obsequios el jueves 27, habrá desde ese día 
asombrosas liquidaciones y permanente Exposición de fanta-
sías llegadas al efecto para causar sorpresas y ataviar para la 
dpera y temporada de invierno el gusto más delicado. 
E L E N C A N T O " 
0-2028 2t-24 2m-25 
T ü - i p ' l o s T b ^ I O . C ^ T X O ' t O S 
y en l a sociedad so denota elgaute educac ión 
cuando »« extiende una mano suave con u ñ a s 
alabastrinas y pulidas. Esto lo demanda el re-
finamieuto de la cul tura . Mis preparaciones 
las fabrico s e g ú n los principios m á s modernos 
fle D e r m a t o l o g í a . 
M i E M B E L L E C E D O R D E L A S MANOS 
proporciona precio ta blancura ó delicado t i n -
te de rosas á las manos, da frescura, suaviza 
el cú t i s . Elegante para usarle como polvo l í -
quido para el rostro. Precio: $1.70 plata. 
P í d a s e m i F O L L E T O I L U S T R A D O g r á t í s . 
Josephine Le Fevre, 
N ó i a . 1.208 Chestnut St. Filadelfia Pa» E. U . de A . 
Cougultopio L E F E V R E en Cuba, calle Habana n . IOS. Habana. 
\ . i A ~ M / v . » I N A — l i i á á a d s l a m a ñ a n a , — O c t u b r e 2 6 d e 1 9 0 4 . 
WALDHCK-ROÜSSEAÜ. 
^ 60 disputa muclio en Francia junto 
la tumba del hombre de Estado que 
[acaba de desaparecer; y se cont inuará 
''disputando alrededor de su estatua, 
t poique la Eepábl ica , rodeando su fé-
retro aun abierto, lo ha medido y 
comparado, y como en el caso de 
íCromwel l ha dicho: [Cuán grande era! 
Y a el bronce está presto y el pedes-
ta l construido. 
El pedestal de este gran hombre es 
la ley de Asociaciones, que constituye 
en obra personal, la que ha redactado 
con toda la ciencia de un jumconsu^o 
y defendido con toda la fuerza de su 
elocuencia de abogado. La hizo votar 
por las Cámaras y firmar por el Presi-
dente de la Eepública. Y vió él que 
BU obra era buena, y después descansó. 
Otro vino á sucederle y se encargó 
de sacar de aquella obra todas sus 
consecuencias. 
¿En qué forma hubiera él ejecutado 
la ley, si hubiera presidido su apliea-
cióu! Este es, precisamente, el objeto 
de la disputa. 
Unos la fundan en las conversacio-
nes privadas que él tuvo después, so-
> bre todo, durante su intervención en 
el Senado; su discurso in extremis en 
la discusión de la ley sobre la supre-
eión de la enseñanza congregaciouista, 
donde él quiso demostrar que M . Com-
bes desnaturalizó la letra y el espír i tu 
de dicha ley, y han supuesto que si 
Waideck-Koiisseau la hubiera aplica-
do por sí mismo, sé habr ía atempera-
ndo en la forma,y habría procedido con 
el espíri tu de justicia que le era ha-
bitual. 
Entre los que asi opinan se cuenta 
un miembro de una de las congrega-
ciones disueltas, uu dominico, el padre 
Haumus. E l cree, y ha escrito, que 
M . "Waldeek-Eousáeau quería dar un 
estado c iv i l á 80,000 congregaciouis-
tas, porque previó en un porvenir no 
lejano la avalancha do jacobinos que 
hab r í a de amenazar la existencia de 
• todas las congregaciones; y esta es la 
razón porque él t rató de ponerlas bajo 
el amparo de la ley. He aquí por qué 
acusó á M . Combes de haber falseado 
totalmente el pensamiento de su pre-
decesor, llevado por un espíri tu de des-
trucción. 
M . George Leygues, que fué minis-
tro de Instrucción Públ ica en el gabi-
cete Waldeck-Eoussoau, hace casi la 
misma interpretación de las intencio-
ees que abrigaba su antiguo jefe, y 
añade esta reflexión capital: M . Com-
bes debe recordar que si M . Waldeck-
Bousseau lo encareció coa insistencia 
£ la libre decisión del Presidente de la 
^República, fué porque contaba con su 
probidad moral para mantener la ley 
dentro de la exactitud claramente defi-
nida de su sentido y su procedimien-
to; que M . Combes no puede haber ol-
vidado las visitas en que después de 
cada nuevo olvido de su palabra, el 
he escusaba ante su predecesor de ha-
ber sufrido, involuntariamente, la pre-
sión de la mayoría. E l renegado, si 
¿ a y alguno, dice, no es quien él su-
pone. 
Oíros juzgan de distinta manera los 
actos de M . Waideck-Eousseau. 
Si M . Waldeck Eousseau, dicen 
ellos, quiso inaugurar una era de l i -
bertad, debiera haberla buscado en la 
Constitución norte-americana donde 
dice: ' ' E l Congreso no hará ninguna ley 
relativa al establecimiento de una reli-
gión, n i prohibiendo su libre cerricio, 
m cohibiendo la libertad de la palabra 
6 de la prensa.'' O bien sin acudir á 
un texto extranjero, hubiera podido re-
Í>roducir en su artículo primero el de a ' 'Declaración de los derechos del 
hombreen 1789, que dice: ' ' l í ad i edebe 
eer molestado por sus opiniones políti-
cas ó religiosas" y también de la De-
claración de los derechos en 1793, re 
dactado en estos términos: " E l libre 
Bervido del culto no puede ser prohi-
bido". La necesidad de enunciar los 
derechos supone ó la presencia ó el 
recuerdo reciente del despotismo. 
Los HiRBLLOS HIOS ie GEiMILT JC" 
son el rfimedic más efic¿2 contra el Asma, 
la Opresión, el Insomaio y el Catarro, 
como para facilitar la Especloracióa 
PARIS, B; rae Vlvíeanej loüss las Farinclas , 
La ley do asociaciones, puesto que 
había que promulgarla para supr i -
mir las trabas que entorpecían su 
desenvolvimiento, hubiera hecho un 
papel airoso al lado de las ley( s que 
rigen las corporaciones en los Estados 
Unidos. 
Desgraciadamente, la mentalidad 
francesa viciada por largos siglos de 
autocracia, cayó desde el monarquismo 
al jacobinismo, y es del todo diferente 
á la mentalidad americana. En los Es-
tados Unidos, cuando se hace una ley 
es para dar el máximum de libertad 
posible. En Francia es para restrin-
gir la libertad, reáuciéndoia al míni-
mum. La libertad francesa aparece 
exactamente representada en el puerto 
de Nueva York. Está hecha de bron-
ce sacado de cañones viejos. El la no 
vive hoy, pero ha matado. 
La idea de restringir y aun de con-
fiscar la libertad de todos los franceses 
que no sean franc masones, en materia 
de propiedad del trabajo y de la ense-
ñanza, es lo que ha prevalecido al 
aplicar la ley sobre libertad de asocia-
ciones. Esta ley ha sido hecha ó d i r i -
gida contra las Congregaciones religio-
sas, á las que se afecta considerar como 
adversarias do las instituciones repu-
blicanas, del mismo modo que cuando 
se quiere matar á un perro se hace 
correr la voz do que está rabioso. 
M . Waideck-Eousseau con la idea de 
preparar los^espíritus para aceptar esta 
ley y soliviantarlos contra las congre-
gaciones, se dirigió á Tolosa, donde pro-
nunció un discurso del que salieron 
disparados como una bala estos voca-
blos: ' '¡Ei dinero de las congregaciones! 
!Las dos juventudes!" Estas frases 
fueron el grito de guerra, que movió 
al ejército jacobino, y por estas pala-
bras han obtenido la victoria. 
Se ha demostrado que son erróneas 
las estadísticas oficiales sobre el famoso 
capital de m i l millones de los cougre-
gacionistas. La mayor parte de dichas 
estadísticas se han exagerado volun-
tariamente. La fortuna de las congre-
gaciones apenas llega á la mitad de lo 
que se supone. Pero la leyenda ha 
sustituido una vez más á la historia, y 
sobre la palabra de M . Waldeck Eou-
sseau fué lanzado como un despojo de 
carnada este famoso umi l l i a rd" de las 
congregaciones, y con ese pretexto han 
derribado las puertas de millares de 
conventos y de colegios, de los cuales 
han expulsado á los religiosos y á las 
religiosas. 
Cuanto á las udo3 juventudes", M . 
Waldeck Eousseau declaró en el dis-
curso mencionado, que no podía con-
tinuarse tolerando el que una mitad de 
los franceses recibiese una educación 
cristiana y la otra mitad fuese educada 
en las teorías del libre pensamiento. 
Todos han do ser librepensadores. En 
lugar de las "dos juventudes" no debe 
haber más que una. De estas palabras 
de M . Waideck-Eousseau brotó la ley 
que ha suprimido la enseñanza religio-
sa en todos sus grados, de cualquier 
naturaleza que sean. La mitad de los 
padres de familia de Francia se ven 
privados de la libertad de educar á sus 
hijos en la forma que les plazca. 
M . Waideck-Eousseau queda ence-
rrado en esto dilema: 6 él ha previsto 
las consecuencias de su ley de asocia-
ciones y todas las odiosidades y toda 
la responsabilidad cae sobre su memo-
ria; ó él no las ha previsto, en cuyo ca-
so no estuvo á la altura de sus funcio-
nes. En una y otra solución no tiene 
derecho á esa aureola do sabio y de 
hombre de Estado que ambicionaba, y 
por la cual se le quiere el«var una es-
tátua, como si más tarde, cuando Fran-
cia vuelva en sí, este honor no hubiese 
de serle negado. 
¿Por qué, pues, M . Waideck-
Eousseau después del proceso Drcyfus, 
que habla perturbado profundamente 
los espíritus, es decir: en una oportu-
nidad en que todo le invitaba á desem-
fiar el gran papel de pacificador, á 
conquistarla Francia para Eepúbl ica y 
para la libertad; ha empuSado las ar-
mas del despotismo por la defensa re-
publicana y ha desencadenado todas las 
violencias de una guerra religiosa? 
Esta preparación es la única que vienen 
empleando miles de familias para matar y 
ahuyentar las chinches, hormigas, comején, 
cucarachas y garrapatas. Untándolo en las ca-
mas, se duerme bien y se aumenta la salud. 
De venta: Droguería délos Sres. Sarrá, John-
son, La Americana, Galiano 129; en Santa Ca-
talina 13, Cerro, y en las principales Farma-
cias. 13365 alt 8-2-3 
( A c e i t e e s p e c í ñ e o á 1 7» de bi-yoduro de h i d r a r g i r o ) 
En dosis de 3 , 4 ó 5 cápsulas diarias, el CiPRIDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
específicas (5í/?//s), las Fís tulas , los A b c e s o s f r í o s , la Püs tu la maligna, 
etc. El CIPRIDOL se recomienda, ademas, por s u poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rué Vivieime y en todas las Farmaqas. 
El Lado-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es u 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquilicos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y a los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de-DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A R I S , 8, m e V i v i e n n e , y en todas tas Fírrmacias. 
Era que aquel hombre se bailaba 
como prisionero de sus ambiciones, y 
quería llegar & la presidencia de la 
República- E l Gran Oriente de Fran-
cia le dictó condiciones, con las cua-
les podría alcanzar la meta de su 
ambición. 
En una reu nión de jefes de las logias 
de Francia se decidió llevarle el uZ¿¿-
matum, para forzarle á romper en firme 
y lanzarse eou ios ojos vendados por 
la vía del anticlericalismo; amenazán-
dole, en caso de negativa, con una opo-
sición que habr ía precipitado su caí-
da, y con esta la pérdida de sus espe-
ranzas. 
Y M . Waldeck-Eouseau se lanzó por 
este camino evidentemente, al que le 
empujó más el desgraciado y culpable 
oportunismo, que su propia convieción, 
como lo demostraron los hechos más 
tarde. 
Ha muerto desencantado, pesaroso, 
y espantado de su obra. Unas rel i-
giosas rezaban por él cuando agoniza-
ba en manos del operador. Un sacer-
dote le dió la absolución; la Iglesia ha 
hecho sus funerales, mientras que mi-
llares de religiosos y de religiosas se 
alejaban por todos los caminos de la 
tierra, expulsados de sus escuelas y de 
sus conventos por aquel mismo hom-
bre, Waldeck-Kousseau, que les había 
conducido á aquel estado de violencia, 
ciego y sin piedad. 
Ha bajado á la tumba entre el res-
plandor de la gran hoguera encendida 
con un chispazo de su ley de asocia-
ciones. Todo ha sido presa de las lla-
mas: el -Concordato, las relaciones di-
plomáticas de Francia con la Santa 
Sede, el protectorado de los cristianos 
de Oriente, la disciplina del ejército, 
el valor de la escuadra y hasta la ban-
dera tricolor sustituida por el v i a n -
dante rojo alrededor de los banquetes 
donde peroran M. M . Combes y Po-
l i etan. L a Marsellesa es reemplazada 
por U InfernatiGnale, en la que se ex-
cita al soldado á disparar contra sus 
oficiales, la industria y el comercio 
arruidados por la huelga, (más de dos 
mi l huelgas desde 1901 á 1904) las 
rentas pilblieas dilapidadas... 
La anarquía gubernamental es com-
pleta. No es la Constitución, n i el 
presidente de la Eepública, n i el mi-
nisterio quien gobierna en Francia: es 
la Masonería, el Gran Oriente, socie-
dad secreta, congregación no autoriza-
da, que forja las leyes puntualmente 
votadas por la mayoría parlamentaria, 
por el "bloque republicano": el des-
potismo de Luis X I V , y de Napoleón 
bajo un régimen de libertad, junto con 
la t i ranía del poder actual. 
La libertad de enseñanza subsiste 
por la ley de 1886. Pero está amena-
zada. No se atreverán á aboliría di-
rectamente, la forzarán, y decretarán 
que para obtener grados universitarios, 
daudo acceso á las carreras oficiales, 
habrá que cursar tres años en las es-
cuelas y Liceos del Gobierno. Esta 
idea es también de SE Waldeck-
Rousseau. La libertad de ensefíau-
za es condenada porque la Masonería 
no puede tolerar que las escuelas con-
gregacionistas suprimidas vuelvan á 
abrirse con un personal laico ó por 
medio de cougregaciouistas seculari-
zados. 
Todos los republicanos liberales, 
cualquiera que sea el culto á que per-
tenezcan, católico, protestante, israeli-
ta, sean libre pensadores ó ateos, mués-
transe unánimes en condenar el régi-
men de M . Combes. M . Ribot, protes-
tante y antiguo presidente del Consejo, 
es uno de sus adversarios más decidi-
dos. M . Goblet, radical y libre-pensa-
dor, es otro no menos enérgico; en tor 
no de la ley de libertad de enseñanza 
de 1886, hecha bajo su presidencia del 
Consejo, la defiende y la ha defendido 
en todo tiempo. Y con ocasión de ha-
berse suprimido los colegios congrega-
cionistas, ha publicado en la Itevm po-
liiique ei parlamentaire un art ículo cu-
yos argumentos son irrefutables. M . 
Gabriel Monod, protestante, declara 
que el régimen á que se pretende so-
meter á la Iglesia Católica después de 
la separación, se parece á los procedi-
mientos cosacos. En fin, todos los hom-
bres eminentes de Francia, pensadores, 
publicistas, y filósofos, combaten sin 
descanso el jacobinismo triunfante y 
piden á voces el advenimiento de la l i -
bertad, que, como la fortuna, sobre sus 
ruedas, hasta ahora ha sabido escapar 
á la persecución de los franceses, 
F. E. JOIIi.NET. 
CURROS ENRIQÜEZ 
En la carrilana de ayer ha salido con 
dirección á la Coruña en donde so em-
barcará para la isla de Cuba, nuestro 
querido amigo el ilustre redactor del 
DIARIO DE LA MARINA de la Habana 
D. Manuel Curros Euriquez. 
E l gran poeta gallego cuya l i ra v i -
bra al unísono del alma regional, es el 
más grande délos escritores de Galicia, 
porque á su inspiración portentosa une 
el haber sabido remover nuestra /ala, 
desechando arcaísmos y consiguiendo 
hacer, con supremo arte, á nuestro dia> 
leeto, jugoso, flexible y capaz de expre-
sar con facilidad los más complejos es-
tados del espíri tu, al mismo tiempo 
que conserva la variedad de ritmos y 
sonidos, que tan dulce y poética hacen 
nuestra habla regional. 
E l mayor encanto de las poesías de 
Curros Euriquez, está en que sus com-
posiciones no son solo cadena de br i -
llantes metáforas, sino que al t ravés do 
las fulgencias retóricas, hay conceptos 
atrevidos, profundos, que impresionan 
y hacen pensár hondo. 
Durante su estancia en esta tierra, 
el eximio vate ha recorrido nuestras 
poéticas rías, nuestros rientes valles y 
nuestras elevadas montañas, eterna-
mente verdes, ha escuchado el rumoreo 
de los castañares al ser acariciados por 
la brisa, y el melancólico canto del á la 
la, en las horas crepusculares, cuando 
terminadas las rudas faenas del día, los 
labriegos vuelven á sus aldeas entonan-
do esas nostálgicas y prolongadas notas 
que también expresan toda la melanco-
lía de nuestra raza. 
Seguramente que todas estas impre-
siones habrán sido para Curros un ve-
nero de rica inspiración (por más que 
su talento fácil no ha menester de reco-
vos) y quien sabe si el resultado de es-
ta excursión por la pequeña patria será 
uno de esos libros sujestivos y brillan-
tes que tan alto han colocado en el mun-
do de las letras el nombre de Curros 
Enriquez. 
Durante su estancia en esta ciudad 
el gran poeta ha visitado cuanto de no-
table encierra nuestro pueblo y su tem-
peraménto de artista base deleitado en 
presencia de las innúmeras bellezas ar-
quitectónicas que atesora Compostela. 
Los numerosos amigos y admirado-
res con que cuenta en ésta Curros En-
riquez, quisieron ofrecerle un banquete; 
pero el señor Curros, enemigo de exhi-
biciones, negóse á aceptarlo, agrade-
ciendo la demostración de cariño con 
que sus amigos trataban de obsequiarle. 
A despedirle estuvieron ayer nume-
rosos amigos, entre los que recordamos, 
el señor Juez de Instrucción, director 
de la Gciceta de Galicia, señor Carame-
En vista de las prodigiosas cualidades que posee el RENOVADOR A. GOMEZ para curar 
al ASMA ó ahogo y todos los CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y todas 
es afecciones del PECHO por rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interés de los enfermos hemos 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para gaiantizar la lejitimidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desahuciados 
de los médicos. 
El RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarrá 
Dr. Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la República. 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
B . L A R R A Z A B A L , D R O G U E R I A Y F A R M A C I A SAN J U L I A N , 
SMt t i . « i 1 1 - y " X ^ Í I I O ^ ^ S J -
12828 alt lá-5 Oc 
e C 
¡tarto ¡ e m o 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de Cuba 
Sucursales: G A L I A N O 84, HABAJNA. 
' MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS. 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agente? eépeclftléi en todos loa puntos comereialas da la Repüblica, da OubA, y correa pon-
ealcs en 1 ta principales ciudades de América, Earopa y el Wx&rsmo Orienta. 
Oí re ce toda cíase de facilidades baccarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Faf/98 por Cable, Caja de Ahorros, 
Compra y Venta de Valores, 
C 1897 ? " 10 
C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E * 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C 3 e » 3 3 . ! 5 » T X l t £ Í S t cS .© i 3 . é*, JL y c í o & & & 
C1887 alt 1 O 
lo, sefíor Fraiz, ínt imo amigo del sefíor 
Curros y al que éste le dijo abrazándo-
le: usted ha sido mi protector en Cuba, 
usted me ha ayudado en situación bien 
crítica para mí ; nuestro director y otras 
distinguidas psrsonalidades. 
Deseamos feliz viaje al querido amigo. 
JSco de Santiago.) 
D E P R O V I N C I A S " 
C A M A G U E Y 
Cieffo de Avila, Octubre 2S 
E l subfondo de La Lucha titulado E l 
Tayuyo del Día, acaba de mult ipl icar 
la indignación general de todos estos 
pueblecitos. 
Aquí , donde españoles y cubanos, 
viven en dulce confraternidad laboran-
do por el progreso de este amado te-
r ruño y para que permanezca incólu-
me la concordia que une á todas las 
familias y razas, trabajan algunos exal-
tados para que se borren todos de la 
lista de suscriptores de La Lucha. Y 
proceden así no por malos sentimientos^ 
sino porque creen que la actitud del 
citado diario, puede impedir la mar-
cha salvadora del progreso que todos 
anhelamos. 
Estamos bajo una atmósfera sensa-
cional y protestante. 
Las gentes que no tienen erudición 
para desarrollar razones filosóficas, es-
tallan con palabras tremebundas, ha-
ciéndonos acordar del Vesubio en erup-
ción. 
Y si los rusos dicen: ¡Dios salve al 
Zar!, nosotros debemos decir: 
—¡Dios salve al articulista de La 
Luaha!... 
E l opulento banquero doctor Salva-
dor Fluriach, acompañado de su ho-
norable familia, siguió ayer para Man-
zanillo con el fin de hacer innovación 
en la planta eléctrica de dicha ciudad 
y de la cual es propietario. 
Feliz vií\je y prosperidad. 
M Corresponsal. 
llegados en el úl t imo correo á la libre-
ría La Moderna Poesía, Obispo 135. 
Compendio Anatomía Descriptiva, por 
Jestut. 
Historif» Universal Concemporánea, por 
E. Ducondray. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A I J S U P R E M O . 
Sala de lo Civil . 
Recurso do queja en autos sobre sus-
pensión de pagos de Baudilio Duran. 
Ponente: Sr. Revilla. Fiscal: Sr. Tra-
vieso. Ldo. Azugaray. 
Secretario Ldo. Riva. 
Sala de lo Oriminal. 
Infracción de ley. Por el Ministerio 
Fiscal. Bernardo Ochandía, Francisco 
Armado, Feliciano Ferrer y Abelardo 
Wahlember en causa por atentado y usur-
pación de funciones. Ponente: Sr. Caba-
rroca. Fiscal: Sr. Travieso. Ldo. A . Car-
bailo. 
Infracción de ley. Por el Ministerio 
Fiscal, contra Augusto Fina en cauaa 
por infracción del Código Penal. Ponen-
te/ Sr. Garbos. Fiscal: Sr. Travieso. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Agustín Vasallo, contra Matías Aver-
hoff ó en sucesión sobre reclamación de 
unos materiales. Ponente: Sr. Edelman. 
Ldos: Segura, L . Muñoz. Juzgado de 
Jaruco. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Enrique Huerta -por perjurio 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Ar-
menteros. Defensor: Sr. Mora. 
Contra Manuel García, por atentado. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr! 
Calvez. Defensor: Sr. Losada. 
Sección 2* 
Contra Isidoro 3 uez, por asesinato frus-
trado. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr, 
Echarte. Defensor: Sr. Campa. 
M A D O S G i M C G I O l L E g 
P R I M E R D I S T R I T O . 
Octubre 25 de 1904. 
En los juicios celebrados en este día 
fueron sentenciados por faltas: 
A 30 pesos, Guillermo Díaz Castillo, 
por desobediencia y faltas á la policía. 
A 20 pesos, Emilio Martínez Pérez, 
por vejación injusta, y María García Her-
nández, por embriaguez y escándalos. 
T O D A M U J E R 
deba temer interés en conoce» la maravillosa joringa de ri»-go giratorio 
La nueva Jeringa Vaginal. 
Inytcción y Succión. Lu rae» 
jor, inofensivR y 
más cómoda. Lint 
Pídase al boticario, '«B pi^tantWentó. 
y si no pudiere surai-
itistrar la "MAKVEL," 
no debe aceptarse otriusino 
eiivíese un ssoilo para el íolla-
to ihutrado que bp remite solla-
do y en el cual sfe encueniraa to-
dos los datos y direcciones qua sea 
inestimables para las Señoras. 
Dinzírsí á MiHOEL J0H5SON, OMSÍO 53 y 55. FaDs^ 
para ios Anuncios Franceses son los 
18, rué de la Grangs-Batelibre, PARIS 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 









T DE TODAS LAS 
AFECCIONES 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 HORAS bastan para apaciguar los accesos 
los más viol«atos sin temor de, trasladar ol mal. 
Enrió franco de Ja Noticia sobre pedido. 
Definle priscifil : A . B É J E A N , Tarmaeíatit», 
en BESAN(JON y on PARIS. 
En La Habana: ds JOSÉ SARRA é BI.IO. 
^ • C U R A C I O N d e l 
p l UR A N E A D O 
Bate diarinnir ¿e nn gram« por dia 
EL AZDCABjABÉTiCO 
Depósitos en todas 
laa principales FARK"ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor: 
F E S Q U I « Burdeos 
El Elixir de Virginia cura las várices, la flebitis, el varicocele, las hemorroides 
y también es soberano contra todos los accidentes de la menopausia ó sea el retorno 
do la edad : hemorragias, congestiones, vahídos, ahogos, palpitaciones, gastralgias, 
desórdenes digestivos y nerviosos, estreñimiento, etc. Escribir á : Pharmacie 
EORIDE, 2, me de la Tacherie, Paris, para el envío gratuito del folleto explicativo. 





Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
DO ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Desconfiarse de las imitaciones y exigir el nombre DESCHIEN8 y la firma Adrián, PARIS 
D o c t o r e n M e d i c i n a y C i r u g í a . 
CORR A L E S N. 2. 
»-.»"w^^rr.-r^»T^nr * Curación radical, rápida y segura por el sistema mixto de Suerostra-
I M P O T E N C Í A . pia y Electroterapia del Dr. Küivet. Exito seguro. 
_ _ r C u r a c i ó n radical por un nuevo sistema. Ouraciones de las enfermedades de 
felFlLiiib. ja matriz 6 útero por la electricidad. Curación radioal. Exito seg uro, sin 
consecuencia. 
TUBERCULOSIS, ^atamiento moderno y especial para esta dolencia en el primero \j JL»XJX y segUn(j0 períodos. Aplicaciones de ozono. 
Enfermedades nerviosas. Tratamiento especial para su curación; corrientes eléc-
tricas de alta frecuencia y alta tensión. 
H E M O R R O I D E S . Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
RAYOS X . ^ mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccher; con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
lín-uos nUvíi. •wínlPtnja v rnvna PíntsAn Para la curación radioal de todas las enfor-itayos i i u i a violetas y rayos s¿ insen ^edades de ]a pielj cáncer, epitnlomias, lo-
' pns, «acemas, úlceras, antinomikosis» etc. Exito seguro, curación completa. 
Curac ión de las estrecheces uretales Por. la electrólisis, sin pérdida de sangra y 
sm dolor. Exito seguro. 
Enfermedades del e s t ómago é h í g a d o , por un procedimiento moderno. 
Enfermedades medulares: Electroterapia en general, masaga vibratorio, baños de 
luz y aplicaciones de Radium. 
C 1908 1 O 
Cord ia l Regenerador 
QUIMA — COCA - - K O L A - FOSFATO tío CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre, •** 
DEPÓSITO ea PABIS LEVALLOI3, Rué des Arts. 18. 
BggggggSBBama»"1 -g XODAS LIS FARMACIAS 
De venia en l a Habana : Farmacia del Dor JOHNSON; — Farmacia Americana 
MAYO y C0L0MER-. — Farmacia «LA REUNION »; — Farmacia del Dur TAQÜHGHEL. 
^ T O S f C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y ^ Z T i ^ o , T I S I S , A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON I.AS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
ele T ^ O U E T T E - S ^ E Ü ^ K S T P 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA V BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Eafennedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eílcáz. 
El es tambten el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortlfioa, 
le reconstituye y estimula el apetito. ~~ Dos gotas, tomadas por /a mañana y otras dos por la 
noobe, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijas» 5» «fia Irawí Ikva« Saiu ft h uaioB de los Fabricantes, i Iln da iTltar las FtlslHcacionei. 
Deposito príscipd: £ . T i 
D e p ó s i t o s 
% 1$, tm des taeofeles-hdaslrids, P A R I S 
en lof!,. ; las pr inc ipales Farmacias . 
E d i c i ó n d e l á m a ñ a n a . — O c t u b r e 2G d e 1 9 0 4 . 
A 10 pesos, Manuel Fernández Vi l la , 
por reyerta. 
A 5 pesos, Benicno Valdés Leiva, por 
vejación; Antonio González Alvarez, por 
faltas; Ramón García López, por reyerta; 
Emilio Zayaa Cabrera, por lesiones; Pío-, 
rancio Vera Rodríguez, por maltrato de 
obra. , i 
A 6 pesos, Agustín Hernández, por 
embriaguez y escándalo. 
A 3 pesos, Nicolás Prieto Dorta , por 
-embriaguez: John Philips y Nelson Cu-
ffeyd, por reyerta. 
A 2 pesos, francisco Villalonga Pérez, 
por juego prohibido; Jules Cabrera, por 
lesiones; Antonio González Alvarez y 
Emiliano González Alvarez, por reyerta. 
Fueron absueltos 4 acusados. 
SEGUNDO D I S T R I T O . 
Por faltas: 
A 10 días de arresto, Agustín Breafío 
Peña, Enriqueta Ondaler Pinelo, y Fe-
licia Castro por embriaguez y escándalo. 
A 5 días de arresto, Lázaro Comillas 
Martínez, por lesiones en riña. 
A 5 pesos, Valentín Castillo y Ra-
món Nicolain Valdós por insultos; Juan 
Chavez Lemus y Alfredo Perme Muñoz, 
por lesiones. 
A 3 pesos, José Plutarco Valdés, por 
faltas á la policía. 
A 1 peso, Abelardo Amador Rescal-
ser, por insulto y maltrato de obra. 
Fueron absueltos 11 acusados. 
Por delitos: 
A 4 días, Vicente Sánchez Ortega, 
por hurto. 
A l Asilo Correccional de Ouanajay fué 
remitido el menor Julián Fresneda por 
hurto. 
Fueron absueltos 2 acusados. 
Por infracción de la Ley de 27 de Fe-
brero de 1903, fueron multados en 100 
pesos don Sebastián Gamonal, vecino de 
Pocito 24, en 70 pesos, don Jesús Cuer-
vo Meuéndez, vecino de Monte 62. 
L E A N 
LAS SIGUIENTES LINEAS 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS 
Una mujer, de nombre Peral, de 26 
años de edad, venía minada por la fie-
bre desde hacía cinco años. A pesar de 
su juventud tenía el verdadero aspecto 
de la edad decrépi ta; la tez terrosa, loi-
ojos apagados, las piernas hinchadas ) 
tan voluminoso el vientre que cualquie-
ra la habr ía supuesto próxima al alum 
bramiento. Tan voluminoso tenía tam-
bién el bazo, que, al decir de un médi-
co, la bajaba hasta el vientre. Desde 
su matrimonio que se remonta á una 
época de seis años antes, habita una 
casa bastante bien situada en aparien-
cia, en mitad de una colina, pero do 
minando el extremo más estrecho 
del estanque dt-
Meillers. Ahora 
bien, ese están 
que que alimen 
ta á un molino 
de pan moler, 
está completa 
mente seco en 
verano hasta hi 
mitad de su ex-
SRA. P E L A L tensión, y comí 
consecuencia de esto desprende mias 
mas que son los que habían causado la 
fiebre en la desgraciada mujer. 
Su médico quería hacerla cambiar 
de habitación, pero esto era imposible 
é, causa de que los esposos Peral no te-
nían medios de fortuna. Solamente po-
seían dicha casa, la cual habitan, y no 
podían tan fácilmente venderla. 
El médico prescribió entonces vino 
de Quinium ¿aba r r aque á la dosis de 
dos cepitas después de cada comida. 
Quince días más tarde, la fiebre había 
cesado corapletamcnte, habíanse pre -
sentado de nuevo el sueño y el apetito, 
y la hinchazón había también desapa-
recido. 
La mujer Peral lia continuado des 
pués habitando la casa, y, por consi-
guiente, ha vivido siempre bajo la in-
fluencia de los miasmas malsanos de! 
estanque de Meilliers, pero el vino de 
Quiuium La barraque la ha curado tan 
perfectamente que j amás ha vuelto y» 
á tener fiebres. 
E l uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una ó dos cepitas después 
de cada comida, basta para curar en 
poco tiempo )a fiebre más rebelde é in-
veterada, y la curación obtenida por 
este medio es más radical y más 
gegura que usando la quinina sola, á 
causa de que dicho medicamento con-
tiene todos los demás principios acti 
vos de la quina que completan la ac-
ción de la quinina. 
En efecto, como quiera que el Qui-
nium Labarraque tiene por base un ex-
tracto completo de quina que con-
tiene todos los principios útiles de la 
preciosa corteza, estos principios van 
disueltos en los vinos que sirven de ve-
hículo, y que es de los más exquisitos 
y do las mejore? marcas de España. 
En los países propicios á engendrar 
la fiebre, allí donde el enfermo no pue-
de meuos de permanecer en medio de 
los miasmas que dieron origen á su 
enfermedad, ahí es, sobre todo, donde 
se aprecia mejor la acción incompara-
blemente superior del Quinium Laba-
rraque, sobre cualquier otro remedio. 
Por v i r tud de su eficacia, así como 
por el asombroso número de curaciones 
realizadas con este remedio, la Acade-
mia de Medicina de Pa r í s ha dado su 
aprobación á la fórmula del Quiuium 
Labarrque, distinción que rara vez se 
Otorga y que prueba la confianza que 
los enfermos de todos los países deben 
tener en este remedio. 
'Depositarios en la ITahana,-. VIUDA 
de J O S É SARRA. é HIJO, 41, Tenien-
te-Rey;—DR. M A N U E L JOHXSON, 
Farmacéutico. 53 y 55, Obispo;—AN-
TONIO GONZALEZ, Farmacéutico, 
112 Habana;—MAYO y COLOMER; -
Feo. T A Q U E ü H B L , Botica Santa K i -
ta, 19. Mercaderes;—J. F. AGOSTA, 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, 
Farmacéutico, calle San Basilio alta, 
n? 2; DOTTA y ESPINOSA, Farma-
cia del Comercio, 43, Marina baja;— 
F . G R I M A N Y", Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. S I L V E I R A Y O* 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen-
dencia;—!^ T R I O L E T , y en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
ios m m i be m n m 
Ee cor* i tomando ia PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQQB. 
Esta medicación produce exo^entes 
rebultados en el tratamient> de todas 
las enfermedades de1 estiímago, dispep-
sia, gastralgia, indig-istimes, digestio-
nes lentas y diffriloa m ireoa vómi os 
de las embarazadas, 'lia-reas, estreñi-
mientos, neurai.enii gást- in , etc. Con 
el uso de la Pópsjna y Ruibarbo, el en-
formo rápiria-nente se i on Í imior, di-
giera bien, asimila míii ei alimento y 
pronto llegi á l i our .ción completa. 
Los principales médicos lar ce:ara. 
Doce ano* de éxito crsoienta. 
Se vende en todas las boticas de lalsl i 
c 1898 1 O 
y S o c i e d a d e s , 
i m ñ m m i m i m i m i 
SECRETARIA. 
Aguiar 8 1 . Habana. 
La Juuta Directiva de esta Compañía ha 
declarado un dividendo sobre las acciones 
preferentes de la misma á razón de CINCO 
CHELINES Y T R E S PENIQUES por acción, 
por saldo de las utilidades del afio social ter-
minado en 30 de junio último y correspondien-
toŝ al período de seis mases que espiró en el 
expresado día. 
Lo que se avisa á los señores tenedores de 
acciones preferentes :*! portador emitidas pa-
ra esta Isla, á fin de que pasen á cobrar dicho 
dividendo al Banco Español de la Isla de Cu-
ba, que lo pagdr4 en moneda española A ra-
zón de UN PESO TREINTA Y NUEVE CEN-
TAVOS E N ORO por acción, mediante la en-
trega de los respectivos cupones con factura 
de ellos que formarán en esta oficina, A guiar 
81 y 8!, presentándolos previamente al que 
suscribe para su confronta. 
En esta Secretaría se facilitará á 1 os señores 
accionista* ejemplares impresos de dichas fac-
turas. 
La confronta y pago se hará todos los dias 
hábiles de una á tres de la tarde, á partir del 
día veinte y nueve del corriente mes. 
Habana 22 de octubre de 1904.-El Secreta-
rio P. S., Juan P. Castañeda. c 2027 3-25 
E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
• CONTRA INCENDIOS, 
E s t a l M a en la H a t e , GnM, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Llera cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
^ s t a hoy $38.761,763-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1.545.829-84 
Asegura casas de mampostería exteriormen-
te, con tabiquería interior de mampostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos, y ocu-
padas por familias, á 32}4 cts. por 100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos altos y bajos y tabiquería de 
madera acupadas por familias, á 40 cts. p.g 
al año. 
Casas de tabla, embarrado, con techos de te-
jas, pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas solamente 
por familias, á 473̂  cts. p.g anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas soiamenta por familias, á 55 
cts. p.g al año. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana octubre 1°. de 1904. 
C—1891 26-1 O 
E M P R E S A U N I D A 
—DE— 
Cárdenas y Júcaro 
SECRETARIA, 
La Directiva ha señalado el día 31 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to en la casa número 53 calzada de la 
Reina, la Junta general ordinaria en la 
que se dará lectura á la Memoria con que 
presenta las cuentas del año social venci-
do en 30 de Junio último, y al presu-
puesto de gastos ordinarios para el año 
de 1905 á 1906, y se procederá al nombra-
miento de la comisión qne habrá de glo-
sar aquellas y examinároste , así como á 
!a elección de cuatro señores Directores 
en reemplazo de igual número que han 
cumplido el término de su cargo; advir-
tiéndose qne dicha Junta se celebrará con 
cualquier número de concurrentes; que 
ese día no habrá traspaso de acciones ni 
pagos de dividendo; pudiendo los seño-
res accionistas ocurrir á la Secretaría de 
la Kmpresa por la Memoria desde el 20 
del corriente. 
Habana, Octubre 14 de 1904. 
El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
C. 1989 14-15 O 
SECRETARIA M LOS GREMIOS-
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN E L AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
ta de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes; 50 centavos. 
Habana setiembre de 1901. 
O 1979 26-13 Ot 
"SOCIEDAD DE AUXILIO 
3e Comemaiites e Mnslrlales t la Isla i s 
CüM. 
Convocatoria. 
Por acuerdo del Sr. Presidente interino, ten-
go el honor de citar á los Sres. Socios á la 2.1 
Junta general extraordinaria para someterá 
su consideración la modiñeac ón de algu-
nos artículos del Reglamento vigente. La Jun-
ta comenzará á las 8 en punto de la noche el 
día 31 del corriente, tendrá lugar en el Casi-
no Español de esta ciudad conforme á lo or 
denado en los artículos 36, 65 y 66 del Regla-
mento y se verificará cualquiera que sea el nú 
mero de asistentes por ser 2í citación. 
En la Secretaría estará á disposición de los 
Sres. Socios el expediente de dichas modifica-
ciones. 
Habana, 22 de Octubre de 1904. 
E l Secretario-Contador, 




E f t G A D É R E B 
T E L E F O N O 646 . 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA. 
La más artigiia y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho míis capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tan;o las más sólidas garantían á sus 
depositarios. 0-1893 ' 10 
Banco Hipotecario Se Atoros, Iiiyersloncs 
y Depósitos. 
O - H e i U y 2 5 . — H a b a n a , 
Se cita por este medio á los Sres. accionistas 
de esta Institución para que concurran á la 
Junta general que se hade celebrar en el local 
del Banco, O-Reilly 25, el día 31 del actual á las 
tres de la tarde, para tratar en ella del nuevo 
Reglamento y demás reformas llevadas a ca-
bo por el Directorio para la marcha futura de 
la Institución.—El Presidente, 
Joaqu ín de la Lamoneda. 
13217 4-22 
i! LOS M I S DEM!) 
C h e e s e C i o t h 
TELA PARA TOLDOS DE VEGAS 
Hay existencias en todos los an-
chos y en cualquier cantidad. 
j f c m z e d t C o . 
A p a r t a d o 3 2 . A g u í a r 1 3 4 . 
C- 2020 15-21 Oc 
POSTURAS D E TABACOS 
de la Hacienda 
" S A N J U A N D E Z A T A S " 
Se venden en Los Palacios en la casa "Centro 
de posturas" y en los semilleros. 
12121 26-30 Sb 
E L a s a n o : 
La iviejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara, 6 los Sres.Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C 1559 26-7 Ob 
i m i m n o E c i i i s 
Hasta el 10 de Noviembre próximo á la una, 
de la tarde, hora en que se reunirá la Comisión 
que ha de presidir la Subista, se admiten pro-
posiciones en pliegos cerrados, separada 6 
conjuntamente, para las dos obras proyecta-
das en el Hospital "SANTA ISABEL" de Cár-
denas, siguientes: 
lí—Construcción de una Sala Esterilizadora 
anexa al Departamento "IVES": reparación y 
ampliación de este último. 
2í—Fabricacií-n de una planta lavandería al 
vapor: adquisición é instalación de aparatos. 
Los planos, presupuestos y pliegos de condi-
ciones, están de manifiesto en la Administra-
ción del Hospital todos los días hábiles de 8 
a. m. á 5 p. m. 
Para tomar parte en la subsista, es Indispen-
sable el previo depósito por cada licitador de 
un 5 p.g del valor presupuestado para las 
obras, ascendentes ambas á |9.155-32 Oro Es-
pañol.—El Presidente de la Junta de Patronos, 
J . B. ÜESCHAPELLES. 
13206 6-22 
Se ha perdido 
en las inmediaciones de la Plaza de Armas en 
la mañana del dia 20 del actual una carta cer-
tificada dirigida al señor A. Brandiere, Apar-
tado 137, y que contiene documentos utiliza-
bles solamente para el señor Brandiere. No se 
{)edirá ninguna esplicación á la persona que a haga llegar á la calle de Aguacate 63, altos, 
contra gratificacióm 13204 4-22 
C O M P R A ^ V M T A Y PIGNORACION 
de todos ¡os valores que se cotizan en la Bolsa 
Priyada de esta ciudad. 
Dedica su preíerente atención y su trabajo 
desde 1885 í este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaqnin Puntonet , Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 43̂  de la tarde.—Correspoiidencia: Bol-
sa Privada. 12463 26-0 9 
m V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos loa-ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 




Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes di r í janse 
á nuestra oficina 
n ú m . 1. 
Amargura 
a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 1692 7S—18.\g 
O* 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los tarneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Medzco-Quirúr-
gioa de la Habana, PUADO 105. 
C~1884 alb Ot20 
D r . J u a n P u b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
clS69 1 O 
D R . R O B E L I P I 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA «1, DíS 12 á i 
C1S72 1 O 
DOCTOR REGÜEYRA 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de señoras. Aplicaciones eléctricas y Masaje. 
Consultas de once á una. San Miguel n, 110, 
12228 2R-2 Ob. 
D r . L u i s M o n t a u é 
DiarJamente consultas y operaciones de la 3. 
SAN IGNACIO 14. C1864 1 O 
Dr. J . A. Trémols . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE E N -
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
12992 28-18 Ot 
Doctor Juan E. Valdés 
Valdés 
Cirujano Dentista. 
D r . Pan ta l eón J u l i á n 
mit-r » * Médico Cirujano, AUUiJLA numero 7S. 
c2033 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1991 17 O 
S . C a n e l o B e l l o T A r a n g o 
B A B A N A 55. 
16 O 
A B O G A D O . 
t» 1999 
y . V a l d é s 9 ? / a r t í 
A B O G A D O ' 
S A N I G N A C I O 2 8 . - D E S á 11. 
12516 26-08 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabma-
te de consulta en la calle del P r » ^ 34i? d9 1 
á4. c2_06 312-9 Db 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
Oculista del Hospital u? 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 a 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. 
1227H 26-4 0 
Y 
- A . : o o o - - A . i > o . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ñcas por una módica comisión: Zulueta n. 73, 
Principal Derí Consultas de l á 3 de la tarde. 
11303 26-23 St 
l>Kt A N O E L P . P I K O K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Bepecialieta en las enfermedades del est4-
niago, hígado, bazo é intestinos y eníermedados 
de nifioe. Consultas de 1 4 3. en su domicilio, 
Inquisidor 87. o 2036 2 t O 
ABOGADO 
Domici l io : S a m á 2, Teléfono 6331 . 
Mariauao. 
EKtiulio: Acosta 64 . Telefono 417, 
Be 12 á 4 . 
C 1873 10 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital ni 1. 
Partos y enfermedades de Señoras . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12782 Teléfono 1727. 78-Otl4 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A Ü K E T K A 
Jesfis María 33. De 12 á 3. C1863 1 0 
Dr. Felipe Carbonell, 
H o m e ó p a t a de P a r í s . 
Ha regresado á Manrique 102. Teléfono 1539 
Consultas de 12 á 1. Poores: jueves y domin 
gos. 12217 26-2 Oc 
C L I N I C A D E O P E R A C I O N E S 
(Exclusiva para señoras) 
D E L 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. - C 1932 26-2 Oc 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirufano del Hosoital numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS D E 11 á 1^,—Gratis solamento 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L Nüx>I. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 90291 
C 2032 Í6-24 O 
; D r . J o s é V á r e l a Z e p e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de 1* Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 3á, Teléfono 53L 
C 1992 26-15 O 
I)R, J ü á N LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. Habana 68. 
Teléfono 884. 12977 26-180t 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 13278 52-Ot23 
Dr, ADOLFO fi. DE BÜSTAMÁNTE 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y do la sangre. 
Consultas de 11^ á 1>|.—Bayo 17. 
13266 26-Ot23 
ARTURO MARCOS 6EAUJARDIN 
CIRUJ ANO-D ENTISTA 
Horas de consultas de 7 á 6 los dias laborables, 
y de 11 á 3 los festivos. 13209 8-22 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicine, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Jíernaza 3( i - Ie lé /ono n. 3012 
C 1875 JO 
DR. FRANCISCO J. VELAEOO 
Eslermedades del Corazón, Pulmones Ker* 
yloBsa y de la Piel, (incluso Venéreoy Sifllia).-— 
Consalías de 12 á 2 y dias festivos de 12 & 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1802 1 O 
Tratamiento del h á b i t o alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, tntre Habana y Aguiar 
Consuitaa: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C1969 9 O 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
Dr. C , E . Finlav 
Eipec ía l i s t a en e n í e n n e d a d e s do los 
ojos y de los oídos. 
Co iKuitas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C— 1̂ 70 V. Oc 
a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de U a 2. La-
gunas SS.Teléfono lo42. C 2035 240 
• AJIil A V&^AV ¿«Al AVA ff AAB 
MEDICO D E L DISPENSAEIO DB LA LIGA 
contra la tuberculosis. 
Enfermedades del pecho, corazón y 
pulmones exclusivamente: lunes, miér-
coles y viernes, de 12 á 2, en Campana-
rio 75. 
12597 27-11 Oo 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 







Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS Je ? á S.-GaMnete Haiaaa 65 
aeic esquina á O- l lEILLY. cl883 1 O 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana u. l l í ) . 
-Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
¿s de 7 á 5. 12123 260 Sb-3 




filis v Hernias ó que-
braduras. Consultas de 11 a 1 v de.3 a í, 




D r . R . G u i r a l O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 7d, 
entre San Rafael y San José. C _2006 26-17 O 
ANALISIS »E 
Laboratorio Urológico dol .Or. Vild^sola 
(FUNDADO EN 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pasos. 
Compostela97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1954 26 7 0 
RES 
JACINTO G. DE BÜSTAMANTE. 
Teléfono 839. 
13293 
ABOGADO. Santa Clara 25. 
26-Oc25 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 1931 1 O 
D r . R . 
Tratamiento especial de Sífilis f Enfermeá* 
des venéreas. Cnraoión rápida. Consaltas de 
12á 3. Teléfono 864, Egido nüm. 2, altos 
_ 0 J8t)6 ' 1 O 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana,—De 11 á 1. 
c 2037 16-2 i O 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qine • 
coloría con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1847 /t)S 
I S A A C J ü A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio ála en He de los Ofl 
cios 22, altos. Teléfono 925. 03 ̂ 2 52-27A 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a G. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108>¿—Teléfono 821 
C 1805 lO 
EL DR. MIGUEL SANCHEZ TOLEDO 
habiendo regresado de Europa se ofrece á sus 
clientes y amigos, en su casa, Vedado Línea 
número 15, esquina á N, Teléfono 9125. 
12845 26-15 Oc 
D o c t o r J o s é E . F e r r á n . 
Prado 100. Teléfono 45L 
Consultas diarias de 1 á 2'̂ . Gratis, martes y 
sébádos. 12532 26-8 Oc 
Mel l . Mati lde I l eddé 
Comadrona de la facultad de París y de la 
Habana. Consalta de 1 á 2 p. m. Obrapía 83. 
12361 26-5 Oc. 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medie na.—Oirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Lamparilla 78. c 203 1 26-026 
Academia M a r t i . - Esta acreditada 
Academia se traslada para el día 1? de No-
viembre á la calle de la Habana núm. 53 casi 
esquina á Empedrado.—Habana, Octubre 24 
de J904. E l Director, José Fernández Ruiz. 
13389 8-26 
DR. JOSE R. ViLLAVERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
ABOGADOS. 
Obrapía 36K, esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de""3K á 5. 12277 26-4 Oc 
Francisco Garc ía Gardfalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 1831 1 O 
BR, F E L I P E GARCIA CAIEÁRES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1023. 
12259 26-4 Obre. 
Dr. Julio Carrerá 
CIRUJANO D E L HOSPITAL Nv 1. 
De 12 a 2. San N icolás 76 A. 
C-1978 1801, 
m . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ez-
clcsivamente. 
Diagnóstico por el análisis del conten i do esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Heyem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el anáiisis ae la orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Telélono 874. c 1967 10 O 
DR. F. JUSTINÍANI CHACON 
Médico-Ci ru j ano-Den t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1990 26-15 O 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE H \ TRASLADADO A AMARGURA 33 
C 18C8 1 O 
CLINICA SIFILIO GRAFICA 
del Doctor Uedondo. 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 1977 26.12 O 
D r . J . 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105,—Coatado do Villa-
nueva. 0 2038 2ft>24 O 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor t talar Notario comerciao 
Recibe órdenes para toda elaie de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Ama gura 70. Talé fono 377. 
C 2022 22 Oc 
LECCIONES 
Un Sacerdote, Doctor en Teología, se ofrece 
para dar lecciones de 1; y 2; enseñanza tanto á 
domicilio como en colegios particulases. In-
formará todos los dias de 12 á 3 p. m. D. B. 
Puig, calle de San Pedro 24, altos. 
G 8-26 
T a q u í g r a f o s e n u n M e s 
Todo el que disponga de una máquina de es-
cribir de cualquier sistema, puede serlo E N 
UN MES. sin otro gasto que diez centenes — 
MATRICULA PERMANENTE.—Facilidades 
para el pago.—También se enseña por corres-
pondencia.—ACADEMIA ORELLANA.--Cuba 
53.—Habana. C-2041 5-26 lt-31 
E n s e ñ a n z a . - E n Refug-io 4 , media 
cuadra del Pi ndó, se dan clases de inglés, fran-
cés é instrucción en general en castellano y 
de piano, También se pasa á domicilio, Refu-
gio 4. 13409 4-26 
Una profesora se ofrece á dar clases 
de primera enseñanza elemental á domicilio 
como auxiliar de un colegio, no tiene inconve-
niente en ir al campo. Precio módico. Impon-
drán altos de la dulcería "La flor cubana" 
por San José. 13213 4-22 
TAQUIGRAFIA E INGLES 
Clases á domicilio: un centén mensual. Di-
recciones: 3; n. 47, Vedado, ó Galiano 86 y Obis-
po 56, Habana. 12773 160113 
Profesora de piano del Conservatorio 
de M a d r i d . 
Dá lecciones á domicilio y en su ea-
sa Galiano 120, altos, entrada por ¡Sa-
lud. 13350 8-25 
INSTITUCION FRANCESA 
AMAKCCJUA 3 & 
DIRECTORAS: MLLES MARTINON. 
Enseñanza elemental y euporior.—Idicnast 
Francés, Español é Inglés. Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten papilas, modio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos 
333 130t25 * 
TTN PROFESOR de Inglés que tienelmcertiT 
^ ficado del oolegio de Yorkshire, Inglatarr.v 
y posee el Español, da clases en su casa y á do. 
micilio. Precio un centén mansual clases aU 
ternas y dos centene todos los días. RefQ. 
rencias y dirección Dr. Casaio, Reina 153. 
12792 2fi-Otl4 
Directora: Miss Gui l i on . 
Clases en inglés y español. Admite un nfl-
mero corto de niños de 7 á 12 años. Bernaz» 
nfim. 36. 12925 8-20 ^ 
Para dar c lases de 1.' y 2- B n s e ñ a ñ i S 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos acadómicoa. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
ris. g 20 Oc 
Academia de idiomas sí cargo de la 
inteligente profesora inglesa Mrs. Jamos, que 
acaba de trasladar su academia de Prado 89 á 
los altos del teatro Payret, Prado 93 A. E l mé-
todo de enseñanza es sencillo, rápido y pr/ío-
tico. Lecciones tam bién á domicilio. Prado 91 
A, altos. 11871 26-25 St 
>liss í sabel la M . Cox, profesora do 
inglés de Londres (certificada). Excelentes 
recomendaciones. Desea dar laocionos á niños 
ó adultos, en casa ó á domicilio. Anticuo Ho-
rel de Francia, Teniente Rey 15. 125)3 l>-9 
EugltSh conversation 
BY MR. GRECO, muchos están estudiando 
INGLES hace años, y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis dlscipulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y asf 
ahorran time and money, ñ{c. Aguacate 122. 
12158 26-1 Oc 
Un profesor de insftriicciou pr imar ia 
y superior de la Normal Centra] de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. En la Administración de este po-
riódico informarán. G Ag9 
CLASE 1>E P IANO 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
ciones de piano a domicilio, ó en su cas.v calis 
de la Habana n ' 104. Precios módicos. 
Una señora inylesa qne ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas* 
uno en inglés y otro en español y mach t expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
12194 26-1 Oo 
GOLESIO D E S A N A G U S T I N 
D i r i g i d o p o r l o s P . P . A g u s t i u o a 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiem-
bre. Esta Institución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los jóvenes 
de la Habana. Las clases se d irán en I n -
glés y en Español. Se dará atención es-
pecial á los estudios científicos y coinpr-
eiales. 
Para catálogos y demás informes pus-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Superior de los Agustinos, 
C—1918 Ind lO 
3 
A los qne alquilan casas y i iabitacio-
nes.—Cartas de fianza impr jsas y recibos par» 
mes en fondo á 20 cts. docena; rótulos "SÜ al-
quila" para casas y habitaciones los hay do 
distintos tamaños; talones de recibo; para al-
quileres de casas y habitaciones, con tablas da 
alquileres liquidados en toda clas2 de mone-
da. Cada talón tiene 5 ) recibos impresos en 
papel superior v vale una peseta. Obispo 88, 
libiería. 13381 4 26 
Tarjetas de bautizo 
muy bonitas y muy baratas acaban de recibir-
se en Obispo SR, librería. 
133S2 4-26 
Libros nuevos 
Análisis de Alimentos 85 cts.; Diccionario d» 
Odontología |2; Manual de correspondencia 
francesa CO cts. Obstetricia por Ribeinond. 
Obispo 88, librería. 13383 4-26 
HolelBS y M I 
"¡Uaison Dorée. Gran casa de huéspedei de So-
ledad Mérida de Durán. Se alquilan esolén-
didas habitaciones y departameutoi á familias, 
matrimonios ó personal'de moralidad, podien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn.1 230. 132Í37 4-23 
Neptuno 19. En esta hermosa y v e n -
tilada casa, á una cuadra de los parques, pa-
seos y teatros, a personas de moralidad so 
alquilan habitaciones con vista á la calle coa 
toda asistencia, hay baño, ducha y e itrada 4 
todas horas. Carro-5 eléctricoe para todas las 
lineas. 12824 15016 
'Hotel y Restaurant LAS NUEV1TAS. 
Dragones 5 y 7, 
Una cuadra de la Estación de Villanueva. 
Fernandez y Bandin, nu«voi dueííos. Habi-
taciones y comidas lo mis económico. No liay 
quien compita en precios. Se alquila un local 
para casa de cambio y puesto de tabacos y el» 
garros. Los abonos sa hacen rearalados. Ceroa 
del Parque de Colón y tranvías de toda la ciu-
dad. 2̂109 26-29 St 
AJEPTUNO 2 A., frente al Parque"Central.— 
^ En esta magnília casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demfis couiodidade», 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en al 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
. 11221 158-11 St 
i » 
J Í l m e n c l a r e s . 
Piedras Jel Brasil de primera. 
Lentes y esnejuelos de oro á centón. 
La vista se iraíi ía Erátls. 
Las recetas de los Sres. Oculistas se despa-
chan al momento. 
Obispo 54 . Teléfono 3011. 
C 1923 alt 13-2t 3 
Se desea comprar ó alqui lar una ye-
gua resentina para criar un niño que sea bue-
na y esté gorda. Informes en Ena n. 1, por 
Sa Pedro, fonda La Unión de la Marina. Josl 
Cregoŝ  13322 4-25 
A los dueños de casas en buenos pun-
tos de esta ciudad, les compro una cuyo valor 
sea de diez y doce mil pesos. Cristo num. 22. 
altos, de 8 á 12. 13032 8-19 
P é r d i d a . A l D r . An íba l Herrera Ln i» 
se lo ha extraviado un bastón de caña de Ro-
thon con puño de plata y se gratificará gene-
rosamente a la persona que se lo entregue ett 
su casa calle de Lealtad 106. 
13371 al-26 d3-26 
Gratificación 
Se le dará á la persona que haya encontrado 
uha roseta de brillantes y una perla en el cea-
tro, y una sortija con dos brillantes y un safiro 
estraviados el domingo en la calle Bernal y 
que pi.t reí-iccr.erdo de familia desean recu» 
perarsejí^ Aguiar 93. 13303 4-2Q 
T 
\ 
Ti V ^ " f r >" -? i É d f i i áe la mañana.—Octubre 26 de 1904. 
Noches de l a R é j a n b . — L a función 
do esta noche en el Nacional correspon-
de á la cuarta de abono de la tempo-
rada. 
Se pondrá en escena L a robe rouge, 
«sto es, L a toga roja, drama en cuatro 
actos, original de H . Brieux, que ya 
nos había dado á conocer don Luis Eon-
coroni. 
E l papel de Taneíta, protagonista de 
la obra, está á cargo de Mmc. Kójane. 
Las Jaiu- ioues en lo que resta do la 
temporada do la Compañía Dramática 
Francesa, se ajustarán al orden si-
guiente: 
Mañana: 
Función de moda y quinta de abono, 
con JM Doloureuse. 
Viernes: 
Función extraordinaria, con L a Tas-
terelle. 
Sábado: 
Función de abono, sexta de la tem-
porada, con L a Moniansier. 
Domingo: 
Bcneücio de Mme. Ivéjauo, con La 
Í)ama de las Camelias. 
Y el lunes: 
Ultima luncióu de abono y despedí 
da de la Compañía con la obra en dos 
actos Anwureuse y la comedia en uno, 
de Meilhac, Loloite. 
A l siguiente día embarcará la Réjane 
con su troupe, á bordo del vapor ameri-
cano, con rumbo á los Estados Unidos. 
Inmediatamente hará su debut en el 
Metropolitan de New York. 
C a n c i ó n . — 
Colgada á mi cabecera 
conservo aquella guitarra 
con que te cantaba coplas 
arrimado á tu ventana. 
Y , si alguna vez sus cuerdas 
vibran, me llegan al alma 
bus vibraciones, pues creo 
que tCi vives y rae hablas. 
Jesús I^uengo. 
P a y r e t . — L a más conocida de las 
elíras teatralcg de Dumas, L a Dama dé 
las dmcUas, llena boy el cartel deFay-
ret. 
A car^o de la distinguida actriz Car-
men Valero está el papel de Margarita. 
E l de Armando lo hará el Sr. Galé. 
Begún rezan los programas es ésta la 
única representación que se ofrecerá de 
L a Dama de las Camelias dnv&nts la aĉ  
tual temporada. 
E n breve: Los dos pilletes. 
Las k e t r e t a s d e l Parque.—No 
habrá esta noche en el Parque Central 
la retreta que acostumbra ofrecer la 
Banda España. 
Obedece la suspensión á las obras 
que vienen realizándose en aquel lugar 
para la colocación de la estátua de 
Martí. 
E n lo sucesivo, hasta que dichas 
obras no estén concluidas, se suspenden 
las retretas. 
Alb i su .—De tres tandas consta la 
función de la noch© en nuestro teatro 
Üe la zarzuela. 
A las ocho: L a Ounti. 
A las nneve: E l pobre Valbvena, 
A las diez: E l cabo primero. 
E l papel de Eosario en esta última 
süorre por cuenta de la señorita Pilar 
Chaves, 
Para la Matrás habrá en L a Cuna y 
MI pobre Yulbuena, como siempre, gran-
des aplausos. 
E l viernes, reprise de L̂ os chicos de la 
escuela y i a carnarona, y para la otra 
eemana el estreno de la zarzuela de los 
hermanos Quintero, Abanicos y Pande-
retas, obra de éxito ruidoso en Ma-
drid y en los teatros de provincia. 
Se espera á la nueva tiple contratada 
para este toatro, la señorita Cariota 
Millanes, que viene en el Alfonso X l l l . 
Y también se espera á la bella Ge-
rahline. 
Que lleguen felizmente! 
70 aSos de mat r imonio—Las bodas 
de plata no son raras; se ven todavía, 
aunque muy de tarde en tarde, esposos 
que celebran sus bodas de oro, y aun 
se citan familias en las que, al cabo de 
«esenta años de matrimonio, celebran 
los bisabuelos sus bodas ae diamante. 
Pero un matrimonio que lleva seten-
ta años de vida conyugal es un caso 
yerdrtdc-ramente rarí simo, de los que se 
re s i l l arán muy pocos. 
Hace varios días, sin embargo, en 
Tauíon, población del condado de So-
mersel (Inglaterra) el matriraoak W. 
Crocker ha celebrado el septuagésimo 
aniversario de su boda. 
Los dos cónyuges sumaban entre am-
bos ciento ochenta y ocho años, habién-
dose casado en 1834, bajo el reinado de 
Guillermo I V , tres años antes del ad-
Tenimiento de la reina Victoria. 
Es de advertir que el matrimonio no 
fué excesivamente precoz, pues se ve-
íificó cuando la edad de los contra-
rentes oscilaba hacia los veinticuatro 
t í o s . 
E l día del fausto aniversario estaban 
rodeados de sus hijos, nietos y biznie 
tos. E l rey Eduardo V I I envió su fe-
licitación á los ancianos esposos, que 
«iu duda alguna baten, hoy por hoy, el 
record del matrimonio. 
E l T e n o r i o en M a r t í . — Y a tene-
mos en escena al clásico caballero de la 
leyenda de Zorrilla. 
Es el primero de este año en romner 
él fuego el aplaudido actor señor Soto, 
que con su Compañía Dramática, de la 
que forma parie la distinguida actriz 
Señora Elvira Rojas, debatirá esti no-
che en el teatro Martí represen ta ad o 
Don Juan Tenorio. 
Anuncia la nueva empresa que será 
puesta la obra sin faltar, en cuanto á 
vestuario y decorado, nada de lo que 
exige su interesante argumento. 
Los precios señalados para esta tem-
porada son excesivamente módicos. 
Prueba al canto: 
Grillés sin entreda $¡2 00 
Palcos 19 y 2? piso sin entrada! 1 50 
Luneta con entrada 50 
Butaca con entrada, 40 
Entrada general 30 
Asiento de tertulia con entrada SO 
Entrada de tertulia 20 
Deseamos al esforzado actor y sus 
huestes dramáticas el mejor éxito en la 
temporada que se inaugura esta noche. 
Eknukcia .—Se nos entera de que 
nuestro amigo don Federico Caballero 
lia presentado á la Directiva del Centro 
JSépaííól la renuncia de su cargo do 
Vicepresidente de la Sección de Recreó 
y Adorno de dicho instituto. 
E l señor cabisliero • era uno de los 
miembros más entusiastas de la Bección 
expresada. 
Bu separación será por todos muy 
sentida. 
L a n o t a f i n a l . — 
Examenes de Derecho Mercantil: 
—iQué es el pagaré?—pregunta el 
profesor. 
—Un documento—contesta el alum-
no—en virtud del cual el acreedor se 
obliga á dejar en paz al deudor hasta 
el día del vencimiento. 
—Tanjr~ 
M U Ü I s t t M U 
P a r a i o s d i f u n t o s , g r a n s u r t i -
d o d e C O K O N A S , C R U C E S , L í -
R A S , C O R A ¿ S O N E S , A R P A S , 
&ÍÍ., d e l ú s c u i t , d e p e r l a s , a l t a 
n o v e d a d , p r e e i o s d e p o r m a y o r . 
C i n t a é i n s c r i p c i ó n g r a t i s . 
LA F A S H Í O M B L E 
Estuve 
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heraorragiaa y los sufrimientos. 
El dcotor uue me operó me dijo que ere do 
necesidad volver á operarme, á lo cual me ne-
gué. Una amiga & la que el Dr. Garganta ha-
nía curado sin operación me acompañó & con-
imitarle. Seis meses estuve en manos de tan es-
clare-i do doctor, y sin operación me encuentro 
hoy como si nunca hubiese estado enferma, 
por lo que aconsejo á las señoras que antes de 
decidirne Ji la operación se vean con ÉL Apro-
vecLio la ocasión para repetir al Dr. (j.a.iganta 
las gracias de todo ccrazón, tanto por haber-
me curado, como por la consideraole rebaja 
que me iiko en sus honorarios. 
Adela G. de González. 
13199 4-23 
T e l é f o n o 4 7 
C-2016 
O b i s p o 121. 
p 6-20 
IONICA RELIGIOSA 
DÍA 26 D E OCTUBRE D E 1904. 
Este mes esU consagrado á Nuestra 
Seíiora del Kosario. 
E l Circular está en el Vedado. 
Santos Evaristo, p»pa, Luciano, Mar-
ciano, y compañeros mártires, y Gaudio-
BO, confesor. 
Santos Luciano, Marciano y compañe-
ros mártires. Nacidos en laa tinieblas de 
la idolatría dedicábanse estos santos al 
estudio de la magia; pero viendo un día 
la inutilidad desús encantamientos sobre 
una virgen cristiana y que los espíritus 
infernales eran vencidos por el poder de 
la cruz, se convirtieron ú Dios y recibie-
ron el bautismo. Apenas conocieron la 
luz del Evangelio quemaron sus libros de 
míigia en medio de la pla/a pública de 
Nicomedia. Luego distribuyeron sus 
bienes ú los pobreg y so retiraron á la so-
ledad para que ie füeae más fácil, santifi-
carse. Pasado algún tiempo en los ejer-
cicios.de Jar oración y dé la penitencia sa-
-iiéron de su retiro para ir á predicar el 
Evangelio, á los gentiles, á los cuales 
querían Imcer participantes déla, gracia 
que ellos habían recibido. Mas el afío 
2ó0 se publicó en Bitinia- un edicto del 
emperador Decio contra los cristianos y 
según él nuestros Santos fueron conduci-
dos á la presencia del procónsul Sabino, 
que los interrogó con severidad y después 
mandó que fuesen quemados vivos en el 
sitio más público de Nicomedia, como 
así se ejecutó, y los mártires acabaron su 
vida cantando alabanzas al Señor. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y ea las denaáá iglesias 
laa de costumbre. 
CORTE D E MARIA.—Día 26, Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores en Santa Catalina. 
PAMOOiA DE M O M M T E 
E l lunes 24 del corriente empezará la Nove-
na de Animas con misa cantada á las 8) ,̂ ha-
cióndos e antes el vezo. 
Se suplica á ios fieles la asistencia á tan pia-
dosos actos. 13274 9-23 
P i M i r a Real y m Illre. ircMcoíraiia 
M- Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S, S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado '* PriTilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se annncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. .TROKCOSO. 
G 1899 1 O 
E l v i e r n e s 2 8 d e l c o r r i e n -
te a l a s o c h o y m e d i a de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á 
m i s a de r é q u i e m e n l a I g l e -
s i a d e G u a d a l u p e , p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a 
d e l s e ñ o r 
\ i m m m i m m m 
en el tercer aniversario de su 
í'alleclmieato. 
Su hijo, parientes y 
amigos, invitan á sus 
amistades á tan piado-
so acto. 
Su hijo, 
Francisco Juan Cortina y del Pino 
Habana, Octubre 26 de 1904. 
13390 3-28 
Patente con previlegio exclusivo. Unico que mejora y per-
fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por los me-
dióos di lama y el límco también quo hace desaparecer el 
vientre por completo afinándote cintura cuanto se quiera. Unica fábrica y depósito Neptuno 8G. 
Y O F U 
Un señor peninsular desea colocar-
le de portero, guarda-almacén 6 oosa análo-
ga. Sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informan, Villegas 31, 
33392 i-26 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que no pase de catorce años, 
en la calle 5» número 25, Vedado. 
13398 4-2(i 
Dos peninsulares desean colocarse de 
manejadoras ó criadas de mano en casa de 
corta famlia. Son cariñosas con los niños y 
saben cumplir con su deber. Tienen quien las 
recomiende. Informan Egido 9, altos. 
13318 4-25 
una muchacha 
cuidar una niña de 
Animas 5, 
Se solicita 
ó una señora de edad para 
4 meses, durante el día. 
13420 4r26 
Un joven peninsular aclimatado en 
en el país, desea colocarse de criado de mano 
en casa de comercio 6 almacén, también se 
ofrece para cobrador, portero ó dependiente 
de fonda, sabe desempañar su obligación y 
tiene quien responda por su conducta. Infor-
man Monto 8, panadería La Ceiba. 
tfH 4 4-25 
EUSTASIA CIORDIA DE SOLDEVILLA 
Peinadora vizcaína. 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
Calzad» del Cerro 821, altos, 
á las señoras y señoritas qu» gustan ir peina-
das con di-tinción y elegancia. Pueden pasar 
recado y s-oránaervidas con prontitud. 
F i i E C I O S MODICOS. 
St24 
Excelente peinadora.-Dofla Desam-
pa'-adus Villar, recién llegada de la península. 
Ofrece sus servicios á domicilio, trayendo gran 
variedad en peiniidos eleganbea dt) úitima no-
vedad. Calzada del Cerro 69á, interior. 
13015 8-19 
Participa á su numerosa y distirguida clien-
tela, y á todas las señoras y señoritas en gene-
ral el no haber cambiado de domicilio de 
O'Keilly 78 altos, donde recibe órdenes y tie-
ne el saloncito para los peinados. 
13052 , 8-19 
UA S K A . C O N C E P C I O N M i K E T 
se o&ecé á las señoras, para arreglar la cabe-
za, cuenta con las últimas novedades en pin-
turas "ideal," en castaño obscuro y clareo ne-
gro y rubio, precios módicos, GaÜano 101, en-
trada por San José, ajtos de la Ferreterí*. Se 
sirve á domicilio & oréelos convencionales, 
12543 ^ 15-9 
flOHEJEN. BE MATA EN CASAD 
U Se garantiza: M U H A E L A 8 » Ú 
y B E K N A Z A NUM. 10. —García, 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Cocina á la espanolp., francesa y criolla y tiene 
mucha práctica en el oficio. Informan Gerva-
sio 119, 13422 4-26 
Solicito un zapatero, sastre ó cosa 
análoga, que á cambio de local desempeñe la 
plaza de encargado. E n Com^ostela 112, entre 
Sol y Muralla, 13363 4-26 
Se solicita una criada de inauo pe-
ninsular que sepa zurcir. Sueldo dos centenes 
y ropa limpia. Paseo 19, Vedado. 
123(54 4-2f? 
I/n peninsular de 33 años, m u y prac-
tico en contabilidad, que escribe con perfec-
ción á mano y en máquina, desea colocación 
en casa de comercio ó en cualquier oficina, no 
tiene pretensiones y tiene quien lo garantice. 
Dirigirse por escrito á E, Sanjuan, Inquisi-
dor 25 Habana. 13376 4-26 
Coinijostsla Conwtela 
3 2 
Unica fábrica de Suspensorios higiénicos de 
Roca en Compostela 32, Se vende el suspenso-
rio Uoca, Ojo con las falsificaciones, 151 sus-
ponsoriu Roca lleva sus tres sellos de la- casa 
Compnntela 32, donde ee venden. 
13398 
en Apacalb 
Vuelre á vendcr33 el bueno, el que curado 
verdad el a*ma ó ahogo, cuyos accesos termi-
nan al cuarto de hora, con las primeras cu-
charadas; los catarros rebeldes y la tisis en su 
principio, el gran reconstituyeme que no con-
tiene sustancias que puedan causar daño^ el 
consuelo de los enfermos del pecho. 
Cuatro cucharadí» que se dan á probar, grü-
ti», á los asmáticos, bastan á convencerlos do 
que sanarán con el uso del RENOVADOR DE 
BAGUER. 
Corra por la República y vengan & Aguaca-
te n. 22, entre Tejadillo y Emoedrado. Haba-
a. 13810 5-25 
LA COMPETIDORA GADITANA 
i m u r n a u UEACOS, c m m ? n m m 
D E P i C A O U K A . 
DE LA 
V d a . ü e M a n u e l C a m a c h o 
é H i jo 
KA.NTA CLARA 7. —HABANA 
C17W) d 26 14-4-lTOfc 
12295 20-4Ot 
f k i t ^ ' r ^ ^ 1 ^ « 
B, Morena, Decano Slactrioist», constructor 
éinstaladdr de para-rayos sistema modepno á 
ediácios, nolvorlnes, torres, panteones y ba-
ques, garantizando su instalación y aiatenalai. 
Reparaciones de los mismos, aleado reoonotá-
cios y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos aefisticos, líneas telefíí-
nica» por toda la Isla, Reparaciones de toda 
ciase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
Cocinero Repostero peninsular 
desea colocarse en cas» particular ó de comer-
cio, tiene quien garantice su conducta. Infor-
man Prado 115. 13363 4-26 
Una señora de color y de mediana 
edad-desea encontrar una casa de familia pa-
ra ooaer á diario; tiene quien responda por 
ella. Se encuentra accesoria, Dragones 39 en-
tre Campanario y Manrique. 
13373 4-26 
100 ag-entes con referencias se nece-
sitan gara un negocio lucrativo, de 8 á 10 de 
lajngnana, San Ignacio 63. 13285 4-26 
Un buen cocinero desea colocarse en 
casa particular 6 establecimiento. Sabe desem-
peñas bien su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Empedrado 36/carniceria. 
13280 4-2-5 
Se solícita 
un joven de 14 á 15 años para criado do mano, 
si no tiene buenas referencia!* que DO se pre-
sente. Calle de la Habana 132, bty.03. 
133S5 4-26 
Se solicita una criada de mano que 
sea blanca, es para ir al campo, en la provin-
cia de la Habana, sueldo $15 plata y ropa lim-
pia. Si no tiene muy buenas refencías que no 
se presente. Prado "43, altos, 
tS3»S 4-26 
" L a Confianza," Villegras y Obrapia, 
con prontitud servimos buenos criados, con 
referencias. Compra:nos todo recibo ó papel 
que represento valor por antigua que sea la 
deuda. So hacen reparaciones de casas & cuen-
ta de alquileres. 13357 4-26 
Un joven peninsular que habla coa 
perfección el inglés y francés, desea colocarae 
como intérprete de una casa de comercio^ ho-
tel ó agencia; tiene buenas referencias, i l i r i -
girse por escrito á E . Delale. Inquisidor 25. 
13877 4-26 
Dos crianderas peninsulares recién 
llegadas con buena y abundante leche, desean 
colocarse á leche entera. Tiene quien las ga-
rantice. Informes Cienfuegos 17 y Someruelos 
n".Z5. 13378 4-26 
Una buena cocinei a peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan Empedrado 42. 
13407 4-26 
Una Joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con iu deber, 
tieue quien la recomienda. Informan Jesüs 
Peregrino 57 entre Oquendo y Soledad. 
13á86 4-26 
UNA SEÑORA 
de mediana edad, catalana, desea encontrar 
una cocina para matrimonio solo ó para cui-
dar una señora; informan San Lázaro OS. 
13341 4-26 
E n Villegas 96 altos, se solicita una 
mujer joven, blanca ó de color, para cocinar y 
hacer la limpieza de la casa á un matrimonio 
solo, sin niños, sueldo 2 centenes y ropa limpia 
ha de fregar suelos y traer referencias de las 
casas donde haya servido. 1S415 5 26 
Desea colocarse xvna excelente crian 
dera peninsular de tres meses de parida con 
buena leche y abundante y reconocida por los 
mejores médicos de esta capital muchacha 
joven, de 23 año». Informan Misión 27 altos. 
13421 4-28 
Se solicita una manejadora que se 
pa su obligación, sueldo 8 pesos y ropa limpia. 
Empedrado 22. 18412 4-26 
Criado peninsular se coloca, sirve á. 
la mesa y sabe cumplir con su deber. Sueldo 
tres centenes y ropa limpia, tiene buenas re-
ferencias. Informan en Galiano 77, café. 
13416 4-26 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarae en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Paula 2. 
13316 4-25 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber: tiene quien la recomiende. Ño tienen in-
conveniente en ir al campo. Corrales 46. 
13323 4-26 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de criada de mano ó cocinera, sabe cocinar 
á la española: tiene quien responda por su 
conducta, San José 117, cuarto n, 4. 
13324 4-25 
Una señara peninsular desea colo-
carse de camarera ó manejadora, es cariñosx 
con los niños y sabe coser y repasar ropa: tie-
ne quien la recomiende. Informan Cuba 14. 
13325 
26-jm 
P r a d o 3 8 a l t o s . 
Cocinera blanca, 
no se presente. 
Si no sabe cocinar bien, que 
13249 4-23 
Se necesitan buenas oficialas 
chaqueteras y sayeras en loa talleres de Mme. 
Puchen; dándoles buen sueldo si paben cum-
plir con su obligación. Informan Obispo 81. 
13235 4-23 
Un matrimonio peninsular desea 
colocarse, ella de criada de mano 6 manejado-
ra y él de cocinero, ordeñador, sabe harar, 
tienen buenas referencias, no tienen inconve-
niente en ir al campo. Informan O-Reilly 55, 
almacén de Víveres. 13237 4-23 
Un joven español recién llegado de 
Madrid desea colocarse de criado de mano en 
casa particuler ó de camarero en Hotel, sabe 
bien la obligación. Informan Monserrate 141 
á todas horas. 13277 4-23 
4-25 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora: sabe desempe-
ñar bien su obligadión y tiene recomendacio-
nes de las casas respetables donde ha estado. 
Informan Inquidor 20. 13291 '-25 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. InformairRevilíagigedo núme-
ro y, esquina á Corrales^ 1̂ 290 4-25 
Una señora peninsular, excelente co-
cinera, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento; es cumplidora y puede sustituir 
á un cocinero, tiene buenas referencias. Infor-
man Dragones 34. 13303 4-25 
Se soilciían aprendiza^ para hacer 
gorfas: las horas para aprender son de 11 de la 
mañana hasta las 6 de la tarde: también se no-
licitan vendedores para las mismas en la calle. 
O'Reilly 80, íiibrica de gorras. 
13306 4-15 
Una criandera peninsular de tres se-
manas de parida, con su niña que se p ueda 
ver y con buena y abundante leche desea co-
locarse á leche entera, tiene quie ra la garanti-
ce. Informan Jlospital 11, tren de coches, por 
Sah Rafael y Cuba 16, _____ 13253 4-23 
" UNA SESORA INSIESA 
que habla español, muy respetable, recién 
llegada y muy entendida en el comercio, co-
mo de ama de gobierno de Hoteles, desea co-
locarse. También desea colocarse su marido 
ó bien junto 6 separado (de Canarias) con mu« 
chos conecimientos en escritorio, Hoteles y 
comercio. Tienen muy buenas referencias, 
pueden dirijirse por escrito 6 informarse, 
Broo Kling xíouse, Prado 87, cuarto ní 5. 
13265 4-23 
UNA JOVEN PENINSUL AR desea eoiocarse 
de criada de mano ó manejadora; es cariñosa 
con ios niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne onien la recomiende. Informan Monte 145, 
altos. 13418 4-26 
Una señora peninsular que ha estado 
en importantes casas españolas, desea encon-
trar una estable para cocinar. Tiene 46 años, 
es formal, desea dormir en la colocación y 
siendo posible no salir á la calle. Tiene garan-
tías. Informes Aguila 126. 13413 4-26 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
con su niño que ?e puede ver, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman San Lázaro 2S1. 
13379 4-26 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano, saben desempe-
ñar bien su obligación y tienen quien respon-
da ñor ellas. Informan Concordia 181. 
" 13404 4 26 
Desea colocarse una criandera de 
tres meses de parida acaba de llegar de Espa-
ña, con buena y abundante leche. Informan, 
calcada del Monte 164. Tiene buenas referen-
cias. 13393 4-26 
Dos crianderas recién llegadas de 
la Península, con buen» y abundante leche, 
desean colocarse á leche entera. Tienen quien 
las p-arantice. Iu forman San Miguel 191 y Mu-
ralla 93, 13100 4-26 
Una peniimitar desea colocarse de 
criada de mano ó para el servicio de una cor-
ta familia. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Sol B4, 
13401 4-26 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tienn quien la recomiende. Informan 
Corrales 25, 13353 4-26 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de mano. No tiene inconveniente 
en ir al campo y sabe desempeñar bien su 
obligación. Tiene quien lo recomiende, infor-
man Gloria 196. 13359 4-26 
Desea colocarse de criandera á me-
dia leche ó leche entera una señora gallega; 
tiene buenos informes. Informaríin calió 20 
esquina á 15, cuarto núm, 10, Vedado. 
13387 4-26 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
chcj desea colocarse & leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Monte 176. 
13394 4-26 
1 Se solicita una cocinera 
que sea peninsular que sepa su obligación y 
tenga referencias, se desea que duerma en la 
colc/cacifra, ,Mbn'tB 346. 13414 . 4-26 
C O C H E R O 
se coloca; sabe su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan San Miguel 60, barbería 
13417 4-26 
Un joven peninsular, recien llegado, 
desea colocarse bien sea de jardinero, caballe-
ricero 6 criado de mano. Sabe cumplir con su 
oblijpacióny tiene quien lo garantice. Para 
mas informes diríjanse a Estrella 171 y 173, fá-
brica de tabacos. 13419 8-26 
Una señora peninsular d® mediana 
edad desea encotrar una casa de familia para 
manejadora ó acompañar unaSra. Tiene quien 
la garantice. Calle da San Miguel núm. 132, se 
puede ver a todaa horas. 13288 4-25 
Dos crianderas peninsulares de dos 
v tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desean colocarse ¿ leche entera. Tie-
nen quien las garantice. Informan Factoría 17 
y Someruelos 29. 13286 4-26 
B U E N N E G O C I O 
se presenta al que pueda disponer de algún 
capital para reemplazar un socio en un anti-
guo establecimiento de bien cimentado crédir-
to, con numerosa y segura marchantería, en 
un floreciente poblado de Vuelta Abajo. In-
formarán en el despacho de anuncios de este 
periódico. 13289 4t24-4m25 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Vires 138. 13283 4-25 
Una joven peninsular de tres meses 
de parida, desea colocarse de criandera, tiene 
buena y abundante leche y con su niño que 
se puede ver. No tiene inconveniente en ir al 
campo, nara mas informas San Lázaro n, 299, 
tren'de coches, 13332 4-25 
B A R B E R O S 
se solicita uno que cuente con marchantería 
propia, para arrendarle la barbería de Aguiar 
n. 67, en buenas condiciones. Informes en Obis-
po 75. 13320 4-25 
A los peleteros. Un peninsular recién 
llegado, del comercio, de 22 años de edad, de-
sea colocarse en dicho giro, sin pretensiones; 
para mas informes Amistad 80, zapatería La 
Colla Sant Mus, 13347 4-25 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó camarero. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo garantice. 
Informan Compostela 18, bajos, 132S2 4-26 
Se desea colocar una criandera pe-
ninsular con muy buena y abundante leche, 
de tres meses y diez días de parida, hay quien 
la garantice, ñola da cuidado ir al campo. In-
formes Animas 58. 13321 4-25 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse bien de cocinera ó de 
calada de mano, no tiene inconveniente en ir 
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Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che y con un niño que se puede ver, desea co-
locarse & leche entera: tiehe quien la garanti-
cen. Informan Virtudes 173, Evangelina Fer-
nández, Í3327 4-25 
Una señora peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó éstableci-
miento, sabe cumplir con su obligación v tie-
ne quien la garantice. Informan Plaza del Va-
por 46, por Dragón es. 13329 4-26 
Cocinera. Se ofrece una cocinera pe-
ninsular para casa de comercio ó particular, 
para la Habana, deseando casa formal y de-
cente. Informan Mércáderés 45, altos, cuarto 
n, 22. 13326 4-25 
Se solicita una criada blanca que se-
pa cocinar y que se preste á ayudar á la lim-
Eioza de una casa pequeña y de corta familia; a de dormir on la colacación y traer referen-
cias, Estevez 19. 13351 4-25 
Se solicita una uuínejadora para un 
niño de dos años, que no. teng* inconveniente 
en ir á Santiago de Cuba, se le d»rá un buen 
suelde, sino tiene recomendaciones que no se 
presente, Prado 25, 18261 4-23 
T^ESEA colocarse una criandera peninsular, 
-^aclimatada en el país de 23 años, de 3 meses 
de parida, con buen» y abundant» leche con 
su niño que se puedo ver y en la misma una 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa con 
los niños, saben cumplir con su obligación, 
tienen-¿0100 responda por ellas. Informan 
Carlos 111 esquina á Infanta, Café. 
13240 4-23 
Una joven de color de níoralldad y 
que sabe bien su obligación, desea colocarse 
de criada de mano en fasa de corta familia. 
Para informes dirijirse á Animas 155. 
13247 6-23 
Una sínlora peninsular de tres meses 
de parida, desea colocarse de criandera á le-
che entera, buena y abundante; tiene una ni-
ña que se puede ver y tiene quien responda 
por ella. Informan Animas 5S, cuarto n. 14. 
,13355 4r25 
Desea colocarse una buena 
criandera peninsular de 4 meses de parida, se 
coloca á leche entera, es cariñosa con los ni-
ños, tiene buenos informes, no tiene inconve-
niente ir al campo, en la misma hay una cria-
da de mano. Informan San Lázaro 295 bodega 
13353 . 4-25 
Solícita colocación un pardo general 
cocinero; tiene personas que respendan por 
su conducta, es formal y no tiene pretensio-
nes, San Miguel n. 81, carnicería, informan. 
13292 4-25 
Se desean colocar dos criadas de 
mano ó manejadoras peninsulares, saben c um-
plir con su obligación, una sabe coser á mano 
y con máquina, tienen quien las recomioade. 
Informan en Morro 5 A. 13287 4-25 
Una joven peninsular acabada de 
llegar desea colocarse de manejadora de un 
niño; tiene referencias de las familias de co-
mercio. Informar, á todas horas. Concordia 
136; 13815 4-25 
Una j oven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene auien la recomiende. Informan, Consu-
lado 77^08, 13344 4-25 
Agencia de colocaciones Ua U de A -
guiar, T. 460, Aguiar 86, de J . Alonso y Villa- , 
verde. Esta es la única que las familias pueaea 
dirigirse en la seguridad que quedan compla-
cidas, pues a,quí encontrará» todo cuanto pue-
den necesitar y lo mismo al comerle para toda 
clase de dependientes y trabAjadore.') de campo 
13279 ,26-Ot23 
i S E S O L I C I T A 
una criada que sepa y quiera cumplir. Sueldo 
dos centenes. Línea 133, Vedado, 13264 &-23 
: E N - R E I S A 6 
se solicita una joven con pocas pretensiones, 
destino adecuado á su sexo, 1S236 4-23 
Un peninsular desea colocarse de 
portero en casa particular. Tiene buenas re-
ferencias. Informan Monte 125, entrada po», 
Angeles altos, de 6 de la mañana á diez de la 
noche, 13273 &-23 
Una criandera peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse 6 leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Factoría ?8. 
13339 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de m<\no. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende, y le 
han de admitir una ioven recien llegada para 
enseñarle el oñcio. Informan Vives VQ, 
13345 4-23 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan Luz 
n?87. 13354 4-25 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras. Son cariño-
sas con los niños y saben cumplir coa su obii-
?fación. Tienen quien responda por ellas. Itt-brman Zanja 182. 18352 4-25 
Barberos, s« necesita un buen opera-
rio para sábados y domingos, qne sea fijo; tam-
bién se necesita un aprendiz. E l Fígaro. Agna-
ca te y Obrñpía, lo33» 4-25 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca para el servicio de unas ha-
bitaciones y cuidar de una niña, se dan ocho 
pesos plata, ropa limpia y buen trato, in-
forman Maloja 42, 13313 4-26 
Una general lavandera lo mismo de 
señora que de caballero; tiene quien la garan-
tice, no tiene inconveniente en ir cerca de la 
Habana, Vedado ó Marianao, Industria 2 A. 
13307 4-25 
S e s o l i c i t a n u n a c r i a d a 
de mano que entienda de costura, y un coci-
nero que sepa cocinar 4 la criolla. Tulipán 18, 
altos, 13209 4-25 
Una jov en peninsular aclimatada 
en el pais, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. Es cariñoaa con los niños y sa-
be cumplir con su deber. También se coloca 
un muchacho para dependiente de bodega.— 
Es trabajador y muy sti vicial. Tienen quien 
los recomiende. Informan Rayo 40^-
13302 4-25 
Una señora peninimlar, desea colo-
carae do criandera, con buena y abundante le-
che, á leche entera; tiene quien la garantice, 
Informan Zulueta 73, altos, 13294 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos. Sabe cocinar y es cum-
plidora en su deber; tiene quien la recomien-
de. Informan Suspiro 16, 
13334 4-23 
Una criada blanca de 40 í 50 años, 
que sea mujer educada, pero sin pretensiones; 
y una cocinera de color de mediana edad, que 
pueda desempeñar el servicio para numerosa 
familia, se solicitan, lian de traer referencias. 
Amistad 64, de 9 á 12, 13271 4-23 
Para criado ó jardinero desea colo-
carse un peninsular de 38 años edad, activo 6 
inteligente, sabiendo los dos oficios con per-
fección por llevar 20 años practicándolos en 
Cuba, Tiene buenas referencias de casas res-
petables donde ha trabajado. También sabe 
hacer cuantos trabajos sean necesarios, Salud 
28 café, dejar aviso en el kiosco ó en la canti-
na. 13259 4-23 
C r i a n d e r a j u n a joven pen insu lar do-
sea colocarse á leche entera, do tres meses de 
parida. Tiene buena y abundante lecho y tie-
ne quien la recomiende, no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Informan Dragones 50. 
13262 4-28 
Desea colocarse 
un excelente cocinero y repostero aBiático que 
sabe cumplir con su obligacií í', en estableci-
miento 6 casa particular; Empedrado 38 in-
formarán; buena conducta. 
13624 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea aseada y sepa su obli-
gación. Campanario 235, altos n. 1. 
13230 4-23 ; 
Una señora de moralidad, acostum-
brada a servir ea casas respetables, desea en«, 
contrar una casa decente pai^ el servicio do 
mano, sabe peinar y cose? a mano y en máqui-
na. Tiene personas que respondan por su con-, 
ducta, Teniente-Rey 63, panadería de Santa 
Teresa, darán razón. 13215 4-22 \ 
Se solicita una mujer de toda forma-» 
lidad para criada de mano y coser ropa blanca' 
es para ir o. una finca cerca de la Habana, suel-
do f 14 y ropa limpia; y que traiga buenas re-
ferencias. Informan Acosta 27. 
131S7 4-22 
. • ! ; 1 
Un peninsular da mediana edad de-» 
sea colocarse de cochero en casa particular 6 
con un medico; sabe el oñcio tiene buenas re-
ferencias. Informan San Rafael 168. 
13183 4-22 
S E N E C E S I T A 
una buena sombrerera que tenga referencias; 
buen sueldo. Villegas 73. Casa de Modas, 
13184 4r-22 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomienda. Informan Geirro 585. 
13181 • 4-22 J 
Una joven peninsular, der;pa coloca* 
ción criada de mano, es inteligente, cumpla 
bien eu obligsción y sabe coser a mano y a ma« 
quina; tiene personas que la garanticen. In-
forman en Teniente Rey 32. 
13180 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular do mediana edad de por-
tero ó criado de manos en casa de comercio <J 
Informan 
4-22 
almacén: tiene buenas referencias. 
sTeptunb 55, 13185 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero para urm numerosa familia 
en Galiano 63, altos, 13193 4-22 
l>esean colocarse dos jóvenes penin-
sulares d© criadas de mano ó manejadoras; son 
cariñosas para con los niños. Informan Morro 
U? 22, 13224 4-22 
Un» señora peninsular de mediaua 
edad desea colocarse de cocinera y ayudar á 
los quehaceres de la casa, duerme eu el Aco-
modo, sabe cumplir y tiene referencias, Infor-' 
maran Inquisidor 29. 13184 4-22 J 
A LOS SB^OEES MEDICOS 
campo. E n Animas 103 
4-22 ' 
se solicita uno para c 
altos, informaran, 
13197 
R E G E N T E 
Se solicita uno, informaran en la farmacia 
El Aguila de Oro. 13190 6-22 
Se solicita un buen cocinero eu Amis-
tad ¿S 29, Si no es bueno y no tiene referencias 
que no se presente, • 3225 4-22 
C O C I N E R A 
Se necesita una, sin grandes pretensiones y 
no ha de sacar comida para !a calle, Compos-
tela 114 B, bajos, 13219 4-22 
Una sefiora peninsular desea colo-
carse de criada de mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la garantice. 
Informán Fernandina 27. 1S21Q 4-22 
E n Habana 90- Se solicita un mií? 
chacho para criado de mano, que sepa stt 
obligación y traiga referencias, 
13202 _4̂ 3__ 
Una joven recien Üegrad» de España 
de seis meses de parida desea colocarse á le-
che entera, la que tiene bueaa y abundante, 
en Paula. 38. 18203 4-22 ^ 
Se solicita una criada de mediana 
edad para atender una niña y ayudar á loé 
Quehaceres de la casa. Sueldo f 10 plata y ropa 
limpia. Dragones 14, 13201 4-22^ 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cari» 
ñosa con los niños y sabe cumplir, tiene quien 
la garantice. Informarán Compostela 18, ba-
joŝ ^ 13211 4-22^ 
Un joven desea colocarse de portero 
ó camarero 6 da sereno de casa de comercio d 
particular. Tiene buenas referencias, Inlor-
marán Paula 45. 13212 4-22 
Una general cocinera vizcaína desea 
colocarse en cas» de comercio ó particular. Co-
cina con perfección a la española y criolla. 
Hace dulces. No tiene inconveniente en ir aj 
[-22 campo. San Ignacio 102, 13216 
Desea colocarse un matrimonio d6 
24 años de edad, R! a familia, peninsulares, ella 
de criada de mano, entiende de cocina y -abé 
cumplir con su obligación, éi de cmdo ó de 
portero, entiende dd dar lechada, no son re-
cien llegados y dan informes de laa casas don-
de han estado. Informan San Ignacio 138, 
13222 4-22 
U n » señora desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Plaza d«l 
Vapor, Aguila 64. 13220 4-22 
Se solicita ea ia casa calle de Aia iñ^ l 
156, una joven de color que tenga buenas refe-j 
rencias, para criada de mano de una corta fâ  
milia. Se prefiere que st̂ pa coser. 
13169 6-21 
8 D I A R I O D E 1 ^ M A R I N A — E d i c i ó n de la n a ñ m . - O c t u b r e 'za d e 
N O V E L A S C O R T A S . 
( V I C T I M A S D E L A GUERRA1^ 
(CONTINÚA') 
Un afío hacía que Luisa y Fernando 
eran esposos, y como el primer día, en 
aquel hogar no se oíao sino alegres car-
cajadas y pequeños conciertos que for-
maban los dos cantando y tocando, ha-
ciendo feliz á dofia Emilia que, extasia-
da, los contemplaba. 
Como nada es eterno y la felicidad 
mucho menos, una tarde leía, como de 
costumbre, Fernando El Eco Militar, y 
su bella esposa que, como siempre, le 
contemplaba, observó que de improviso 
JBC había puesto horriblemente pálido. 
—¿Qué te pasa Fernando? ¿Qué dice 
ese periódico?—preguntó Luisa anhe-
lante. 
—Nada, nada...—dijo, tratando de 
ocultarlo. 
—No; algo muy malo te anuncia 
cuando te encuentro tan desmejorado. 
Y tomándolo al fin, leyó desconsola-
da la triste nueva de que los jefes y ofi-
ciales del ejército«e sortearían en aque-
llos días para marchar á Cuba, tocán-
dole en primer lugar á los del batallón 
de María Cristina, al cual pertenecía 
Fernando. 
La noticia fué como nube negra en 
cielo estrellado; Luisa lloraba convulsi-
va, mientras doña Emilia, más animo-
sa y no por eso menos afectada, trataba 
de calmarla. 
—No llores, hija mía; no le tocará á 
nuestro Fernando; no será tanta nues-
tra desgracia, y además, ya sabes que, 
en último caso, daremos hasta el últi-
mo céntimo ó renunciará su carrera. 
Mientras tanto, Fernando la oía y 
sonreía con profunda amargura. 
Desde ese nefando día ya no se oían 
en la casa mis que oraciones y suspiros 
entrecortados. 
Llegó el día temido, y Fernando, 
dando pruebas de un valor que no sen-
tía, se despidió de su amante familia 
para ir á presenciar el sorteo, dándoles 
esperanzas y consolando á las pobres 
mujeres. 
¡Pero la fatalidad se empeñaba en 
perseguirlas y... el pobre Fernando 
sacó bola negra! 
A l llegar á su hogar, ya estaban am-
bas mujeres esperándole con ansias 
mortales. 
—¿Qué ha pasado, esposo mío! ¡Ha-
bla ! 
—¿No ves, Luisa, la cara de mi hijo? 
Ella te dice cuáu cierta es nuestra des-
gracia. 
—Pero, hijo mío, aquí está tu madre 
para salvarte; dlspón de cuanto poseo. 
— E s inútil, madre mía; jamás dejaré 
de cumplir con mi deber; tu dinero no 
me salva, y aunque me salvara, prime-
ro es la honra que la vida! 
—¡ Fernando, Fernando mío ! En 
nombre de nuestro hijo, que pronto 
vendrá al mundo! Renuncia tu carrera; 
no más sufrimientos! Deja, por Dios, la 
vida militar! 
—¡Calla, Luisa mía! ¿Acaso quieres 
que legue á nuestro hijo un nombre cu-
bierto de ignominia? ¿Que digan á mi 
hijo que su padre, cuando la patria lo 
llamó, se hizo sordo, porque era un co-
BAKDE? Eso, ¡¡nunca!! ¡Mil vidas an-
tes que la afrenta! Voy á Cuba, y que 
se cumpla la voluntad de Dios!... 
(Continuará) 
P A R A L A S D A M A S 
No hay en toda la República casa alguna que pueda ofrecer 
un surtido de artículos de invierno mejor, más barato n i variado 
como 
I V O L O Ü Y R E . - SAN. RAFAEL 21-TELEFONO 1034. 
PARA EL INVIERNO.—Sombreros de castor estilo Canotier, 
idem de vestir en diversos estilos y modelos. 
Hay en sombreros más de 100 docenas para escoger. 
En abrigos; trajes, boas, salidas de teatro gran variedad, pues 
la casa E L N U E V O L O U V R E de Anita Gabás, está siem-
pre dispuesta á complacer á su clientela. 
NOTA.-Se sirven pedidos para el interior. Para remitir sombreros de 
señoras basta con indicar el color, pues los bay: Blanco, Gris , Vumó, F r u -
sia, Chainpang, Tabaco, Fuuzó y Negro. 
E l precio varía de DOS pesos á D I E Z moneda americana, franco de por-
te á cualquier parte del interior. 
C-1996 8*16 
Se so l ic i ta 
una cocinera peninsular para corta familia en 
Ban Miguel 198. 13155 8-21 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocápadas, se ofrece para llevarlos un 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de copas. g 20 Qc 
Se soiicita una señora de mediana 
edad, catalana, para cuidar unos niños de cor-
ta edad, que no tenga inconveniente en ir pa-
ra Santiacro de Cuba. Informan de 7 á 9 m a ñ a -
na Rastro letra H , entre Belascoain y Campa-
nario, 1292C 8-18 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrisjue núm. 71. 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
12993 l ^ t l S 
P a r a un Ing-enio en l a p r o v i n c i a de 
Santiago de Cuba, se solicitan dos manejado-
ras y una cocinera que sepan su obligación. 
Dirigirse á E . Ortiz, Oficios 48, altos, de 12 á 4 
12823 15-15 Oc 
Quedan aún algunas vacantes en el 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA., 
Empedrado 42, que se cubrirán con 
personas de buenas réíerencias. 
26-90 
Sociedad *'La Unión de Cocineros 
de la Habana." 
Esta sociedad facilita cocineros & los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli -
citen. Pueden dirigirse á las cocinas de "Mi-
ramar", "París", "Louvre", "Telégrafo" y en 
el C E N T R O industria 115^ (altos), de dos á 
cuatro y de ocho a diez de la noche, que serán 
atendidos con puntualidad. 12151 26St'jO 
A L Q U I L E R E S 
Manrique 162, entre Reina y Estrella 
Se alquila esta casa moderna, propia para fa-
milia de gusto, tiene sala, saleta y sala de co-
mer, tres cuartos bajos seeuidos y dos altos, 
dos inodoros, baño y todo el servicio sanitario. 
L a llave é informes en Reina 71, botica. 
13373 4-26 
S E A L Q U I L A 
nn bonito local con su gran cocina, hace es-
quina, con cuatro puertas a dos calles, acaba-
do de pintar y reedificar, a media cuadra de 
parques y teatros, propio para Fonda, Café (i 
otro establecimiento por ser muy claro y ale-
gre, alquiler muy módico. Consulado 109. E n 
los altos está la llave 6 informan.. 13402 4-28 
Se alquila con fiador del comercio la 
casa 14 esquina á 11, Vedado á una cuadra de 
los tranvías, tiene portal, sal*, comedjr, 4 
cuartos, cocina y baño, agua abundante. I n -
forman en la misma. 13360 4-26 
Se alquilan en $10-00 y $12-75^ 
dos departamentos de dos habitaciones CÍ,/a 
uno y un magnífico local para establecimien-
to, en 6 centenes, en Compostela 113, entre Sol 
y Muralla, ñor las esquinas le pasan los tran-
vías^ 13362 4-26 
A media cuadra del Prado 
ee alquila un cuarto ventilado con muebles y 
asistencia. Refugio 4, media cuadra del Pra-
"PQ- J 13410 4-26 
Se alquila á persona de moralidad ó 
matrimonio ein niños, hab i tac ión alta inde-
pendiente, balcón á la calle, muy fresca en 
Compostela 17. 13369 4-26 
Se alquilan hermosas habitaciones 
altas, pisos de marmol y balcón á la calle, Je-
sús María 6, Inquisidor 35 y Oficios 21. E n l u 
mismas informan. 13370 4-26 
Se da muy barato 
en alquiler un solar muy bueno, Aramburo 19 
el encargado informa, 
13403 8.26 
E M P E D R A D O 3 
•e alquila una habi tac ión con balcón á la calle 
propia para escritorio 6 caballeros de morali-
5*a"' 134J5 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Lagunas 115, con fiador á 
B.itistaccion del arrendador. Para tratar de las 
condiciones e n l a planta baja de la misma. 
bodega. 13361 8.'>6 7 
E n una oasa de moralidad se desea 
encontrar una señora ó un matrimonio sin 
n iños que quiera vivir en familia. Precio m ó -
dico. Se dan y toman referencias. Castillo 24, 
á toda* horas. 133.1 4-26 
Se alquilan 
la hermosa casa calle 7 esquina a 2, Vedado. 
Informan en la botica del lado y Mercaderes 
n. 42. 13340 Í5-25 
Se alquila 
dos cuartos separados uno en entresuelos y 
otro en altos |4- 24 cada uno. Oficios 7. 
13342 4-25 
M O N T E 459.—!¿e alquila esta casa nueva, con 
sala, saleta, comedor, cinco espaciosos cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, instalación de gas. 
E n la misma informar ¿n de 9 á 12 a m y de 2 á 
5 p m. 13297 4-25 
E N L A C A S A MAS H I G I E N I C A D E L A H A -
bana, se alquilan 2 habitaciones juntas ó se-
paradas propias para matrimonio ó señorita 
que quieran vivir tranquilos y con toda como-
didad. Hay comida en la casa si lo desean y 
no admiten animales. También se alquila el 
zaguán de la misma. Aguacate 136. 
13311 8-25 
S E A L Q U I L A 
una sala, tres cuartos, comedor, zaguán, bue-
na cocina y baño. Escobar 150. 13294 4-25 
Prado número 46. Se alquilan los b a -
jos de esta casa en ocho onzas, la llave en los 
altos. Informan en Cuba 76 y 78. C. Carbonell. 
13331 10-25 
Vedado. E n 18 centenes ó más b a r a -
to por años, ee alquila la espaciosa casa aca-
bada de arreglar. Baños n. 11 esquina á calza-
da. Informan Muralla 107. 13343 6-25 
C E alquilan dos casas preparadas para esta-
^blecimiento y un s ó t a n o muy espacioso, el 
punto es inmejorable para el comercio, calza-
da de Jesús del Modte 258 esquina á Luyanó, 
las llaves en la tienda L a Habanera, Infor-
man Campanario i 2. 13335 4-25 
Se alquila en 5 centenes Hospital 50 
& dos cuadras del parque de Tril lo y próxima 
¿ los ómnibus y tranvías , compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, espaciosa cocina y dos 
patios, construcc ión moderna. L a llave E s p a -
da 49. Informan Prínc ipe 12 C de 8 á 12 y en 
Cuba 57, bodfga, de 5 á 7. 13348 4-25 
H A B I T A C I O N E S CON T O D A A S I S T E N C I A 
G A L M 0 7 5 . TELEFONO 1461, 
Se sirve comida á domicilio. 
132.0 5-23 
Cárdenas 57, en seis centenes se a l -
quilan lo?/ modernos bajos, con sala, comedor, 
tres habitaciones y d e m á s comodidades. Los 
carros le pasan á una cuadra. E n la misma 
informnrán ó en los actos de la del lado. 
1?270 4-23 
Se alquila la casa Ag^ramonte 24, Re-
gla, en $¡5-90 oro mensual, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, patio,agua, etc. 




T E S U S D E L MONTE.—Se alquila para fami-
" lia ó para establecimiento i:( casa núm. 259 
d é l a calzada de Jesús del Mo.ite con cinco 
habitaciones. L a llave está en el núm. 257 de 
la mkma calzada é informarán en Amargura 
núm. 23. 13232 8-23 
G A L L A N O 136 
se alquilan habitaciones altas á precios módi -
eos. 13275 4-23 
Vedado: calle 19 esquina á F , próxi-
ma á la l ínea por 17, se cede en alquiler una 
casa moderna rodeada de jardín, que la hace 
muy alegre y fresca, tiene portal, cinco cuar-
tos, sala comedor y demás dependencias, todo 
muy espacioso, gana 12 centenes. Informes en 
la misma todo el día ó en Oficios y Luz, escri-
torio de la ferretería de 12 á 5. 
13239 4-23 
m U L I P A N . - S e a' 
-L calle de la Roí 
„ casa núm. 16 de l a 
„ osa capaz para dos familias, 
con jardín, agua, b a ñ o y otras comodidades, 
la llave está en el núm. 9 de la misma calle é 
informarán en Amargura 23. 
13231 8-23 
A pocas personas 
con referencias satisfactorias y sin n iños ni 
animales, se alquilan cuartos en la casa Amar-
gura 81, habitada qor familia respetable. 
13238 4-23 
Se alquila la casa de Aguacate 72 
entre Obispo y Obrapia., sala, comedor, tres 
cuartos, precio 8 centenes, la llave al lado en 
la panadería . Informes Neptuno y San Nico-
lás, L a Epoca, 13269 4-23 
Se a lqu i l a 
nna habi tac ión alta y cocina, con todo el ser-
vicio. Cárdenas 56. 1S237 4-23 
Concluida de pintar en nueve cente-
nes se alquila la casa Cerrada del Paseo 24 ca 
si esquina a Salud, con sala, comedor, 6 cuar-
tos, agua, patio y traspatio y servicio sanita-
rio. L a llave en el 7, informan Cuba 56. 
^13198 4-22 
Jesús del Monte 340 
Hermosa casa, sala, comedor, cuatro cuartos 
grandes y dos chicos. 13186 4-22 
E n Jesüs María 71 se alquila un local 
alto con dos departamentos espaciosos, suma-
mente fresco, balcón a la calle, llave de agua, 
local para cocina y la casa es de mucho orden. 
También hay ducha. 13191 8-22 
V E D A D O 
en 7 centenes se da en alquiler ana casita, ca-
11o F entre 15 y 17. Informan en 16 esquina á 
Baños. 13200 6-22 
P r ó x i m a á desocuparla su dueño, la nermo-
sa, fresca y moderna casa, San Lázaro n. ^19 
A , para una regular familia, con todas las co-
modidades. Precio doce onzas, si hacen con-
trato por más de un año, se hará rebaja razo-
nable. E n la misma informará el p o « e r o á 
todas horas. 12670 
Teniente Key nümcro 14.--Se a l q u i -
lan los bajos de esta casa, propios para alma-
cén 6 establecimiento importante: iníorraan 
en la Notar ía del señor Antonio G. Solar, 
Aguacate número 128 de 12 á 4 p. m. 
12389 
Maif i teasíBsíi f iGi i f i i i íos 
Vedado. Se vende un solar de cen-
tro en la calle 6 entre 13 y 15, en f 1,250 oro es-
paño l , libre de g r a v á m e n , ó pagando al con-
tado solamente $917 y reconociendo el resto a 
censo redimible. Informan calle 2 n m. 17, de 
9 á 11, a.m. 13397 8-26 
M U Y B AIR A T A S 
se venden dos casitas Marqués González n ú -
meros 3 y 5, ganan 36 pesos oro, se dan en 
}3.500 pesos oro americano, servicio sanitario 
moderno, se trata directamente con su dueño 
Baratillo núm. 1 de doce á dos. No se pagan 
corretajes. E l mismo vende otras, Documen 
tac ión inmejorable. 13367 8-26 
Se alquila en el punto más sano d* la loma á 
cuadra y media por el fondo de la Quinta de 
Lourdes ó sea calle 15 n? 26 «ntre E y D, L a lla-
ve dueño en Vil la Carolina esquina á calle 15 y 
Barios. Tiene 4 cuartos y otro de criados, sala, 
comedor, baño, gas, aeua, pisos mosaico, 2 ino-
doros, patio y jardín; entrada independiente de 
criados; é una cuadra del tranvía calle 17; se da 
barata. 13196 4-22 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de reconstruir se-
gún las últ imas disposiciones del Denartamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
13205 8-22 
Próxima á desocuparse, se alquila la 
casa de const i ucc ión moderna Jesds del Mon-
te 460 (en la Víbora) tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, agua en abundancia. Toda la 
casa tiene suelos de mosaicos y está en el pun-
to más céntr ico frente á la sociedad " E l Pro-
greso". Se puede ver á todas horas y para de-
mns informes en O'Reilly 33 Sombrerería. 
13208 4- 22 
SE A L Q U I L A N 
los magníf icos altos de Monte 177 esquina á 
íáan Nicolás, propios para una familia de gas-
to y pneda pagar buen alquiler, reúne condi-
ciones higiénicas y son muy frescos, vista hace 
fé, ue pueden ver de 12 á 3 de la tarde, para 
m á s informes en Obispo 72. tienda L a Orien-
tal^ 131S8 4-22 
Vedado. Esquina de la brisa Línea 
101. Gran casa quinta rodeada de árboles fru-
tales del país, se alquila por años mediante 
contrato. Informes en el 103. 13167 9-21 
Venta de Casas 
2 en Aguacate, junto á Muralla $11.000 y f 5-000 
una en Acosta moderna, de 2 ventanas, fs.OJU, 
Consulado, 4 cuartos bajos y 2 altos |6.000, E s -
trella, sala, saleta y 4 cuartos moderna fft.OUü, 
Picota, sala, saleta y 2 cuartos $2.600, Curazao, 
sala, saleta / z cuartos, $2.500, San Isidro, sala 
comedor y 3 cuartos .|2.500, informan de 12 á 5, 
Aguiar 43, Manuel Agüero. 
13375 4-25 
Botica.—Se vende una por no poder-
la atender su dueño, en una buena poblac ión , 
á una hora de la capital. Iniorman en Reina 
83 altos, de 9 á 10. 13374 ^-26 
S E V E N D E 
una farmacia. Informa D. M., Amargur» 15. 
13111 8-26 
Vedado. Se vende un solar de es-
quina, en la calle 6, á 1 cuadra del t ranvía de 
17, en $1,700 oro esp., libre de gravamen, ó pa-
gando solamente $700 al contado y recono-
ciendo el resto á censo redimible. Informan, 
calle 2 n. 17, de 9 á 11 a.m. 13396 8-26 
Se vende una casa de construcción 
moderna que gana 75 centenes al mes. Infor-
ma directamente su dueño Salud 52, de once á 
una y de las cinco en adelante. 
13330 8-24 
Terreno en el Malecón. 288 varas 
S5500, Otro solar de 11G0 metros con 2 esquinas 
á 3 cuadras del Prado en $15000, otro terreno 
en el Vedado p r ó x i m o á los baños, mide 20^6 
metres, hace esquina, $4503. Informan en A-
guiar 43, de 12 & 5. 13296 6-25 
F a r m a c i a 




de m m u 
Automóvil . Horrorosa gan^Tri^n,ía 
tercera parte de su valor se vendo u n . ™ n i 
fleo automóv i l de 4 asientos POT *us«"tap! t ta . 
d u e ñ o para Francia , Informa Amado oasto 
llanos, Sauta Clara 25, Comisionista. 
13388 
Antomónles larca "OiasmoMle" 
muestras en el progreso automóvi l . Garage, 
Morro 46, taller de reparaciones para toda cia-
se de automóvi les ; mecánicos e 1 ? 6 ^ 0 ^ , ^ ° ' 
sorios en general. Unicos agentes, Le V onure 
y Fernandez. Oficina principal MonserraLe «>. 
13384 
C O C H E S : 
se venden muy baratos, un faetón y un Pr ín -
cipe Alberto, ambos de vuelta entera, un My-
lord y un Vis-a-Vis completamente nuevos.— 
Pueden verse a todas horas en Cárcel n, 19. 
13108 4-26 
m w piflm w m i 
Cuchillos mesa...,.., « 8-00 docena 
Cuchillos postre $ 7-00 
Cucharas mesa | 7-00 " 
Cucharas postre | (j-^j M 
Tenedores mesa $ 7-03 M 
Tenedores postre i 6-50 * 
Cucharitas café S 3-75 ' 
Tenedores ostiones f 4-21 
Trinchantes cucharones.—Oablerfcoj pjp-
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-1922 10 
S E V E N D E 
un coche y un caballo de 7 ^ cuartas de alzada 
en módico preo o. Reina 69 informan. 
13356 150t25 
COCHE F A M I L I A R 
de cuatro asientos reversibles los delanteros 
zunchos de goma; vuelta entera, cinco mue-
lles; cortinas y fuelle todo cuero l eg í t imo; 
magníf icos faroles. Es tá flamante y se vende 
juntamente ó por separado del caballo que es 
manso, alazán, de 8 cuartas y de inmejorables 
condiciones. E n la misma se venden todos los 
muebles de la casa; C A L L E 5; n 35, V E D A -
DO, PINTRE BA.ÑOSy F . Pueden verse á to-
das horas. Por te lé fono l lámese al 9G90. 
13228 5-23 
S E V E N D E 
un milord francés con dos caballos criollos en 
110 centenes. Informarán Morro 28, de 1 a 3. 
13214 4-22 
Se vende un familiar, dos tilbury» « » 
pr ínc ipe Alberto, un cabriolet, un vis-a-vis, 
un carro grande de 4 ruedas, un brek, dos ca -
rros chicof, zorras muy ligeras. Monte 268 es-
quina á Matadero, taller de carruajes. 
13017 8-19 
Se vende una duquesa francesa en in-
mejorable estado, con tres arrogantes caballos 
de buena alzada. Informe Fábrica número 3, 
Jesús del Monte de 2 á 4. 
13031 « 10-19 
(tocador de Piano mecánico ) aplicable á todo 
piuno los vende E . Custiu. Habana 94. 
13255 30 -20 Oo 
3 E 5 1 o u i t o - ^ D i ^ X i Q 
la maravilla do la Expos ic ión de San Luis, par% 
tocar á mano y m e c á n i c a m e n t e , Ion vendo a 
Custín. Habana 94. 13256 30-20 Oc 
L A MAUUA1Í1TA 
es la gran máquina de coser y se vende á p»> 
garlp. con un peso a la semana. No se exigt 
fiador, oasa dé Xiqués , Qaliano IOS. 
13118 6-20 
f i o ja. l o f l i r t de l i e > g ; « , x * o x x 
¡ ¡ C A O B A M A C I Z A ! ! 
Keíractarios del Comején. 
SON LOS MEJORES Y LOS VE SDE A 
P L A Z O S 
Gsi njfa.-Se vende un vis-a-vis marca 
Coutiller, de medio uso y suncho de hierro, se 
dá barato por no necesitarse; también se ven-
de una duquesa francesa de medio uso y de 
suncho de hierro marca Mil lón Guet. Drago-
nes 42, establo. 12978 10-18O 
OE iüEBLEE! FEE1A8. 
Se alquila 
la casa San Lázaro 101 entre Qaliano y Blanco. 
Informan en Neptuno 99. 13226 4-22 
Eg ido 16, a l tos 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 1639. 
13162 26-021 
Galiano 134. altos, frente á la plaza 
del Vapor, se alquilan hermosas habitaciones 
con muebles ó sin ellos y entrada á todas ho-
ras. 13010 8-18 
Altos de Monte 12.-Se alquilan her-
mosas y ventiladas habitaciones, hay depar- , 
tamentos para familias, precios módicos , con ¡ 
asistencia y sin ella, baño y luz, entrüda á to-
das horas. 13159 13-21 Oc 
1 i : i—t .: ; — n — - T - I 
Se alquila una sala con pi.^oS de mar- ! 
mol, también hay una habi tac ión , 'punto cén- j 
trico, en la misma se sirve comida á domicilio, ! 
Neptuno 58. . , 13144 -•- S-21 ;' 
Salud n. ©O.—Se alquilan los al^ps y , 
los bajos independientes de esta moderna c a - ¡ 
sa: cada uno tiene sala, saleta, comedor^ cua-
'tro grandes cuartos, dos inodoros y cnanto de i 
baño. L a llave en Escobar n. 166. 13117^ 8-20 ' 
Vedado.—En la caíFe l i entre Bí:y C l 
se alquilap tres casas que tienen cada una cua- i 
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, ' 
baño é inodoro con todas los adelantos h i g i é -
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 1 
el mejor punto de la lorrn,, á una cuadra del 
eléctrico. E n la misma informan. 
13099 26-20 Ot 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y frescos altos Compostela fren-
te á Belén. L a llave en los bajos, pisos de már-
mol y mosaico. Informan Prado 29, altos. 
13027 8-19 
SE V E N D E 
Quemados de Marianao una casa propia para 
establecimiento hace esquina, le pasa el e l é c - < 
trico, mucho terreno, salen dos casas, punto ' 
céntr ico $3,500. Naloja 169, gana §20-50, $2,500 
y dos casas en Ensenada, Jesús del Monte, ga-
nan $30 mensual, $3.200. Informa su dueño en 
Crespo 12 de m a ñ a n a y tarde y García Ostola-
z a 9 1 y 93. 13337 4-25 
Vedado. E n 19 (de Paseo hacia la 
Habana) se vende un solar de esquina y dos 
de centro juntos, ó sea l i l de manzana, á $2.15 
el metro, libre de g r a v á m e n . Informan calle 
2n . 17, d e 9 á n a . m . 13395 8 26 
E N G A N G A 
Se vende una hermosa y magníftea casa de 
altos y bajos, situada en la calle de Cuba, muy 
cerca de la Iglesia de la Merced, pisos de mar-
mol, escalera de marmol, esp léndidas made-
ras, sól ida cons trucc ión , libre de todas clases 
de gravámenes , en ün, hora y provecho para 
el que la compre. Para más pormenores, su 
dueño de 12 á 2 de la tarde exclusivamente, en 
Galiano 59, casa de cambio. 13263 4-23 
S E V E N D E 
una casa en los Quemados de Marianao, calle 
Keal n'94, en f2,000 libres p^ ra el vendedor. 
Informan San Nico lás 220. 
13273 6-23 
Gan<>-a.--Se vende una máquina 
cadeneta de Wilcox casi nusva. Informarán 
en Monte 94, ferretería L a Llave de Monte. 
13304 ; • 4-25 
S A N N I C O L A S 203, entre Tenerife y Monte.— 
Se vende un piano, una lámpara que forma 
una mesa de centro y maceta y un reloj de pa-
red y un reloj de cristal y objetoa de fantas ía 
para adornos de casa y un fonógrafo todo 
nuevo y harato. 13305 4-25 
B E R N A Z A 55.—Se realiza una existencia del 
taller de instalación de e3ta casa, tales como 
lámparas de cristal, inodoros, tubería para 
desagüe, bombas de tabla y pozo, y otros ob-
jetos concernientes a l ramo, igualmente vi-
drieras, muestrario, etc. 13312 8-25 
Se vende un piano 
barato, puede verse a todas horas en Rayo 58. 
13295 6-:5 
Se vende por ausentarse su dueño, un 
juego de sala, estilo Luis X V . Informarán I n -
q u i s i d o r ^ 13303 4-25 
Un piano alemán 
Se vende uno casi nuevo y d e m á s muebles 
de la casa por marchar su dueño á los Estados 
Unidos de A m é r i c a Lealtad 131. 
13328 8-25 
A R R I E N D 
L a ñ u c a "Santiago" por siete años. Está si-
tuada en José de los Ramos, provincia de Ma-
tanzas. Informan los señores M. R. Angulo y 
Hermanos. Amargara 77. 
13034 13-19 Obre. 
S E A L Q U I L A . 
un piso alto y otro bajo del e sp léndido edifi-
cio de moderna construcc ión . Situado en Mon-
te y Castillo, en un precio muy módico . Infor-
marán Sabatés y Boada. Fabricantes de jabón. 
Universidad 20. 13066 ' 15-190 
Habitaciones con toda asistencia si 
se desea, te alquilan en Monte 57, altos, frente 
al Parque de Colón. Casa de familia. Se dan y 
toman referencias. 13081 15-19 Oc 
Aguacate 17 entre Empedrado y Te^ 
jadillo. con tranvías por ambos lados, sala, dos 
saletas, tres cuartos grandes y dos pequeños , 
patio, traspatio, amplia, cómoda fresca. $53 al 
mes y fondo usual. Informes Aguiar 100. 
13044 8-19 
E n Escobar 126—Se alquila un de-
partamento propio para una familia, compues-
to do gran sala, un cuarto grande y servicio de 
inodoro y cuarto de baño. Informes, en la mis-
ma 13071 8-19 
Se alquilan los espaciosos altos de 
Campanario numero 88, esquina á Neptuno. 
Informan en Galiano 79. c 2004 8-19 
Se alquila en 10 centenes la casa Bar-
celona 8, con sala, comedor, tres cuartos bajos 
y dos altos, baño é inodoro, toda de mosaicos, 
al frente está la llave, é informan en Campa-
nario 138. 12944 8-18 
Se cede un local de esquina para esta-
blecimiento, barato, en la misma se vende un 
carrito de mano para cualquier industria, con 
sus vidrieras. Informan Jesús María y Curazao, 
12948 8-18 
Se vende una casa con sala, 4 cuartos, 
comedor, agua y d e m á s comodidades, piso de 
mosaicos en 4,000 pesos oro, rebajando el cen-
so que tiene de 510 pesos redimibles en la calle 
de San Isidro entre Compostela y Picota; i n -
forman á todas horas en Neptuno 169, es buen 
negocio, gana de alquiler dos onzas en oro 
y estable el inquilino. 13272 4-23 
Bodega.-Se vende una buen barrio, 
surtida, un promedio de |25 diarios, poco a l -
quiler y todo cerriente. Informa Esteban E . 
García, O-Reilly 38, de 2 á 5. 
13245 4-23 
E . C U S T I N , H A B A N A NÜIVt. 04. 
X0759 80-30 Ag. 
FABRICA DS MUSBLES! 
Neptuno 70, trente á L a Filosofía, 
E n esta casa encontrará el públ ico gran sur« 
tidode toda clase de mueblei, mis barato qu» 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin ant es hacer un» 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay juego» 
de cuarto listos y de comedor, lo mismo pió-
zas sueltas de todas clases, todo bueno, bien 
hecho y narat^. E l públ ico puede tomar pre-
cio? p <t te léfono 1608. No olvidirse, Neptuno 
n. 70, L a Habana elegante. 13U) lO-Oit 
L A P E R L A 
ANIMAS 84 CASI I M NA A GALIANO. 
l leaüzanios un gran surtido de mue-
les, camas, lámparas, relojes, iniiqui-
ñas <le cosrr. alh:» jas y ropas. Damos 
dinero sobre prendas, interés móilico. 
13025 1&-I90t 
SÜARFZ N . 43 
entre Gloria y 
Apod:ica. 
ta realización ie rapa tiecM y en curte. 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda ola» 
se de ropa para caballero, hecha y en corto; 
haciéndose la confecc ión y arreglo da la ropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay da 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios i a -
discutibles y para el gusto m á s escrupuloso. 
l>os magniticos pianos casi regalados» 
Muebles, prendas é inliuiaad do 
objetos, todo baratísimo. 
G A S P A R V I L L A R I N O Y COMP? 
13241 13- 21 Oe 
Se vende una buena cantina, 
un mostrador y una nevera, piopios para ca-
fé, pusde verse en Amistad 142, Sastrería. 
C-2026 8-23 
E n $4.240 una casa calle 
de Industria entre Colón y Refugio, de 7 x 21 
metros, con 4 cuartos, gana §37-10. Informan 
Damas 40. 13234 . 4-23 
T E R R E N O S E N L A V I B O R A 
Se dan á Censo y se venden á plazos y al 
contado 100 tolares frente á la bodega ' ' L a 
Campana" ó sea en lo más alto y mejor de la 
Víbora. Cada solar mide 1.000 metros cuadra-
dos y e s t á n libre de gravamen. Informes de 
8 á 10 de la mañana y de 1 á 3 de la tarde.—En-
Mercaderes í. Escritorio núm. 2 de Lleó y apar-
tado de correo 194. 13161 8-21 
Se vende sin intervención de corre-
dor la casa calle de Estrel la 151, toda de mani-
poster ía y azotea: tiene 4 cuartos, sala, saleta, 
cloaca, cocina; libre de gravamen. Informa-
ran su dueño a todas horas Gervasio 168. 
13i92 8-22 
Buen negocio. Se vende un puesto de 
frutas, buena vecindad; se da en once centenes 
que le pueden quedar libres en un mes. No pa-
ga patente. Pueden verlo Romay 21 ó Santo 
8uarez7. 13064 8-19 
Solares en venta—Se venden dos so-
lares, uno de 500 metro*, en la calle de Hospi-
tal, con dos esquinas á Zanja y a Salud, y otro 
en el Vedado calle 21 esquina á C de 21.66x50— 
Informes, Marqués González 12, esquina á Zan-
j a 12960 8-1S 
F A R M A C I A . 
Se vende una en buen punto y acreditada. 
Informa F . H. Cuba 85. C 1938' 15-15 O c 
Buena oportunidad. 
Por ausentarse para el extranjero se vende 
una finca para crianza con 18 cabal lerías , t ie-
ne un gran palmar, agua corriente y varias la-
gunas, cercada de piedra, dividida en cuarto-
nes, coirale?, e n f e r m e r í a , todo en al mejor es-
tado. E n la actualidad tiene 400 reses y 400 
puercos, se halla á una hora del paradero de 
Artemisa. Darán razón Muralla 97. Habana. 
12820 .15115 0c 
Se alquila un local 
Jara a l m a c é n ó bodega, con todos sus enseres, esús del Monte 227. Informarán en el 225, el 
dueño. 13008 8-18 
Finca San Lorenzo (at Quintana 
Se arrienda en San Antonio de los Baños , 
tiene once caballeríag de tierra, pozo, propia 
para siembra de tabaco. Informarán Aguaca-
123, Habana. 11974 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Campanario 30 esquina á la 
de Animas acaba de pintar. Escobar 67 la 11a-
ve é impondrán. 13244 4-23 
N. M L B G f i M 
E N T R E BAÑOS y F . 
Pisos de mosaico de primera clase, seis ha-
bitaciones que son salones de 25 y 30 metros 
de capacidad; sala amplia, saleta, ga ler ía es-' 
paciosa, baño con todoa los servicios, agua 
fría y caliente, lavabo con servicio en todas 
las habitaciones, cocina á la americana, des-
pensa, inodoro de criados, lavadero, caballe-
riza y cochera y local para forraje. Cortinas 
en todas partes. Jardín con árboles frutales v 
piso de cemento. Instalsición de te léfono v 
a í1"^61^1",-100 en todo3 108 departamentos. 
Acabada de fabricar. Solo usada Dorsudupñn. 
S E A R R I E N D A POR ANO á J e t o n a que 3¿ 
comprometa á conservarla y entregarla como 
la recibe, A todas horas puede verse. E n la 
misma informarán. Con muebles ó sin ellos 
Por teléfono l lámese a l 9090. 13227 5-23 
Vedado.-Se alquila la casa calle 11 
núm. 35 entre 8 y 10, con portal, sala, antesa-
la corrida, 4 cuartos, cocina, inodoro, baño y 
un gran patio con árboles frutales, l a llave al 
lado y darán razón en San José 8, Habana, 
13007 8-18 
Se alquilan lo.s l íennosos altos 
de las casa Campanario n. 88 A. Informan en 
Galiano 79, de 11 á 3 p. m. C 1987 12-15 Oc 
Se alquila la casa Escobar 162, 
emtre Reina y Salud, con sala, saleta, cinco 
cuartos bajos, dos altos, pisos de mosaico y 
marmol, baño, doi inodoros, patio y traspatio 
Informes Rayo 17. 12744 15-13 
Vedado.-Se alquila en módico precio 
la casa de esquina. Tres y C, tiene seis habita-
ciones, buenos pisos y servicio sanitario, 1» 
llave en l a ca^a del laco, iaformará en San Pe-
dro 10, de 2 í 4, p. m. 12637 26-12-0 
Mercaderes Í58, altos 
Se alquilan cómodas habitaciones á precios 
reducidos, punto cén tr i co y comercial. 
12086 X5.12 
Campamento Colombia. 
mero 10.—Se alquila hasta el V 
Casa nd-
de Junio de 
iJUo, en 30 pesos oro americano mensuales- in-
torman en la Notaría del señor Antonio Q So-
lar, Aguacate número 128, da 12 a 4 p. m. 
12390 26-6 O 
Se vende una hermosa casa en los 
Quemados de Marianao, toda con piso de 
mosaico, San Federico 22 la llave está en el 20-
Inmforme Monserrate 93 entre Lamparil la y 
Obrapia. 12731 26-Oc. 13 
Se vende una cama de madera 
estilo Reina Ana con dosel, es para una per-
sona, puede verse después de las 10 a. m. en 
Campanario 32. 13336 4-25 
Se vende en módico precio una cama 
camera, dos sillones, cuatro sillas, una mesita 
de centro y una de alas, un perchero v un p a -
langanero. San Ignacio 30 informan, bajos. 
13234 i - 2 ó _ 
Gang-a.-Se venden dos buenas cajas 
de hierro de doble puerta y cien docenas sillas ¡ 
de viena nuevas, para cafés y tondas, tres tipos | 
á$21-20 docena. A N G E L E S 5. 13098 b-20 ! 
Se vende una pajarera en forma de 
casita de alto y bajo con una parejita de cana-
rios y un negrito, para personas de gusto. Se 
puede ver en Marqués de la Torre letra A, Je-
sús del Monte. 13195 4-22 
Se vende un jueg-o de cuarto 
color nog il , otro de comedor del mismo color 
un espejo con marco de cedro, un coche de 
mimbre, sin uso, un fogón con cuatro horni-
llas y muchas nnceta=! con ñores y plantas fi-
nas, en Paula 12 altos. 13218 4-22 
los vende José R. Monserrat, así como de otros 
fabricantes y también construidos en su alma* 
cén, Concordia 33, esquina á San iNicolás, T e -
léfono 1431, ha recibido un esp léndido surtido 
de guitarras y bandurrias de un acreditado 
fabricante de Valencia, se alquilan pianos y 
serafinas y se venden á plazos.—Se cambiaa 
pianos nuevos por viejos. 
0 26-6 O 
Fábrica de Billares de Viuda ó hijos 
de J . Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda clase de efec-
tos franceses para las mismas, gran rebaja ea 
los precios Bernaza nómero 53. 
10816 78-2 3t 
J U E G O D E M I M B R E 
se vende uno regio compuesto de diez piezas. 
Además un escaparate tres cuerpos. Un apa-
rador grande y su auxiliar. E n Estrella 22, a l -
tos. 13154 8-21 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfecc ión y á módico precio^ 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — P á l i c 
Prendes. C 1892 26-1 O 
Venta Panteones de piedra, 
á 2 y 3 centenes, cruces á 1 luis y 1 c e n t é n , 
Cuba 70. 13094 6-20 
¡ O J O ! 
E n Habana 1S1 se vende una máquina Sraith 
Premier, en 10 centenes. 12121" 8-20 
Alemanes de varios tamaños . Venden E . 
C U S T I N . H A B A N A 94. 
13250 30-20 Oc 
de poco uso, y en buen estado. Venden, E . 
C U S T I N . H A B A N A 94. 
13251 30-20 Oc 
O - r a i a a . o n o s » 
y discos, gran surtido. Vende, E . C U S T I N . 
H A B A N A 94. 
13252 30-20 Oc 
de alquiler de varios fabricantes, donde, E . 
C U S T I N . H A B A N A 94. 
13253 30-20 Oc 
m w ! m m m . 
Una sesradora Afir i anee liuclceyen» 3 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquio*-
riade Francisco P. Amat, Cuba 6¿). 
C 1904 alt I Q 
Motor de gas. 
Se vende uno sistema Otto, de cinco, caba-
llos. Se puede ver funcionando en Santa C l * -
ra n. 7, Ha uaná. 13317 8-25 
Motor de gas—Se vende uno maffiií-
ficode 6 caballos efectivos, con todos sus ac -
cesorios y tuber ías , propios para cualquier 
industria. Informan, calle Marquéó GonzáleJ 
12 esquina á Zanja 12969 8-18 
para aprender inglés. Venden E . C U S T I N . 
H A B A N A 94 
13251 30-20 Oc 
¡ M Ü S B L E S ! ¡ M U E B L E S ! 
Novios á casarse y á comprar los muebles en 
la misma fábrica, Virtudes 93: allí se liquidan 
todos los muebles á la mitad de precio, todo 
superior; hay juegos de cuarto y de comedor, 
todo de nogal, cedro, t a m b i é n de meple gris y 
majagua, todos úl t imos modelos, asimismo se 
construye por encargo ó modelos todo lo que 
se pida sin n ingún compromino, hasta que el 
marchante esté completamente satisfecho. 
Pasen á verlos á Virtudes 93, ebanistería. 
13139 10-20O 
Sin intervención de corredor 
se vende la casa calle de San Nicolás n. 161, 
para verla é informes en el número 212 de la 
misma calle. 11915 26-27 St 
Se vende la finca Arang-uito, dividida 
en tres estancias, compuesta de cuatro caba-
llerías. Situada en el barrio de Pepe Antonio, 
término municipal de Guanabacoa. Informan 
á todas horas en Amargura 33, Guanabacoa. 
12409 26-6 
Para que sea reformada á gusto y 
conveniencia del comprador se vende ahora y 
barata la casa Ancha del Norte 236, L a llave 
ea el n. 155 é informes en Aguiar 100 
11924 26-27 Sp 
de m m m 
SE V E N D E 
un lote de muías en buenas condiciones. Ve-
dado calle D n' 4 dan razón. 13223 6-22 
S E V E N D E 
una yegua de magníf icas condiciones, propia 
para persona de guste, se dá barata por no po-
derla asistir. lufonnan Reina 115. 13136 8 -20 
Se vende un caballo moro 
maestro de tiro; muy bonito y un potro retin-
to de monta, es criollo. Morro 10 a todas ho-
ras. 12965 6-19 
MULOS Y C A B A L L O S 
Muy baratos y nuevos, maestros de tiro y 
monta Tenerife SS esquina á Rastro, cerc» de 
loa Cuatro Caminos. 12806 u -ü ü o 
o d a * * 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, si l lería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país . 
Se compran y cambian prendas y mue&le». 
62. Heptimo 62, entre Galiano y S. Nicolás. 
13242 26-019 
P I A N O S P L E Y E L 
CHASSA1GNE, R O N I S C H , 
T _ T _ G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N . T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 8 
centenes al mes los vende su ünico importador 
A N S E L M O L O P E Z . - O b r a p i a 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
P R E C I O S MODICOS 
c 1907 alt 13-1 O 
R o s e n e r , S t a u b & G ó . , O e h l e r , 
B l u t b i i e r . 
En ca;aí macizw do caoba, (no creará cl 
Comején) , 
B. C u s t i n , - H A B A N A 
13243 8ü-20Gt 
V E N D E MAQUINA 
vapor •'Paxters", seis caballos, San Rafael n4-
mero 154. 12968 8-18 
m i d i b i í 
ü i S M A T I C L . . 
¡En fe rmos del Pecho l 
Tomad la Asmatina y os cura-
reis, porque sus resultados son 
asombrosos. Así evitareis volve-
ros tísicos ó cardiacos. Depósitos: 
todas las Droguerías. 
alt 12-13 Ob 
E L M E J O R VINO D I G E S T I V O 
E S E L 
VINO DE PAPAYINA 
de G a n d u l . 
C1912 at 26-1 O 
MISCELANEA 
Carriles usados para fabricar y otro» 
usos de 20, 50 y 60 en yarda, se vende muy 
barato en el taller de León y LeOn, calzada d« 
Concha al lado de la Benéfica. 
13160 8-21 
A cinco leguas de la Habana 
por carretera, se venden. Informan calzada 
del Cerro 530, esquina á Tul ipán. 
13011 15-18 Oc 
MELOCOTONES, PERAS CIRUELAS 
y frutales del pais de todas clases y en canti-
dades. Plantas de salón, álamos y plantas d» 
jardín. Vaya ó escriba por informes al 
Ja rd ín " E l C l a v e l " 
el mejor surtido y el que más barato vendo. 
Adolfo Castillo 0.1 9. Telefono 1051. Quemados 
de Marianao. 12725 16-d-13 15-a-13 
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